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E D I C I O N " D E I j . A . n V C ^ Ñ ^ I T ^ . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1.010. t-vt̂ v- <" 12 mpses--- IB1-O0 oro. 
1 " a i A.L. | 3 id $ 6.00 ,, 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
( 12 meses... $15.00 plata 
í. DE C U B A 6 id, 3 Id. 
i 8.00 
$ 4.00 
( 1 2 meses..- 514-00 platf 
H A B A N A S 6 Id $ 7.00 
3 id $ 3.7o ,, 
fBLEGEAlASjOR EL CABLE 
Í I E m i O FARTICÜLAR 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
E 3 S I 3 j ^ - H ^ T - A -
D E A ¡ M O C H E 
Madrid, Agosto 30, 
SIN CONFIRMAR 
El Gobierno no ha recibido aún la 
confirmación oficial de haberse dicta-
do auto de procesamiento contra el se-
nador republicano don Juan Sol y Or-
tega, con motivo de los sucesos de 
Barcelona. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Oficialmente se ha desmentido que 
los rifen os hayan solicitado la p a ^ se-
g-órl los rumores circulados en estos 
días. 
CONTINGENTE DE RECLUTAS 
El Gobierno ha acordado señalar en 
sesenta y cinco mi l hombres el contin-
gente de reclutas que tiene que incor-
"porarse á las filas del ejército en el 
próximo año. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado al Peñón 
de la Gomera y á la plaza de Alhuce-
mas, siendo rechazados victoriosa-
mente, causándolos dos heridos de la 
clase de tropas. 
ATAQUE A U N CONVOY 
Noticias de Melilla anuncian que las 
kábilss atacaron hoy un convoy de 
provisiones, siendo rechazados por 
nuestras fuerzas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy ?e cotizaron las libras esterli-
nas 127.52. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA INUNDACION DE MONTEREY 
Méjico, Agosto 30. 
Un cálculo prudente del número 
de víctimas habidos en Monterey á 
consecuencia de la inundación del sá-
bado, eleva la cifra de las defuncio-
nes á mi l cuatrocientos, habiéndose 
recogido ya seiscientos cincuenta ca-
dáveres. 
Las pérdidas materiales se calcu-
lan en doce millones de pesos. 
Diez y ocho manzanas de casas co-
merciales y particulares desaparecie-
ron por completo. 
Las autoridades federales están or-
ganizando un fondo de socorros para 
las víctimas, y con este objeto se ce-
lebrarán funciones teatrales, corri-
das de toros, ferias y otros espectácu-
los. 
Se ha iniciado una suscripción en 
variar ciudades de la repúbl ica con el 
fin de recaudar socorros para las víc-
timas de la inundación. 
TERREMOTO 
Panamá, Agosto 30. 
Esta mañana á las ocho se sintió 
aquí un fuerte temblor de t ierra que 
causó gran alarma en el vecindario. 
Los daños fueron de poca conside-
ración. 
Í E N T A E S f E C I A L 
— D E C Ü A B i S = 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION «fe PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
2489 
lAg. 
b a ñ o s 
CARNEADO abono pú-idas y hag-
lAg. 
En Aguadulce, provincia de Cocle 
y en Pacosa provincia de Panamá, 
que está á cien millas de esta capital, 
se sintió también una sacudida. 
P IDIENDO SOCORROS 
Washington, Agosto 30. 
E l gobierno ha dado á la publici-
dad un despacho del cónsul general 
de los Estados Unidos en Méjico, 
haciendo un llamamiento al pueblo 
americano para que contribuya con 
su óbolo al "socorro de las víctimas de 
Monterey. 
EN HONOR DE LOS HEROES 
Reims, Francia, Agosto 30. 
La comisión organizada de la "se-
mana de av iac ión" ha dado un gran 
almuerzo en honor de los fañiosos 
aviadores Curtiss, Farman, Latham 
y Paulham, al cual asistieron qui-
nientos invitados. 
E l Presidente de la Comisión anun-
ció los premios otorgados y manifes-
tó también que la segunda serie de es-
ta ' ' semana de av iac ión ' ' t end rá efec-
to en Agosto del próximo año. 
DE L A H A B A N A A LONDRES 
Londres, Agosto 30. 
A las 4 y 30 de la tarde de hoy lle-
gó á Londres el señor Vicente M . 
Juibe, representante general de " L a 
Equitat iva. ' ' 
Dicho señor hizo la t ravesía en el 
vapor "Maur i t an ia" , eclipsando el 
record de los viajes hechos hasta hoy, 
desde la Habana á Londres, pues em-
barcó en la Habana el sábado 21 del 
corriente á las dos de la tarde á bor-
do del vapor "Havana." 
DKCLARACION O F I C I A L 
Washington, Agosto 30. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido un cable del encargado de 
los asuntos americanos en la Habana, 
anunciando que la Secretaría de Esta-
do de dicha capital ha declarado que 
no existe rozamiento alguno erltre Cu-
ba y los Estados Unidos. 
MR. I I A R R I M A N 
Arden, New York, Agosto 30. 
El millonario Harriman ha manifes-
tado hcy que se siente bien y que, 
aunque es cierto que tuvo una consul-
ta con varios especialistas, éstos de-
clararon que no padece ninguna en-
fermedad grave. 
Dice Mr. Harriman que las noticias 
publicadas por la prensa de que su 
enfermedad no tiene carácter de gra-
vedad, subirá el mercado de valores. 
L A U N I O N OBRERA 
París, Agosto 30. 
Eoy ha celebrado su primera sesión 
el Corlgreso Internacional de la Unión 
Obrera. 
En dicho mit in se aprobó una mo-
ción de simpatía por los obreros de 
España y Suiza, y se acordó hacer un 
llamamiento á toda la clase obrera del 
mundo para que trabaje en pro de la 
paz universal. 
A dicha reunión asistieron represen-
taciones de ocho países. 
U L T I M A S NOTICIAS 
Méjico, Agosto 30. 
Según las últ imas noticias recibidas 
de Monterey, el número de víctimas 
asciende á mi l cuatrocientos y las pér-
didas á treinta millones de pesos. 
Gobierno de los Estados Unidos 
ha pasado un mensaje de condolencia 
al Presidente Díaz, por la horrible ca-
tástrofe ocurrida en Monterey. 
A la vez se le ha girado por telégra-
fo treinta mi l pesos con objeto de so-
correr á los necesitados. 
BASE B A L L 
New York, Agosto 30. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 0, Chicago 2 (prime 
juego.) 
New York 5, Chicago 6 (segundo 
juego.) 
Brcoklyn 1, Pittsburg 2. 
Filadelfia 3. San Luis 2. 
Bostcn 3, Cincinnati 5. 
Liga Americana 
San Luis 8, Washington 0. 
Cleveland 4, Boston 2. 
Chicago 0, Filadelfia 5. 
Liga del Sur 
Li t t le Rock 3, Birmingham 2 (pri-
mer juego.) 
L i t t l e Rock 2, Birmingham 4 (se-
gundo juego.) 
Memphis 3, Atlanta 2. 
Mobil e 0, Montgomery 5. 
New Orleans 4. Nasville 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
X u c r a Y o r k , Agos to 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 10% 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, do 4.1 i4 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á \ v ^ 
banqueros, á 4.8.").25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
b;inqñeros, á .t4.v8().70. 
Cambios sobre Par ís . 60 d!v., V -n-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambits sobre Hamburga, 60 d|v.v 
banqueros, á 95.50. 
Centrífugas, p^larifacién 96, en pla-
za, 4.11 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3!4. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
'vzúrar de miel. nol. 89, en plaza, 
y $ cts. 
oUntecH del Oeste, en tercerolas, 
^ 12.65. 
Harina, patento. Minnesota, $6.00. 
L o n d r e s . Agos to 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3 a. 
Azúcai ic *i*mc.'2cTbf do la nueva 
co-u-í-iia. l i s . 8.1 j4d. 
Consolidados, ex-interés. 84. 5|16. 
L.-s.eueulo, Banco ae Inglaterra. 
I . V ' l por Citntc. 
Renta 4 por 100 español, e i -cuoén. 
100.3|8. 
A'ícinnes Comunes Ioí, P'errooa-
rrilcs Unidos de la Habana, cerraron 
á £84.112. ^ 
P a r í s , Agosto 30. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
C >s 28 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 30. 
A z ú c a r e s . — A b r e el mercado con al-
za en el precio de la remolacha en 
Londn v cotizándose á l i s . 8.1|4d. En 
los Estados i'nidos el mercado rige siu 
camhios y esta plaza permanece en el 
mismo estado de quietud anteriormen-
te avisado. 
C a i u h i o * . — E l morcado abre con de-
uianéta niod,erada y baja en los precios 
por letras sobre París . 
Cotizamos: 
L'omsrcío Bandín 
Ex:ndros3d[V 20.1|4 6(M|V 20. 
20.S|4 
20.1|2 
6.112 París, 8 d| v 6i 
Hamhuaro, h d(V... 4.1¡2 
Esta«iosanid « \ SUÍ|* 
Etopaftu s. piazi v 
e*nfcUla'l S^rv.... 2.7(8 %.é{S 
Dto. ) i >el c i aveial 9 i 12 p2 anua!. 
Moneda* '.r/.r i ijer^.—Síí cotizan hoy 
como sifju 
Grcenbaclcs í>.3|4 
Plata española.. SS.TjS 
A c c i o n e s y Va lores .—Hoy 
.̂7 [8 
se lian 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, Ü'KeiUy 6, Tel . 213. 
C. 2612 • ia». 
1 
J l U i l l U 
España t r iunfará en Marruecos porque el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A . 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por su 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso del papel be-
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa. 
11281 13-Ag. 31 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
tojADLlRA M F U f s l T K D T E ^ i E l mejor sustituto de la te-ja, francesa y de la teja acana-
lada Oe hierro galvanizado. 
REX F L I N T K O T E fué el 
techado que se usó en todos 
les palacios de la Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, están cubiertos cen la te-
chadura R E X F L I N T K O T E . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeab 1 e. 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un rollo cubre 216 piés 
cuadrados y pesa setenta l i -
bras. 
Pueden verse muchas construcciones hechas hace bastante tiempo, con techadura REX FLINTKOTE, 
entre ellas, el tejar del señor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Cuba; los almacenes de 
madera de los señores Gancedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
cas, en el Arsenal; el establecimiento y depósito de carruajes del señor Pablo Joan, en Pocito y Espada; bis 
casas del señor Eerenguez de " E l Mundo," en el reparto San Juan, Oficina del cable, Obispo y Cuba; el 
nuevo Teatro de Güines; el Refrigerador y Ahumador de les señores Arraour y Ca., Concha y Cristina; finca 
' 'Ferrer, ' Quivicán, del Dr, Manuel Bango; fábrica de cortinas metálicas de los señores Espineta y Ca., antes 
Iruleta y Ca.. en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central "Chaparra;" el almacén y 
deposito del Sr. Charles Blasco, O'Reilly 1; y más de 2,000 edificaciones en toda la República. 
DE V E N T A E N LAS FERRETERIAS.—Paiv, más imerr-cs dirigirse á M A R T I N N . GLYNN, Mercade-
res numero 2, Teléfono 916. Agento exclusivo. 
c 2 7 U alt ' 10-31 
efectuado en la Bolsa durante las co-
t¡z;iciones, las siguientes ventas: 
00 acciones H . E. R . C. (comunes^, 
á 7-t.3|4. 
.">0 acciones H . E. R. C. (comunes), 
á 75.14. 
Mercado monetaria 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 30 de 19C9 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro aniencauo con-
tra oro espafíol... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española l i ' . , P. 
('entones á 5,49 en plata 
Id . on cantidades... á 5.50 en plata 
Luises Á 4.39 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla'a española 1.13% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: ^44.620-00. 
Habana. 30 de Aposto de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
v Torecios ds la carne 
Agosto 30. 
Hoy llegó á los Corrales de Luyanó 
un tren procedente de Camagücy con-
dud-endó 280 reses. De esta partida 
sv vendieron 140 á :!.7 S cenlavos ht 
libra y 140 á 4 centavos id. id. 
En el Rastro rigieron los sigmentes 
precios: por la carne de vaca, de 14 á 
Ki centavos el k i lo ; por la de puen-u. 
cié 34 á 36 id. id., y por la de carnero, 
de 36 á 38 id. id. 
Plata en barras 
El vapor "Merida*' ha traído dfl 
Veracruz de tránsito para los Esta-
dios Tnidos. 2 barras de plata para 
Mi £ehall y compañía; 81 idem Idem 
á la orden; 133 idem idem. para S. A. 
Melancer; 25 ídem idem para O. (ñ i-
brider; 30 idem idem para C. H. Do;.* 
ner y 19 idem para 'Heme y Ca. 
Muías 
El vapor noruego .Matlnlde"' ir.i 
portó de Mobila 24 muías, cupsigna-
das á los señores l'etancnnrt y Ne-
gra. 
X D aíbmdnlnl "IbEiu rdlu dlu rdh» 
Movimiento marítimo 
E l Antonio López 
E l vapor correo español "Antonio 
López ." ha salido de Cádiz con ! i -
rección á este puerto y escala en N nv 
York, á las tres de la tarde de ay^r 
lunes 30. 
Vapores de travesía 
Sep* iembre. 
1—Havana, New York. 
" 1—Alfonso XITI. Bilbao y escalas. 
" 1—Î a Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—K. Cecilie. Hamburg-o y escalas. 
" 2—Míinuel Calvo, Cádiz y escalas. 
"• "—Buenos Aires. Veracruz y escalas 
*' 5—Allemannia, Tampico y Veracruz 
" 4—Chalmelte. New Orleans, 
" 4-^Wittenberg:. Bremen y escalas. 
5—Galveston, Galveston, 
E—Madrileño, Liverpool y escalas, 
" fi—Monterey. New York. 
C—Ksperanza, Veracruz y Progreso 
" 8-—Morro Castle, New York, 
" 7—Kurdistan, Amberes y escalas 
" 8—Gracia. Liverpool. 
10—Pió IX, Barcelona y escalas. 
*' 11-—Catalina, New Orleans. 
'• lo—México, Veracruz y Progreso. 
" !•!—La Champagne. Veracruz. 
" .14—^Progreso. Galveston, 
1-1—Cay» Bonito. Londres. 
IS—K. Cecilie. Tampico y Veracnix, 
" 19—Alfonso XIII , Verarniz y ei-:eal<k.n 
" 20—Guatemala. Havre y escala .̂ 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" SO—Argentino. Barcelona y escala». 
SALDRAN 
Sept iembre. 
1—K. Cecilie. Veracruz y Tampio, 
" 2—Alfonso XI IT, Veracruz y esi-íilaS 
" 2—Mamiél Calvo, Colón y csial»-
" 2—La Champagne, Veracruz 
" 4—Havana, New York, 
Puerto de la Haoam 
RuüPES DE TRAVESIA 
SAL.f DA3 
r>fa 28: 
Para Nassau goleta inglesa S. E, Douglass. 
Día 29: 
Para Cárdenas vapor noruego Galveston. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PArX VBR NUESTRO INMBKTSO SURTIDO i ; \ <.OM\S PARA CARRUAJES, 
MOTORES V AUTOMÓVILES;, 
Las de "GOODYKAH", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE RE-GISTRADA EX CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FI KBSTONL" 
maclsas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES UE COMPRAR SI S GÓMAS DKHI-; \ KR l , \S M KSTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos lan bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND". "GOODYEAR". ••FlRESTONir y •GOODKICII." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A E E Z Y C O M P . 
ARAMBÜRÜ 8 Y 1 0 . TELEFONO 1332 
C. 250' lAg. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES ECZEMAS Y TODA CLAS¿. 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
C o n s u l t a s d e I I á 1 v d o 3 á 5 . 
C. 2i33 lAg. 
T H E M A L B A 
t{(t i i fi<i\ ¿el Gobierno de ia Repóbiica de Tnbj pin i! p^i ds ¡oí ebe-juei de! Ejercih L'ih: 
Capital y Esserva: $10.300,000—Activo: $58.300.000 
• L ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
«n Cuentas Corrientea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EX. CCtíA: 
Habara. Obrapla 33, — Habana Galiano 92. — Ms tanzas.—Cárdenas.—tVtnsjtnp». 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuego?.—Caibariín—Sagua la "crfsnda 
T. J. 8HERMAN, Supervisor de ¡as sucursales Je Cuba. Habano. Obrapta si. * 
C lAb. 
E f 4 L í \ 
e l p a c i e n t e e n c u e n t r a n o s o l a m e n t e u n m e d i c i n u e n -
t o e spec i f i co c o n t r a las d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s d o 
l o s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Nsumoma, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a su o r f f a n i s u i o 
Para muestras y literatura de los producto-
ñores médieoá dlríiause á G Á R h o s Bóhheb. 15 A 
C. 2696 alt- 13-26Ag. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la m«nana.—Agosto 31 de I W * . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para olón. Puerto Rico, Canarias C&diz y 
Barcelona vapor corero español Mamiei 
alvo por M. Otaduy. »i 
Para Veracruz vapor correo español Alfonso 
XII I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francas La Champag-




"•ara Nassau soleta inglesa S. 
por el capitán. 
Con posturas de piñas. 
Para Cárdenas vapor noruego Galvcston por 
Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor americano Cbal-
mette por A. E. Wodcll. 
25|3 tabaco 
11 cajas tabacos y picadura, 
7 cajas dulces 
111 huacales aguacates 
S5 id. plñas. 
Par New York vapor americano-Morro casi-
le por Zaldo y comp. 
10.000 sacos azúcar. 
120 pacas 
74 barriles 
4219IS tabaco. , ,„ 
680 bultos tabacos, picadura, capjetillas 
cigarrillos. 
2B sacos cacao. 
7B id. cera amarilla 
39 huacles limones 
1 id. plátanos 
2 id. frutas. 
3367 Id. piñas 
1 barril viandas 
2 cajas dulces 
118 id. leche. 
87 bultos efectos. 
Día 30: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Chflds y co. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De New Tork en e! vapor americano Mé-
xico. 
Sres. A. Wedderburn — L. Mercathide — 
J. Conroy — L. Plemmer y familia — A. 
Liesse — H. White — María Seidel y fami-
lia — Ch. Ehlers. — Antonio Galán — Oc-
tavio Galán — Albert Muñas y familia — 
Juan Edelman y familia — George .Tenkins 
— J. Manzanilla — F. Bacon — A. Briell — 
Dolores Bell — E. Fernández — Rosa Gon-
zález — E. Hammon — Carmen Carson —A. 
.Torn — Francisco Palacios — F. Andrés — 
A. Pacheco — Rafael Castillo — Francisco 
Román — J. Wolcotte — Enrique Mazas — 
Alberto Fon — José Crino — Francsico Fra-
— Antonio Rivas — Juan Valverde — F. 
Oosta — E. Blaso — Antonio Costa — León 
On — A. Dunla — Peter Luzuriaga — A. 
Batancourt — G. de la Rosa — J. Roca. 
De Veracruz en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Pablo R. Sainz y familia — L. León 
— R. Gartesi — Ricardo Bramonts — Anto-
nio Sánchez — A. Sufah — Z. Megieldin — 
C. Arnalz — V. Núñez y familia — J. Love-
rm. y familia — P. Sapella — Arturo Laco-
zebbe y famila — Juan Huguet — Manuel 
Monlla — María M. Sánchez — Guadalupe 
Mejía — Manuel Salaria — Angel Martínez 
— Juan Fernández — J. Mesa — F. Rané — 
Carmen Junco —• Enrique Casanova — Ga-
briel Caranza — S. Muñoz — A. Joubert — 
Dámaso Larrian — José M. Echauri — Juan 
Rey — P, Berron — F. Urzaiz — M. Lagara 
MANIFIESTOS 
AGOSTO 28: 
2 2 9 
Goleta americana Florence M. Pinley pro-
cedente de Newpor News (Va.) consignada 
á West Indie Olí Co. 
A la misma: 1,666 toneladas carbón. 
Día 30: 
2 3 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Loidy y cp.: 286 sacos afrecho, 
cp : 500 cajas hue 
fd y 50 huacales 
: 2 tercerolas ja 
Canales, Diego y 
vos. 
A. Armand: 400 id 
coles. 
Garín, Sánchez y cp 
mones, 43 Id y 15 cuñetes manteca 
B. Fernández y cp. : 22 tercerolas id 
H . Astorqui y cp.: 40 id id y 5 id ja-
mones. 
Alonso, Menéndez y cp.: 6 id id 
Alvarez y Nazábal: 5 id Id . 
Yen Sncheon: 5 Id Id. 
Kwong W, Co. : 5 Id Id. 
Mantecón y cp.: 6 id Id. 
J . Alvarez R. : 5 Id Id'. 
Kchevarri y Lezama: 5 id Id. 
E, Hernández: 5 id Id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id Id . 
R. Torregrosa, Burguet y cp 5 Id id 
de 
2 3 1 
Vapor americano México procedente 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 230 cajas leche y 1 
nevera con 3 atados (13 cjas) ciruelas, 
6 id (60 cajas) quesos, 148 Id y 31 ca-
jas frutas, 1 id dulces, 1 huacal especias, 
1 id cestos, 1 id papas, 4 id melones y 5 
barriles carne. 
Alvarez y Nazábal: 1 tina, 1 atado y 
4 id (40 cajas) quesos, 4 barriles jamo-
nes y 55 cajas frutas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 1 tina y 
2 atacVos (20 cajas) quesos, 175 cjas le-
che y 75 cajas encurtidos. 
Negr y Gallarreta: 165 cajas leche. 
J . M. Bérriz é hijo: 16 id galletas. 
2 Id dátiles, 4 id albaricoques. 2 barri-
les azlicar. 8 cajas levadura, 5 Id aceitu-
nas y 4 id encurtidos. 
J. Alvarez R. : 380 cajas y 20 id le-
che . 
Galbán y cp.: 5»0 cajas leche, 750 sa-
cos harina, 50 tercerolas, 7 6 tinas v 57 
cajas manteca. 
Mllián, Alonso y cp.: 200 cajas leche 
y 313 barriles papas. 
Bartolo Ruiz: 10 huacales coles y 617 
sacos papas. 
Millán y cp.: 4(̂ 8 barriles Id. 
Izquierdo y cp.: 756 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 340 
leche. 
Carbonell y Dalmau: 175 Id Id 
Id bacalao. 
E. R. Margarit: 300 Id Id . 
Galbé y cp.: 400 id Id. 
López y Ballester: 25 id aceite. 
B . Barceló y cp.: 25 Id dátiles. 
García y López: 15 tercerolas mante-
ca, o tercerolas tocineta y 100 Id ba-
calao . 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas 
manteca y 10 cajas tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 160 cajas y 1012 
Id leche. 1 
García, hno. y cp.: 150 cajas Id . 
E. Luengas y cp.: 210 Id Id . 
H . Astorqui y cp.: 210 Id Id. 
Swift Co.: 50 cajas óleo. 
Muñiz y cp.: 5 id tocineta. 
Estévanez y Fernández: 15 Id d 
Costa, Fernández y cp.: 15 Id Id' 
Marcos, hno. y cp.: 1079 sacos café. 
Suero y cp.: 543 id Id . 
F . Bowman: 125 cajas aguarrás y 600 
barriles papas. 
G. Cotsonis: 6 atados ciruelas, 3 id 
peras, 3 id uvas. 10 id melocotones, 1 Id 
mangos y 2 cajas naranjas. 
C. Cellegos: 14 cajas conservas. 
Gwinn y Olcott: 5 barriles zanahorias, 
3 id remolacha, bO atados uvas, 30 Id 
ciruelas, 25 Id peras, 8 Id melocotones, 
2 id legumbres y 4 barriles manzanas.' 
Pérez y García: 50 sacos frijoles. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocineta 
B . Pérez: 26 huacales coles, 5 Id pe-
cajas 
y 50 
ras, 3 id ciruelas, 3 atados uvas, 3 id 
melocotones y 1 Id legumbres. 
Lavin y Gómez; 25 cajas tocineta. 
R. Palacio: 20 Id Id. 
F. Parnas: 6 huacales coles. 
M . Wamright: 5 id id, 2 id legum-
bres, 2 atados frutas. 10 id ciruelas, 13 
id uvas y 5 id melocotones. 
Daly y hno.: 20 cajas jabón. 
J. Loredo: 3 00 sacos harina. 
Sánchez y García: 100 cajas bacalao. 
Barraqué y cp.: 50 Id id . 
Wickes y cp.: 70 id Id. 
Pita y hno.: 50 Id Id. 
C. S. Bujr: 20 cajas te y 29 bultos 
efectos 
M. Ahedo G.: 20 Id íd. 
A. H . de Díaz y cp. : 5 id Id. 
Quarter Master G. R. : 1 íd {(i. 
Pérez, González y cp.: 25 Id id . 
U. S. Express Co.: 4 id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
30 id id . 
R. López y cp. : 9 íd d . 
Ursuelli y Ferrari: 8 íd íd. 
E. Custin: 7 íd íd. 
Grañá y cp.: 4 id íd. 
F. A. Ortiz: 3 íd Id . 
C. Jordí: 4 id Id. 
F. E. Besosa y cp.: 3 Id Id . 
Kam W. Co.: 6 íd íd. 
Hoster 1 Fair: 19 íd id . 
G. Lawton Childs y cp.: 63 Id Id . 
Negreira y hno.: 3 íd íd. 
J . Ciceraró: 1 íd Id'. 
C. Castillo: 3 Id íd. 
Pernas, hno. y cp.: 4 íd Id . 
García, Coto y cp.: 1 íd íd. 
M. Couto: 1 íd Id. 
Palacio y García: 54 íd íd. 
R. L . Moré: 1 íd íd. 
Yan C. Co.: 13 íd íd. 
A. Liyi : 5 íd Id. 
E. M . Barbero: 2 íd íd 
Wing T. Yick: 80 d Id. 
J . Alvarez M . : 6 íd Id. 
Havana Central R. Co.: 6 íd id . 
Cuban Sugar Co. : 3 Id íd. 
Briol y hno.: 25 íd íd. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 2 íd Id . 
J. Trujillo: 4 íd íd. 
A. B. Horn: 134 id Id. 
Manzabaley y Valenzuela: 32 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 12 íd íd'. 
Isla de Pinos Co.: 3 íd íd. 
J. M . Dueñas: 6 íd íd. 
I . Hevia: 1 íd íd. 
F . Portillo y hno.: 1 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 íd Id . 
Frera y Suárez: 8 ía íd. 
G. Cañizo G.: 2 íd Id . 
C. Carbonell: 1 íd Id . 
Ferrocarril del Oeste: 2 6 id Id . 
M . Pulido: 5 id íd. 
M. Kohn: 4 íd id . 
C. Martín: 3 Id Id', 
lucera y cp.: 3 Id Id . 
El Almendares: 2 íd Id. 
B . Torres: 8 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 37 íd id . 
Antiga y cp.: 2 íd d. 
Wells, Fargo Co.: 37 íd íd. 
R. Perkins: 15 íd íd. 
García y González: 1 Id Id. 
West India Gil R. Co.: 40 barriles 
aceite. 
A. Parejo: 20 íd barro. 
Fleischmann Co.: 1 neveras levadura. 
ML Johnson: 11 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 85 id id . 
F . Taquechel: 28 íd íd. 
Majó y Colomer: 2 íd d. 
A. González: 30 íd Id. 
Centro de Dependientes: 33 id íd. 
G. F . Abren: ,17 íd id . 
Suárez, Solana y cp.: 3 id papel y 
otros. 
Solana y cp.: 41 id Id . 
Miranda, López Seña y cp.: 50 Id íd. 
J. López R. : 4 Od íd. 
Rambla y Bouia: 22 íd íd. 
Diario Español: 15 id íd. 
Barandiarán y cp.: 8 id íd. 
P. Fernández y cp.: 21 id i d . 
El Triunfo: 42 Id d. 
J . G. Rodríguez y cp. : 2 íd tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 2 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 7 íd Id . 
Alvarez, Valdés y cp, : 2 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 22 Id Id . 
R. A. Sanford: 6 jaulas aves. 
M . Díaz: 1 cadáver. 
G. Bulle: 300 cajas perlina y 10 bul-
tos hierro. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 11 íd 
calzado. 
C. Hilbert: 20 id íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 8 W íd. 
P. Tihiesta: 2 íd íd. 
Catchot, García Menéndez: 1 íd d. 
La Eficiente: 33 íd íd. 
P. Martínez: 2 íd i d . 
[. González: 1 íd i d . 
A. Kohtzky: 186 Id ferretería. 
Ara. Trading Co. : 11 id id . 
Purdy y Henderson: 23 íd íd. 
Viuda de F . oe Arriba, Aja y cp.: 7 
i íd. 
Alonso y Puente: 31 íd íd. 
E . García Capote: 15 id íd. 
J . Alvarez y cp.: 16 íd íd. 
Marina y cp.: 45 íd íd. 
Alio, Fernández y cp.: 26 íd Id . 
Casteleiro y Vizoso: 420 id íd. 
J. de la Presa: 13 íd Id . 
Benguría, Corrál y cp.: 18 id Id . 
Capestauy y Garay: 4 7 íd íd. 
Sierra y Martínez: 38 íd íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 35 íd íd. 
Orden: 84 id Id, 2 íd maquinaria, 46 
id papel, 112 id efectos, 13 íd drogas, 5 
atados ciruelas, 5 id melocotones, 8 Id 
uvas, .0 íq tabaco, 3 cajas naranjas, 354 
id bacalao y 1 id buches. 
2 3 2 
Vapor noruego Mathilde procedente de Mo 
blla consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
P. Ubieta: 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 500 íd id . 
R. Suárez y cp.: 2 50 íd harina. 
A. Fernández y cp.: 250 id maíz. 
B. Fernández: 250 íd Id . 
Querejeta y cp.: 250 íd Id . 
Suriol y Fragüela: 750 íd id . 
H . Astorqui y cp. : 250 id íd y 1 caja 
manteca. 
Tauler y Suárez: 250 sacos maíz. 
J. Perpiñán: 250 Id Id . 
M . Nazábal: 499 íd Id. 
Oliver, Bfellsoley y cp.: 500 íd harina. 
5. Luengas y cp. : 300 Id íd. 
Barraqué y cp.: 500 íd íd. 
C. Lorenzo: 250 íd afrecho. 
Menéndez y Fernández: 250 íd maíz. 
Landeras, Calle y cp.: 25 tercerolas, 
10 barriles y 15¡2 id manteca. 
González y Suárez: 55 tercerolas Id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 ba-
rr i l salchichón. 
Armour Co.: 123 cajas íd. 
F . G. Robins Co.: 500 sacos hari-
na semillas de algodón. 
R. Truffin y cp.: 60 cajas salchichón 
y 10 tercerolas manteca. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas Id. 
J . Loredo: 50 Id íd. 
T. M . Keene y cp.: 2 tercerolas Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
tejidos. 
J . Fernández y cp.: 1 Id Id . 
J . Sallés: 19 cajas cuadros. 
L . E . Storms Co.: 1 id ferretería. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 íd dro-
gas. 
E. Ayona: 8 cajas romanas y otros. 
C. Costa y cp.: 500 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp]: 250 Id íd. 
Galbán y cp.: 800 íd harina. 
R. Larche: 12 tercerolas manteca. 
M . Johnson: 22 bultos drogas. 
J . A . Bances y cp . : 1 paja efectos. 
Swift Co.: 200 íd huevos y 14 íd 
puerco. 
S. Oriosolo: 2 50 sacos maíz. 
Graham, H . Co.: 425 piezas cañería. 
J. M . Angel: 100 sacos harina. 
Arana y Larrauri: 300 id afrecho. 
Loidy y cp. : 550 íd maíz. 
A . Vila: 3669 piezas madera. 
E. González: 612 Id Id . 
Gancedo y Crespo: 38 40 íd íd. 
Havana I . Sindícate: 266 id id.' 
A . Batet: 3689 Id Id. 
T. Gómez: 4473 id íd. 
B . Fernández y cp.: 250 sacos harina, 
Buenaventura Mercedita Co. : 60 bul-
tos provisiones y otros. 
V . Prieto Co.: 150 barriles resina. 
Urtiaga y Aldama: 350 sacos harina. 
F . Gamba y cp.: 3 fardos tejidos. 
Betancourt y Negra: 24 muías. 
H . Moeller: 953 piezas cañería. 
Orden: 300 sacos harina. 
Monedas Vend. 
9 P¡0. P. 
96 p|0. P. 
2 3 3 
Vapor americano Mérida procedente de 
eracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VERACRUZ 
M. Calvct: 1 caja libros. 
B. Barceló y comp.: 200 sacos garbanzos. 
2 3 4 
Goleta inglesa Edna V. Pickles proceden-
te de Liverpool (N. E.) consignada á J. 
Costa. 
A la orden: 59,335 piezas madera. 




Londres 3 d¡v. . . 20% 
Londres 60 d|v. . . 20% 
París 3 d|v. . . . 6 Va 
Alemania 3 d|v. . . 5 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 10*4 
" 60 djv.'. 
España s]. plaza y 
cantidal 8 d|v. . 2% 
Descuento papel Co-
mercial 9 
20% p|0. P. 
20 pjO. P. 
6 p|0. P. 
4 ¥2 p|0. P. 
3% P|0. P. 
9% p 0. P. 
2% PjO. P. 
12 plO. P. 
O e t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, mieimbros del "Stock 
Exchan^e" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
- A p o s i t o 3 0 d o 1 9 0 0 
VALORES 
I Cierra ] 
II día ) 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlsou Topeca and St. F6 
Baltlmore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destlllers. . . . 
Great Northern, Pfd.' . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-








99H,|101%|101i/6|100%|101 | má8l% 
129% — | — | — I131 |má8 l% 
47%| — I — | — j 48%!máBl 
I l 6 3 4 i l l 7 % i l l 8 % | 1 1 7 % | 1 1 8 % | n i á 8 l % 
115%1 — \ — | — 1117%imásl% 
V8%| 79 %; 79% 79 %| 79 Mi i más *% 
184 i/ii 185% fl86%|185%|185%| más l% 






| — i 46% 
i - r r . 141 





., . 37% i — 
.. . 151% ¡153 
79 i — 
14% — 
. 46%] — 
40 %| — 
. « 90 %| 
. . 136%;i39 
. 153%|155%|156 |155%|155% 
Pennsylvania 138%| — ii — | — i l 3 9 % | m á s l % 
Reading 157 % 1160 % ¡160 % ,159 % ¡159 % | má82 % 
Southern Paciflc. . . . . 126%[129 ¡129 % 1128 % |129 % | máB3 % 
Sounthern Railway. . ., . - 30 %| — i — I — i 31 j más % 
Union Pacific .: 197 %'200 % |202 % |200 % |202 % | más5 
United Steel Cora. . . . . . 75%| 76%| 77%i 76%l 77%lmás2% 












El Mercado cierra más firme debido á 
que los bajistas se han estado cubriendo, 
así romo también á que las noticias refe-
rentes á Mr. Harriman son más favora-
bles. 
Acciones vendidas: 780,000. 
JOSE A. TABARES. 
¿ T o s o J \ . m T a t l D a n r e s * 
O B I S P O 3 9 
CORREDOR DE VALORES 



















Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . ^5% 
AZUCAKKS 
Arúcar centrifuga de guarapo, polarl 
tación 9 8' en almacén á precio de embar 
que á 5% rl». 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavoe. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interoir. . . 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 116 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 116% 
fd. id. (segunda hipote-
ca) dcrrioiliado en la 
extranjero 116% 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way , . . . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Compafiía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones comunes <iei 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
trieidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
R. Bonnet; par aarúcares, J. Fontanals; 
para Valores, P. Parajón. 
Habana 30 Agosto 1909. — El Síndi-































de los F. C U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
ii.> Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Lionob segunda Hipoteca 
Th's Ma^nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de ' 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electrcdad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe 
Banco Nacional de Cuba i 
Banco de Cuba. . . . J 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes do 
Regla, limitada. . . 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. íd. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 67% 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id . comunes . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 9 5 % 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 














B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 






T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotiaacioaes é infarmeí de la Boba de New York son enviadas 
continuamonte por los Sr<M. Post & Flagg, Miembroá de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores retereacias bancarias taatt> lócale* 
c 4S12 como extranicras. o l l i - l t f O 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 105 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114• 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N, 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viftales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 





Municipio de la Hab ana 
Departamento de AdministradÁ^ 
de Impuestos n 
PliiiiKi!» dr \cun del Vorindo 
(roa ('nnlndorm. 
O ARTO TMIMKVI lu; DB IDOS 
««•Bla f Ib 
Se hace saber á los Contrlbuven».. 
.ntes expresado, qxie" el Au1"^ •! 
cuotas corrfsnon^r0 «in concepto a recargo de las cuotas córresupoñd^emf 
mismo. quedarA abierto desde e 8 •! 
Affosto al 29 de Septiembre próxima 31 di 
bajos de la Casa de la AdministraM^ ^ lo» 
clpal. por Mercaderes, todos los rMol uUni-
,GS áe V á 3 m- menos los sAh 
* 1008 
Por »] 
que será do 8 a. m. íi 12 m., apercihM^ adoí 
si dentro del expresado plazo no 5 ^ 
los adeudos, Incurrirán en el reo,l acen 
10 ppr 100 y se continuará el proVlrff0. d»! 
to conforme se determina en ia t mle"-
Impuestos. n la W de 
Durante el mencionado plazo tamhi^ 
tarAn al cobro los recibos adición»,- Cs-
rresponoientes .1 trimestres anterim-» Co-
por altr.s. rectificaciones ú otras cuâ a.'111' 
hayan oslado al cobro anteriormente n<> 
Habara 27 de Agosto de 1909. 

















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — Ha-
bana 30 de Agosto de 1909. — Hasta las 2 
de la tarde del día 13 de Septiembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerados para el suministro de ma-
teriales de ferretería, para el consumo del 
año Fiscal de 1909 á 1910 y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se facilita-
rán impresos ó informes & los que lo soli-
citen. — M. Saaverlo, Ingeniero Jefe. 
C. 2709 alhL 6-30 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento Ue A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas corespondientea al 
mismo quedará abierto desde el lía 26 d 
Agosto al 21 de Septiembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días há 
biles de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sá, 
bados que será de 8 a. m. á. 12 m.. aperci-
bidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re 
cargo del 10 por 100 y se continuará el pro 
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otr^s causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, así 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo. Calvario. Cerro 
y Luyanó. se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y los de la N. & la 
Z y barrios de Arroyo Naranjo. Casa Blan 
ca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Re-
gla y VcMado. en la del Sr. José A. Villaver 
de. & donde deben solicitarlo para su abono 
Tamblién se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en que están 
de declarar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año, deberá ser 
(".colarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
rest-ectlvo, por el propietario de Fincas Rús 
ticas 6 Urbanas, ó por sus representantes 
cualCjuiera variación que hubiere ocurrido 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á. nuien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dic : 
Artículo Gl: Tncurern en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
raclone-. de tincas, que no lo hicieren, y las 
que según el artículo 36 deban testificar 
en los caíof. que allí se mencionan que no 
comparezcan ó que compareciendo se nle 
guf n ( testificar, y las que impidan el re 
concclmlento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de DIEZ 
CINCUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En frso de ocultación, á más de la multa 
se pagará ci impuesto vencido y no satis 
fecho. 
Habana 21 le Agosto de 1909. 
I'tiRonlo Ij. AcplRr.n. 
Alcalde Municipal. P. S 
C. 2693 5-26 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
'cúrsales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cjales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
AS0CIA0I0N C A N A R l f 
Sección de propaganda 
De orden de) Sr. Presidente de esta «. 
ión y con arreglo al artículo 10 del Pp̂ .C* 
mentó de la misma, tengo el honor de , i t ^ 
por este medio á los Sres. Vocales de esu 
organismo. Presidentes de Comités v AI 
más asociados, para celebrar una asamble¡ 
en el salón social. Teniente Rey 71 P\ A 
mingo 29 del actual á las 0 J- ' ' 
objeto de dar lectura á la memiri^def 
de Julio último y tratar de otros asunto, 
de interés general. "untos 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
J- Melchor E«tp|ia. 
Delegado. 
?.-:9 C. 2699 
Sociedad ü n l o n de Subarrendadores 
D E CASAS 
Esta Sociedad ha instalado sus Ofleln». 
en Obispo 82 por Villegas. Todos los que m 
dedican á ese negocio ó industria deben in» 
cribirse como asociados en vista de los mu 
chos servicios que dicha Sociedad les presta 
mcaiante el pago de la cuota ReglamiM-.tam 
entre otros beneficios se obtienen los de r*. 
pt jf-entación y defensa ante los Jusgulos y 
Tribunales en los desahucios y en todo lo 
relativo á los arrendamientos. Horas de on 
ciña: de 8 á 10 y de 1 á 3. 
10263 alt. n.s 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
VUELTA ABAJO, S. S. Co. 
Cumplimentando el acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de U del mes 
actual, participo á los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zulueta 10, bajos, en día y hor» 
hábiles, provistos de sus títulos á fin de per-
cibir en efectivo, el 65 por 100 d.il valoi 
nominal de las acciones y cupones qui 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
Jonqufu Mix. «le Pinilln«. 
C. 2688 lt-?4-7ni-25 
í É 
U N I O N C L U B " " 
J u m a General extraordinaria 
SECRETARIA 
Per acuerdo de la Junta Directiva de est» 
Sociedad, se cita á los Señores soríioa prc-
plctaru'S y residentes pura la Jun»a General 
extraodinaria que se celebrará el domingo 
29 -Jel fMiual á las 2 p. m. 
Y traiárdose de paticulares de importan-
cia., .suplica la asistencia. 
Habana. Agosto 22 de 1909. 
El Vlce-Secratvlo, 
Hilarlo GoasáltUb 
Onlt-n del día: 
1. —• Se dará cuenta del proyecto dfl ef-
noiv.'as presupuesto y reformas que presm-
tn ia Comisión al efecto designada. 
>. — Asimismo, dará cuenta de su gestiín 
la Comisión nombrada para la revisión ds 
los Estatutos y Reglamento. 
C. 2681 *-22 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜROS MOTOí] 
E s t a l M s en la H a t o elai i l l i i 
I » IíA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
.v de operaciones oontmuM 
C A P I T A L respon- rt* 
sable 49.491,O20-00 
SINIESTROS paja-
dos hasta la fecha. S 1,658 
Asegura casas de cantería y az3t<,5f*'05 
pisos de mármol 6 mosaico, slr, »ifia" /. 
ocupadas por familia, i 1? y medio een^ 
oro español por ciento anutl. _ maí». 
Ascgura casas de manipostería. J"Bor# 
ra, ocupadas por íamlllas. & 25 centavo» 
español por cielito anual. ,-f«»ior-
Asegura casas de mamposíería 
mente, con tabiquería interl-r <!« . . ^ ^ t , -
isría y los piso todos de ma^ra * 'Vm^1 ' 
Jos, y ocupados por familia a .„,.,i 
certavos oro español por c|ep10..^''"tel»1 
Casas de msmnoBterfa. ^ubier'*s,„. « i» 
C asbestos, con pisos altos y J/J"' /UDtt 
biquería de madera. & 4C centavos por anual. teí»» Casas de madera, cubiertas - ((n-
pizarra, nwytal 6 asbestos y *u':1<1"> ' solf 
los pisos de madera. ^'ír 'enUTO» gan 
mente por familia*, i 
47 y medio cení 
oro español por ciento anual. . . ¿9 \» 
Casas de tablas con tecnos i 
mismo, habitadas solamente POJi* .nual. 
65 centavos oro español Por ^ ' / " « n «st»' 
L«s edificios de madera <lue V* Me,; P»' 
bleclmleni.os. como bodegas. cai'- si !• 
garán lo mismo que estoa " $i 40 1 ' 
bodega está, en escala 12. «P1.6 P^jo P»"'1'4 ciento oro español anual, el « A t a n c o lo mismo, y asi sucesivamente -
otras escalas; pa*ando 8le^?;Jf,do 
continente como por «1 « ^ ^ ó E'BrEP 
Oficina si en mn propio 
Habana, 31 de Julio de 
C. 2637 
1909. 
Banco Corresponsal del 
L o n d r e s y M é x i c o en 
b l i ca de Coba. 
Cons t r uccioiiea. 
Dotes i 
Inversión»* 
F a c i l i t a n cantidades sobre Hi-
potecas v valores cotizables 
oficina CENTRA-
M E R C A D E R E S J 2 ág 
TELEFONO 646 
C. 263Í 
i m p o r t a n t e s u b a ^ i » 
C. 2490 lAff. 
El dfa 8 de Septiembre, 
en la Notarla del 
68. a't09 tarde 
mengol, Aguiar 
subasta de la n 
sita en Genios número 




R a m ó n B e n i t o 
Comediante comisionista. nttmer 
Banco Nacional ¿e cuba- : Apartado U . Jovellanos, ^ 3 
Ñ O T Í ^ N T E R E S A g -
cía de Mudadas entre a*" eCi«i ^ 
do & Estrella numero l - e ^ o « Ĵ uinJ- j 
geles. Teléfono l ^ H a ^ y p*T> " 
ra planos, cajas de ' nluiUao 
Oran rebaja de P^fJ0^ ^ a j o - ^ . 2 1 ^ 
campo. Se garantía ei 
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El señor Escobar, en una correspon-
¿exicia que dirigió á L a L u c h a no hace 
¡ B a c h o s días, reconoce la verdad de lo 
que nosotros venimos diciendo desde 
hace ya algún tiempo, á saber, qno 
"no hay ninguna diferencia sustancial 
entre el programa liberal y el conser-
vador, y que este último partido pare-
ce atacado de pará l i s i s . " Esta misma 
palabra hubimos de emplear nosotros 
en un editorial que escribimos lamen-
tando que el partido conservador no 
hiciera la oposición que necesitan el 
gobierno y el país. 
E l hecho de carecer el partido con-
ten-ador de un programa que lo dis-
tinga y caracterice. qutj le dé una vigo-
rosa personalidad moral en la política 
cubana, mantiene alejados de esa 
agrupación ó importantes elementos 
sociales que opinan que es convenien-
te contener ó encauzar, por lo menos, 
las tendencias radicales. Esos elementos 
no ven en el programa conservador 
más que una "modalidad." que diría 
un jurista, del programa liberal. 
La clase " poseyente" no está con los 
censen-adores—eomo lo .ha proclamado 
no ha mucho el señor Aulet—porque 
ese partido no sustenta fórmulas ver-
daderamente conservadoras. Y las cla-
ses populares no tienen ningún motivo 
para simpatizar más con los conserva-
dores que con los liberales, pues los 
primeros . no ofrecen al proletariado 
más que los últimos. 
De suerte que no puede ser más crí-
tica la situación del partido conserva-
dor. Su programa no es suficientemen-
te conservador para valerle la adhe-
sión de las clases poseyentes. de repre-
sentación económica. Y no es más 
avanzado que el de los liberales para 
conquistarle las simpatías de las clases 
populares. El partido conservador es 
un partido intermedio, de equilibrio-;. 
Quiere ser á la vez "g r a to " á los de 
"ar r iba" y á los de "abajo." Y esto 
nn es posible. No se puede estar á la 
vez con la derecha y con la izquierda. 
Mientras el partido eonsorvador no 
cambie radicalmente de orientación, 
mientras no formule un programa que 
satisfaga á las clases directoras y pose-
yentes. á las clases que representan 
la potencia intelectual y económica del 
país, no podrá contar con la coopera-
ción de esas clases. Ellas son, en todas 
partes, el núcleo de los partidos con-
fíervadoros. bien así como las clases po-
p n l a v s s©j i- l nervio de tocaos los par-
tióos liberales. El partido conservador, 
que ve con malos ojos el sufragio uni-
versal. el actual sistema representati-
vo, la existencia de los Consejos Pro-
vinciales, la no elección por el Congre-
so del Presidente: los cortos períodos 
presidenciales, el nombramiento, por el 
sufragio popular de los Gobernadores, 
(á quienes considera menos Delegados 
(le la autoridad central) la autonomía 
de loe municipios, no se atreve á con-
denar enérgicamente todo esto, teme-
roso de enagenarse las simpatías de los 
elementos populares. En una palabra, 
no hay en el programa conservador na-
da que tienda á asegurar la preponde-
rancia política de las clases instruidas 
y contribuyentes como dice el señor 
Escobar en su citada corresponden-
cia. 
No sólo enerva al partido conserva-
dor este vicio orgánico, sino que tam-
bién lo debilita el hecho, que todo el 
mundo reconoce en Cuba, que ha reco-
nocido ta misma L u c h a , que ahora se-
ñala igualmente el sen oí- Kseobar. de 
no 'haber llevado ú cabo la oposición 
que se esperaba y que convenía- al go-
bierno y al país; una oposición muy 
legal, de-de luego, pero enérgica y 
constante. Aquí las gentes son avisadas 
tienen viva la imaginación y han visto 
que la oposición consenadora ha sido 
una. oposición académica^ artificiosa, 
de expediente, Xo ha tenido el gobierno 
un verdadero fiscalizado!- en el parti-
do conservador. Xo podía tenerlo des-
de que éste aceptó el treinta por cien-
to de los destinos burocráticos que se le 
ofreció por el gobierno, y desde que se 
vió á ciertos jefes conservadores colo-
car "á parientes y aitiigos en buenos 
puestos de la magistratura. 
He ahí las causas de la profunda cri-
sis que existe en el partido conserva-
dor. De a-hí los proyectos, más ó me-
nos viables, que parece se están esl li-
diando para reconstituir esa agrupa-
ción, dándole, con otra denominación, 
un nuevo programa, exento de genera-
lidades, de populaelierías. de alardes 
liberalesccs. Un programa sencillo y 
eoncreto. que no se confunda, como 
ahora sucede, con el programa de los 
liberales. Se comprende perfectamente 
que no se quiera mantener el actual 
programa, que es virtualmente igual 
al del partido gobernante. Lo que al-
gunos no comprenden es el motivo por 
el cual se desea cambiar oé nombre del 
partido. Lo importante son tos princi-
pias, las doctrinas, las fórmulas, con tal 
que todo eso sea viable y hacedero, 
conveniente y práctico. Pero hay quie-
nes dicen que la palabra "conserva-
dor" evoca recuerdos desagradables de 
épocas pasadas, ya históricas; que 
ese vocablo sugiere, en los espíritus re-
celosos, ideas de regresión, y que eomo 
lo que se busca por los conservadores 
de esta segunda República es su afian-
zamiento, su marcha normal y sorega-
da, la preservación del gobierno pro-
pio, la eficacia de las instituciones exis-
tentes, 'no deja de ser conveniente de-
signar al partido con un nombre que 
indique el fin cardinal que persigue, á 
saber., la conservación de la nacionali-
dad y la república, por lo que se le 
pudiera llamar "Xacional-republiéa-
no." ó simplemente "Republicano." 
ya que sin nacionalidad no podría ha-
ber " R e p ú b l i c a . " Los que discurren de 
este modo piensan pedir la reunión 
de la Asamblea Xacional para que es-
tudie y resuelva estos problemas de 
i nya acertada resolución depende la 
vida del partido consenador, que hoy 
se baila como "mortecino." 
El partido liberal, á pesar de su gran 
triunfo de Noviembre del año pasado, 
va á reorganizarse, va á reconstituir 
todos sus organismos. Esta reconstitu-
ción es tanto más necesaria en el parti-
do conservador cuanto que la derrota 
que sufrió en las últimas elecciones lo 
ha debilitado considerablemente. Toda 
derrota desmoraliza y enerva, y obliga 
al vencido á rehacer sus buestes. " E l 
partido conservador, para ser viable, 
nos ha dicho un experto político, ha 
menester moverse dentro de la realidad 
actual, y ésta exige la reforma del 
programa, el cambio de nombre y la 
oposición enérgica y constante. Si no 
se hace esto, cada día seiá más precaria 
la existeneia del partido conservador, y 
acabará por ser un cadáver con las 
apariencias de da vida." 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
26 de Agosto. 
Aquí si» hacen esfuerzos espasniódi-
cos—y teóricos—para extender el co-
mercio con las naciones ibero-ameri-
canas. De cuando en cuando, alguien 
dice que si hubiera "facilidades ban-
carias," los Estados Unidos venderían 
muchísimo más en esas naciones y ha-
ce un mes se habló de un proyecto de 
un gigantesco Banco Pan-American;), 
pulpo financiero con tentácirlos en to-
das las regiones del Xuevo .Mundo. No 
estará mal; pero no es indispensable, 
y no es por falta de él. ni de las fa-
mosas "facilidades bancarias'^por lo 
oue no crecen las exportaciones de los 
Estados l'nidos á esos pueblos. Don-
de hay negocio, no tarda en haber 
Bancos, ó. por lo monos, banqueros. 
También de cuando en cuando se 
nos canta la halada de lá marina mer-
cante, ó mejor dicho, de las líneas sub-
vencionadas de vapores. " X o tenemos 
—se nos dice—comurrieaeiones abun-
dantes y rápidas con todas esas repú-
blicas, y por esto no podemos dar sa-
lida allí á nuestros productos." Se ha 
contestado con números á esta maja-
der ía ; y, sin embargo, se la repite 
mucho, porque las majaderías—sobre 
•todo cuando pueden ser lucrativas— 
tienen la vida dura.—Se ha publica-
do la cifra de los muchos barcos nue 
hacen la carrera de Centro y Sud 
América; y se ha hecho constar que si 
aquí hubiera más carga, no faltarían 
vapores ingleses, alemanes y noruegos 
que viniesen á buscarla; así como si 
en los puertos de Centro y Sud Améri-
ca hubiera más carga que traer aquí, 
aeudirían á ellos esos vapores y se la 
disputar ían y estarían baratos los fle-
tes. Esto, que lo sabe el más romo de 
los corredores de buques, lo ignoran 
brillantes publicistas, graves senado-
res, hasta personajes de primera mag-
nitud, c.nmo el ex-Seeretario de Esla-
do -Mr. Root. Creo nue fué e] filósofo 
Kant el que d i j o : " Xo bav ignorancia 
más oelisfrosa que la de la gente ins-
t ru ida . " 
Lo último que se ha ideado para fo-
mentar las exportaciones á esas repú-
blicas, nn resuelve el preldeiua. pCTO 
puede ser de alguna util idad. 8é m 
ordenado á los Cónsules que remitan 
al Ministerio de Trabajo y Comercio 
las legislaciones mercantiles de las na-
ciones dé Centro y Sud Amérca . Aquí 
serán traducidas al inglés, colecciona-
das, publicadas y distribuidas á los 
exportadores. De util idad, sin duda, 
porque el saber nunca está de más y 
mejor será que los expari adores lean 
esa literatura que la siealíptica; pero 
¿en q«é medida servirá para aumen-
tar el negocio? Sí tienen algo que ven-
der, que sea bueno y barato, no les 
faltará en esos países comisionistas, 
perfectamente enterados de los Códi-
gos de Comercio, de los aranceles y 
hasta la manera de hacer el contra-
bando, en colaboración con los inevi-
tables generales v los imprescindibles 
'- 'róñeles que administren las adua-
nas. 
Lo que se necesita para fomentar el 
••"iiiercio americano de los Estados 
Unidos no es "facilidades banearias." 
que ya las hay. ni subvencionar vapo-
res, que se comerían la subvención y 
m- pascjinan en lastre, sino modiñca'r 
la política arancelaria. El contraste 
entre lo que Cuba compra aquí y lo 
Que compran otras naciones es ins-
!' iir;:v.). Los Estados Unidos han ven-
dulo en esa isla, en el año último, mer-
• ' ías por valor de é?1^ millones de 
pesos, y ese es un país chico y con sólo 
dos milhmes de habitantes; mientras 
'!': ' á la colosal república de Méjico 
no k han vendido más que 461/-,> millo-
nes, y a! Prasil, otro coloso. 16 millo-
nes jjOO mil pesos. X-i con (d'Brasil ni 
<-en Méjico tienen los Kstad/s Unidos 
nn c nvenio de reciprocidad por el 
cual sus pro luc íos reciban un trato 
preferente. Ni es probable que lleguen 
á Pmer ese convenio, especialmente 
con el Hrasi!. que no puede sacrificar 
sus relaciones comerciales con Eu-
ropa. 
Pero sí podrían tenerlo, y aun algo 
mejor que eso. con las Antillas y con 
las naciones centro-vamerieanas. E l 
año 1908 los Estados Unidos han ven-
dido á Hait í ñor valor de S1^ millones 
de nesos: á Santo Domingn.epor dos 
millones 700,000; á Costa. Rica, por 
dos mille..n"s 100.000; á Honduras, por 
I 1 ' . millones; á Guatemala, por un mi-
llón 700.000; al Salvador, por un mi-
llón 400.('fio. v á Nicaragua, por un 
milb'n ."íOOOOO; todo ello, números re-
dendos. Si ¡epn todos esos países se for-
mase una Unión Aduanera—en la cual 
tanibién entraría Cuba, por supuesto. 
—las exportarumes americanas á ellos 
subirían considerablemente y acaba-
rían por desalojar á las europeas. 
Aquí entrar ían, sin pagar derecho, los 
•nroductos de todas esas naciones; de 
los cuales sólo uno, el tabaco, podría 
hacer competencia á la producción na-
cional : y. aun eso. habría que verlo. 
Los Estados Unidos tendr ían un mer-
cado seguro, á cubierto de sorpresas y 
de guerras de tarifas; mercado que 
se iría desarrollando, pnes cuanto 
más vendiesen aquí esos países trópi-
ca1 s. tanto más dinero tendrían para 
comprar artículos americanos y tanto 
mayor eaompo ofrecerían á los caoita-
l'slas y "capitanes de industr ia" de 
esta república. 
Se debo seguir siempre la línea de 
nrmor resistencia, y comenzar por ex-
plotar lo que e-tá más cerca. Será mu-
chísimo má< fácil desarrollar el co-
mercio con Hai t í que con el Faraíruay. 
Y habrá también mayores posibilida-
des de entenderse y de coireiliar los 
intereses, con países tropicales y de 
vida industrial incipiente, que con na-
ciones como Méjico y la Arsrentina. 
nue tienen zonas templadas y manu-
facíuras y están ya picadas de protec-
cionismo. Xi en lo político ni en lo 
e-.-onémico han de abarcar nunca los 
Estados Unidos la América entera: 
tienen su esfera de influencia, y, den-
tro de ella, eomo abarcarán poco, po-
drán conservarlo. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A . 
gún una denuncia reciente ha habido 
un juez que ha celebrado un juicio 
dictando fallo condenatorio habiendo 
ya caducado la falta cometida." 
Almagro se luce, de esta: lo van á 
a l - m a g r a r del todo. 
Habla M M m i d o del caso de E l C o -
merc io , denunciado por Incháustegui. 
condenado por Almagro: y suelta al-
gnnos pellizcos que le vienen á Alma-
gro de perlitas. E l último es el que 
sigue: 
Y téngase siempre presente que na-
da tiene de particular que á un perio-
dista se le v a y a la p l u m a , cuando se-
De L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
"Los ediles habaneros persisten en 
I la idea de obtener que se les asigne un 
I sueldo de doscientos pesos." 
Persisten... ¡ pues es claro que per-
sisten . . . . ! 
Y lo merecen, porque valen mucho; 
trabajan que es un placer, y con un 
desinterés y una pericia asombroesasi 
Todavía lo han probado hace unos 
días con el descubrimiento del negocio 
de la iglesia Episcopal situada en Xep-
tuno y Aguila; iglesia que fué cons-
truida hace dos añas, estando por lar-
go tiempo paralizadas las obras á cau-
sa de unos disgustos que surgieron en-
tre los contratistas principales y un 
contratista auxiliar. 
Antes de esto, la construcción había 
sido demorada porque después de la 
compra, el herrero que ocupaba el lo-
cal no quiso irse, impidiendo que las 
obras empezaran. 
Se inició el proceso consiguiente y 
por último el hombre fué lanzado de 
la propiedad. Los miembros de la con-
gregación creyeron que habían termi-
nado sus penas y empezó la fábrica. 
Los contratistas informaron que al 
hacer las excavaciones habían trope-
zado con una capa de roca que dificul-
taba el hacer una obra sólida. Ven-
cióse la dificultad, y sobrevino el dis-
gusto de que hablamos; tras él llegó 
una huelga de albañiles; y al cabo, 
concluyóse el edificio,^sirviendo desde 
entonces de templo á la Congregación 
episcopal. 
A l empezar este verano se notó que 
la iglesia era demasiado calurosa y or-
denóse se abrieran unas puertas al cos-
tado del Este y se fabricara un pórti-
co para resguardar el edificio de los 
rayos del sol. 
E l contratista fué en busca del per-
miso necesario para realizar la obra, 
enviando la instancia correspondiente 
al Ayuntamiento. Y la instancia cau-
só' verdadera sorpresa entre los em-
pleados municipales; ellos nada sabían 
de esa iglesia: el contratista se había 
•vuelto loco: en Aguila y Neptuno solo 
había uua herrería demolida por el 
tiempo. Sacaron libros», papeles, info-
lios y quisicosas, y con ellos le proba-
ron al contratista aludido (pie no ha-
bía tales ovejas: que tal iglesia era un 
mito. 
E l contratista cogió un coche: metió 
en él al empleado y le llevó á la igle-
sia protestante.... 
¿Y qué era lo que pasara? Pues 
que lá obra se había construido sin el 
permiso del Ayuntamiento, y este na-
da supo de la obra hasta (pie con ella le 
dieron en las narices. Y eso que las 
periódicos hablaron una infinidad de 
veces de esa iglesia, publicaron foto-
grafías de la misma, y dedicaron suel-
tos lastimosos á la muerte de un infe-
liz obrero que cayó de aquella torre. 
Otrosí : Mr. Magoon asistió á la co-
locación de la primera piedra. 
¿.Merecen ó no mere.-en lo- señores 
concejales que les asignen el sueldo so-
licitado? 
Periódicos ha habido por aquí que 
dijeron horrores y bobadas sobre el 
porqué y para qué de la guerra de 
Marruecos: pero se han corregido en 
lo que cabe, y los que reinciden toda-
vía, hácenlo con timidez, sabiendo lo 
que valen sus papeles. Por eso dice 
L e J ' n i ó n : 
" L a malsana propaganda de io.s 
desequilibrados viene á ser arma de 
combate de algunos enemigos de E-pa-
ña. Pero la opinión universal, que no 
se deja influir por pasioncillas bastar-
das, descuenta ya esa labor insidiosa." 
Y E l T r i u n f o mismo, que dijo lo que 
no debió decir, ya publica estas cosas 
de Vi l la r que son una total refutación 
de lo que aseveró nuestro colega: 
" . . .no se trata de conquistar á Ma-
rruecos : pero si así fuera, los prime-
ros partidarios de esa conquista debie-
ran ser las que se titulan liberales, de-
mócratas, republicanas ó socialistas; 
porque esa conquista traería necesa-
riamente por consecuencia, aun cuan-
do fuera otro el móvil de los que la di-
rigieran, librar al pueblo marroquí, á 
los obreros marroquíes, á los proleta-
rio-; marroquíes, de la t i ranía política 
y religiosa en que se hallan sumidos, 
y elevarlos á un estado político social 
como el nuestro, muy lleno de defectos 
sin duda y muy lejos del ideal que po-
díanos concebir, pero superior segura-
mente y mucho más en camino de ese 
ideal que aquel en que hoy viven. 
Pero en España los que se llaman 
revolucionarios y progresistas, tienen 
una mentalidad metafísica, y, por lo 
tanto arcáica. Xo deducen sus convic-
ciones del estudio de las realidades, de 
los hechos; sino de los fantaseos sobre 
ideas abstractas — libertad, indepen-
dencia, justicia, etc.. etc.—concepto 
que cada cual define á su manera. Y 
el resultado son las más estupendas 
contradicciones é inconsecuencias..." 
Y como los revolucionarios españo-
les, son todos ó casi todos los revolu-
cionarios: tienen una mentalidad ar-
caica, muy arcaica... 
1 se consuelan, tachanda de muy 
arcaica la mentalidad de los que no 
son eomo ello»?. , 
"Tenemos una república democráii-
ca. independiente y soberana. Somos 
una nación ; pero la 1.*?%' Platt. no obs-
tante haber sido concebida por su au-
tor y aprobada fundamental mentí1 por 
el Congreso Americano para el mante-
nimiento de la independencia cube)na. 
es origen de grandes y permanentes 
recelos en nuestro pueblo, y no del to-
do infundados si se piensa que lo in-
definido que se halla el derecho inter-
nacional (pie ellá establot ió. ha permi-
tido que se advirtiese amigablemente 
á las cubarios, por labios del Gobierno 
de Washington, que el actual y nuevo 
ensayo de Gobierno propio sería el úl-
t imo." 
Y E l M u n d o no pide nada, aunque 
nota esos recelos grandes y permanen-
tes y fundados. . . 
Quizás E l M u n d o haga bien: es inú-
t i l pedir cuando no dan 6 se sabe que 
no dan. 
"Receta que da L a L u c h a para salvar 
al pa ís : 
"Basta solamente con un popiito 
de orden, otro poquito de buena admi-
nistración, una pequeña dosis de buen 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E S O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2522 
P A U A CUUAÍt UNA 
OAl>. 
E J s F K K M E -
lAg. 
105?; 
K e í r e s c a n t e , Tn ofensivo^ 
A g r a d a b l e , E l e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
16-U 
Debe eliminarse la cansa, lo mismo 
t \uc con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello traye7)do por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpicíde Xewbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al misino tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabopo. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calmn la 
irritación, mantiene fresen el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "se-
tan bueno" tto har>o el efecto del legítimo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vtla. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Ag-entes 
especiales. 
I n y e c 
grande 
rCnra 'le 1 4 días 1» Gonorrea. .Blenorragia, 
Ejpermatorrea. Leucorrea 
Plores Uiancas j toda clase de 
Jflujo», por anti(rúo« que sean. 
íGarrntir.tdano causar Entierhece*. 
íUn esoeoiflro para toda enfenne-
"sd ínneosa. Libre de veneno. 
)e venta en todas las betiías., 
kTiie Evaas CHeiaica! Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
y o l i a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m i m ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L - L 
T K O P I C A L . 
Besíama la vitalidad 
de los Hombrea. 
Gaiantiiado. 
Pi-oclo.SI.40 p l a t a 
Siempre k 1» venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha enrado é 
otros, lo enrará á usted. 
Haga la prueba. Se toli-
citan vagidos por correo. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HEÜNIAS O 
QUEBRADURAS^ 
Conaulta» de 11 i 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C A B A L L O S C O J O S 
Curación rflpida y segura de las 
Corvazas, JSspar*avane«, Sobre-
huesos , F'onna.a, Kafuevzos , 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO M É R É 
do dejando cicatrices - 40 Anos de éx i to 
1 
El mejor tópico para le Curación de 
todas \as Hjlaffas y de ios Cabal los 
heridos en lus Hodiilas, es el 
BLACK M I X T U R E M E R É 
P. MERE de CHANLLLY, ñ OBLÉANSíFrnei») 
P i o v c i l o i i l ^ Ina R e a l e s Caballeriza 
da S . M e l R e y d e l.̂ i.nña 
En todts Fivmarias — Dfpómto ckmral • 
M. SORIANO, Cuba.n-'Wi Altos)Habana, 
Apartido 638 
1534 l A g . 
jen-
P A U L P E V A L 
E L B A R O N DE R O D A C H 
<CctSTa w t e G8_4i castillo MalÉlta") 
YXB810K CASTELLANA 
l a c a » edtto-
«• Madrid s ^ ' 1 1 ^ ^ " ^ Fornindez. 
« U Moderna ^ ^ ^ b ^ J - t a 
" i S d o ;,n1"ll"aile ^ G < ; W W hablu 
W i c i e n i r nJ ex.centr¡c'' « c e n a lo 
^ r e ^ t l ateni--"in- Los convida. 
^ T a e o X r Sr¡e<Je ,an b»">* 
^ m w ? r * t e n í a n "a 
1os de L í n ^ P ^ e e r los efee-
«¡ón. h i S " " 5 m o ^ ^ de turba-
^ lase retlrado el anciano Moi-
^ ' t u e S s t - a J n Í f e S t a r SOrPr^ 
[emnes e x h S ' Cla: aí,uellaíi ™-
haeía la W 0 eS f!Ue tle ^ H e 
En cambio, Sara, Abel y Ester p»-1 
recia que se nmltiplicabnn para affKir 
dar á todo el mundo, el cabal ¡ero M\ 
de Reinbold. traspasaba los línlftes 
de la amabilidad, y ñinguño, ni a im¡ 
el mismo do-ctor Mira, dejaba de ha-
cer esfuerzos para parecer encanta-
dor. 
Hemos apirntado que aíjuel baile 
tenía por pretexto los esponsales ele 
la hija segunda de Moisés de Gekl-
berg. la bella condesa Lampión, con 
el joven vizconde Ju l i án de Andemcr. 
El matrimonio debía celebrarse en 
Par ís algunas semanas después. 
Todo el mundo consideraba admi-
rable aquella unión : los vástagos del 
comercio trascendental, que hablan 
de la Nobleza así como hablan írts 
ciegos acerca de los colores, decían 
necedades sobre la "excelencia" de 
ambas familias. 
La vizcondesa reoibía las felicita-
ciones con radiante .faz. 
Aquel matrimonio era uno de sus 
más acaricia-dos sueños: no cabía en 
sí misma de gozo. 
De buena gana hubiera visto tan 
adelantada como aquella la unión de 
s'i hija con el ilustre caballero de 
Reinhold. 
¡Pero las n iñas ! ¡Oh ; las niñas!.... 
Comenzaba nuevanu'iitc el baile 
epn nuu-ho más visror: habían desapa-
recido ya algunas eatetas, dejan io 
ver aquí y acullá bellísini')- roi t roí , 
aunque pálidos de fatiga y de placer. 
Tocando la brillante fiesta k la 
cúspide de su esplendor, llegaba á 
aquel deseado momento en que se 
enardecen los irás fríos espíritus, y 
en que la seduett)ra lañ#EÜ lez redoí-
bla la hermosura de las miijcres." 
Sobre aquella alegre y bulliciosa 
multitud se extendía una atmósfera 
embriagadora: todos les adornos, to-
das las «ralas se mezclaban en un res-
plandeciente caos. 
Cruzábanse palabras piraníes , 
vas y llenas de a legr ía ; y en raedip 
de todo anuel movimienlo. de toda 
aquella visión, lanzaba la ^orquesta 
sus arrebatadores acordes. 
Duplicábanse las risas, las burl.ts 
y los suspiros tiernos; allí se escucha-
ba la tímida confesión de nn queru-
b ín ; acá avasallaba un Don Juan 
con su audacia eterna y feliz; y por 
todos los ámbitos del amplio salón 
salpicaba el amor uua mediana dosis 
de su inflamado fuego. 
Aun permanecían reunidas Sera y 
Ester; ésta acababa de confesar á su 
hermana que en los últimos tiempos 
Jul ián había adquirido sobre ella un 
poder "absoluto;" la felicidad de 
su vida ucudía de aquel matrimonio. 
La " f a v o r i t a " la felicitaba, burlán-
dose á la vez. 
En realidad, la encantadora Sara 
se sentía envidiosa de aquella dicha, 
que parecía tan segura y tan pró-
xima. 
A ababan también de hacerse una 
y otra ciertas confidencias. Estor 
había repetido las palabras que !c 
dirigí'') el ermitaño, no sin sentir un 
estremecimiento de temor, y la " c h i -
q u i t í n a " había inventado una fábula 
cualquiera, á f in de no parecer in-
trrata. 
Porque le era imposible llevar la 
confianza respecto á su hermana has-
ta el extremio de hablarle de aqueda 
lenta muerte que estaba dando al 
desdichado agente de cambios, y á 
la cual había aludido el terrible er-
mitaño. 
—Estoy llena de miedo —dijo Es-
-¿ Quién será ese hombre! ¡ Qh ; 
BÍ se realizase su amenaza! 
—¡Algún envidioso!— replicó Sa-
ra.—Xo temas nada, hermana mía : 
•Ii'.üán te ama. y eres rica. 
Dionisia de Audemer y Lía perma-
necían heridas por el golpe que ?1 
ermitaño les había descargado con sus 
palabras. 
Lía había ido al baile, porque la 
obligaban á ello, á pesar do hallarie 
débil y llena de angustia. E l choque 
que había experimentado, acababa 
de anonadarla. 
Apoyábase en el brazo de Dionisia. 
que estaba también conmovida, v 
atravesaba la multi tud, decidida á re-
tirarse, porque se sentía desfallecer. 
Aquella voz que le había prohibí lo 
esperar, oprimía su corazón como un 
peso de hielo. 
Salió. 
Ambos amantes estaban vigilados. 
M*d. de Audemer guardaba tenaz-
mente á su hija para el ilustre Rein-
hold. y dulián ayudaba á su madre 
en aquella tarea, porque de píés á 
cabeza se había convertido en Geld-
berg* Así. pues, las pretensiones de 
Franz le parecían de la más insufri-
ble ridiculez. 
Franz y Dionisia no habían podido 
estar juntos un momento desde td 
principio del baile; Jul ián se hallaba 
á algunos pasos, y á lo lejos se veía 
la vizcondesa, que se acercaba in-
quieta. 
Era necesario aprovechar aquella 
ocasión. 
A las pocas palabras pronunciadas 
por Franz. respondió Dionisia con 
un " s í " percibido-sólo por el joven. 
Dionisia se unió á su madre, y 
Franz pasó rápidamente . 
A l tiempo de apartarse, un brazo 
se enlazó de improviso con el suyo. 
—¡Qué satisfecho os hal lá is!— di-
jo á su oído una voz muy conocida. 
Ruborizóse Franz como una joven 
tímida á quien se sorprende haciendo 
señas á un amante desde la ventana. 
Con toda la buena fe de su alma, 
Franz sentía una lastima sincera b i -
cía mad. de Líiurens. y se acusaba do 
infiel. 
Amando, como amaba, con pasión, 
y sintiendo, como sentía, eti toda s j 
plenitud la dicha do ser amado, adi-
vinaba fácilmente la amarga pena 
que ataraza el alma de aquellos á 
quiénes hemos retirado nuestro ca-
lí ño. 
•Creía haber abandonado á Sara 
cruelmente. 
La vista de aquella pobre múier. 
que. en su concepto, debía de sufrir 
lauto, despertaba en su cora/.ún la 
tristeza de los remordimientos. 
El brazo de Sara era el que se ha-
bía enlazado con el de Franz. 
—.¡Qué buen gusto tenéis para ves-
tiros, señora— murmuró, por de k 
algo,— y qué hermosa estáis con eso 
espléndido traje! 
'La " c h i q u i t í n a " volvió á medias 
su hermosa cabeza. 
( C o n t i n u a r á ) . 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión áe la mañana 
«robierno v unos cuantos adarmes de 
respeto a"la ley y á la Constitución; 
es decir, no poner á la República pie-
drecitas en su camino; ni aplicarle do-
sis de morfina para distraerla y ha-
cerla sentir raras sensaciones." 
Es una buena receta. 
G a l i c i a y C o v a d o n g a 
Ya están á la venta los hermosos 
Relojes suizos, con los escudos de es-
tas Regiones: los hay de oro. plata 
niollé, plata lisa y guilloehe. así co-
mo de metal blanco con los escudos 
de Galicia y Covadonga eu alto relie-
ve Su máquina es excelente, la 
Ca-misma que tiene el de la marea 
bailo de Batalla. Depósi to : Murceli-
no Martínez, almacén de Joyas Br i - en ej Registro cimn(\0 no es ima esóri 
iiapel c o m ú n ; " no exige la ley en ese 
caso, que es una excepción de la re-
p.la general sentada en el párrafo pri-
mero del art ículo, que la escritura de 
constitución de la hipoteca sea igual-
ipente presentada. 
Si la ley dispone que la escritura <3e 
constitución, que no es element') para 
la cancelación, sea presentada en el 
Registro, es para el sólo fin de que el 
interesado pueda tener, con la nota 
que al pie de esa escritura pone el 
Registrador, un comprobante de que 
la cancelación ha sido practicada, 
comprobante que de algún mude hay 
que darle ea flefecto del que tendría , 
según las reglas generales de la Ley 
Hipotecaria, con la nota puesta ;d pie 
del t í tulo original de cancelación, si 
éste no hubiera de quedar archivado 
Agosto 31 de 1009. 
liantes y Relojes, Muralla 27, altos. 
REFORMA HIPOTECARIA 
So ñor don Gabriel Camps. 
Habana. 
Estimado amigo: He leí.lo la carta 
de usted, inserta en la edición de la 
tj.rde del DIARTO DE LA MaRíXA 
del 26 del mes actual. Como se alude 
üTIí expresamente á la práetic-i segui-
ira en el Registro de mi cargo al apli-
paí las disposiciones del art ículo 250 
de la Ley Hipotecaria, voy á decir 
á usted cuál es la in terpretación que 
yo doy á dichas disposiciones 
No es, después de todo, exclnsiva-
nante mía esa in terpre tac ión Somos 
ya muchos los que hemos rectificado 
el error en que nos hallábamos, cre-
yendo que el art ículo 250 de la Ley 
Hipotecaria cierra por completo las 
puertas del Registro para la canéela-
c:ón de una hipoteca en los easos en 
que no es posible presentar la misma 
(opia de la escritura de constitución 
que sirvió para la inscripción. No só-
lo he rectificado ese error, sino que, 
á mayor abundamiento, creo que cuan-
do el t í tulo de cancelación es una es-
critura pública, huelga por completo 
la de const i tución; estimo que la ley 
lio la pide. 
E l art ículo 250. tal como yo hoy lo 
entiendo, contiene reglas para dos si-
tüaeioaes perfectamente distintas en-
tte sí. A una de ellas se refieren los 
párrafos primero y tercero de ese ar-
tícelo, y de la otra trata el pár ra ío 
segundo. 
i En ninguna de esas dos situaciones 
es la escritura de constitución ele-
mento para la cancelación. Lo que 
la ley ha querido y quiere, es que eu 
el Archivo del Registro se conserve, 
como garant ía de la autenticidad de 
la cancelación, el t í tulo cancelatorio 
ú copia autorizada del mismo, y exige 
que sea el título mismo cuando lo que 
lo constituye no es una escritura pú-
blica ; disposición que, por razones ob-
vias, contiene también, en caso análo-
go, el art ículo 16 del Reglamento del 
Registro Mercantil, que ordena que se 
archiven los documentos inscriptos 
que no tengan matriz en protocolo no-
tarial ó en archivo públ ico; y, por las 
mismas obvias razones, la encontra-
mos también en el art ículo 392 de la 
propia Ley Hipotecaria, respecto de 
los expedientes posesorios que se ins-
criban. 
Para el caso en que el título de can-
celación es una escritura, la lev se l imi-
ta á decir que esa escritura "se pre-
sentará acompañada de una copia en 
tura pública. Cuando lo es. y lo que 
se archiva no es el t í tulo original, sino 
una copia simple del mismo, cuando 
ese t í tulo original se devuelve al in-
teresado con nota que expresa la can-
celación practicada, cesa el motivo 
circunstancial de la presentación de 
la escritura de constitución, y por eso 
la ley, en el párrafo del art ículo 250 
que trata de las concelaciones que ha-
yan de hacerse en v i r tud de escritura 
pública, no habla ya de la escritura 
de •constitución, se l imita á decir que 
la de cancelación se presentará con 
copia simple de la misma. 
He llegado á estas conclusiones es-
tudiando el art ículo 250 á part ir del 
texto con que apareció en la pr imi t i -
va Ley Hipotecaria de España, la de 
8 de Febrero de 18G1, en concordan 
cia con las disposiciones que hubo que 
dictar para hacer posible su cumpli-
miento, á saber: la Circular de 15 de 
Abr i l de ]863; la Real Orden de 1? de 
Dicembre de 1864, y la de 5 de Sep-
tiembre de 1867, en concordancia, 
también, con el texto que á dicho ar-
tículo se dió, por consecuencia de esas 
disposiciones en la Ley lIipotec^!ri;, 
de IS de Marzo de 1869; y con la Re-
solución de la Dirección General de 
los Registros de 30 de Enero de 1S75. 
Satisfactoriamente resuelro en Es-
paña todo lo relativo al artícoio 250 
de la Ley Hipotecaria, llegó el mo-
mento de implantar aquí el nuevo ré-
írimen hipotecario, y en la Ley pro-
mulgada á ese fin por Decreto del Go-
bierno General de 13 de Junio de 1879, 
figura dicho artículo, con el número 
264, en los términos siguientes: 
"Para que se cancele totol ó par-
cialmente alguna hipoteca, deberá pre-
sentarse el t í tulo en cuya v i r tud ha 
de verificarse y la escritura de su 
constitución en que conste haber si-
do inscripto. En ambos documentos 
se pondrá nota que exprese la cance-
lación y su inscripción, conforme al 
art ículo 258. 
" A fin de que los interesados en 
las cancelaciones no queden privados 
del t íut lo cuando éste sea escritura 
pública, se presentará acompañada de 
una copia en papel común firmada por 
aquéllos. Cotejada por el Registra-
dor expresará en nota su conformi-
dad con el original, quedando archi-
vada, y devolviéndose éste al intere-
sado. 
"Los Registradores conservarán 
por orden de fechas en legajos nume-
rados los documentos en cuya v i r tud 
cancelen alguna hipoteca." 
El texto que antecede es el mismo 
del art ículo 250 de la Ley Hipoteca 
ria, vigente en Cuba, de 14 de Ju 
lio de 1893, salvo en la referencia 
que hace al artículo 258, (pie ha de 
entenderse que es el 244 de dicha Ley 
de 1893. Lea usted atentamente ese 
texto, y ya advertido, no podrá me-
nos* de notar que el pár ra fo tercero, 
que es contradictorio del segundo, re-
sulta por completo en congruencia 
con el pár rafo primero, del cual es en 
realidad complemento, como que uno 
y otro consti tuían exclusivamente el 
art ículo 250 en la Ley de 1861; y 
teniendo por puesto el párrafo ter-
cero á continuación del primero, como 
en dicha Ley de 1861, surge entonces, 
con vida propia, independiente de la 
del resto del art ículo, y perfectamen-
te claro, en el sentido que he indica-
do, el pár rafo relativo á las cancela-
ciones que han de hacerse en v i r tud 
de escritura pública. 
Para mí es cosa resuelta aplicar el 
debatido artículo 250 con sujeción á 
lo que dejo dicho, que es. á mi juicio, 
una solución que. á la vez que hace 
compatible el cumplimiento de la ley 
con los derechos del propietario, es 
la que lógicamente ge desprende de 
todos los antecedentes legales del pro-
blema. 
Estoy persuadido de que no nos hu-
biéramos pasado veinte años dando 
importancia á la presencia de las es-
crituras de constitución para hacer 
las cancelaciones, si no se hubiera in-
vertido el orden de colocación de los 
dos úl t imos párrafos del art ículo 250. 
Para terminar, creo que, aun sin la 
in terpre tación que he expuesto, el pá-
rrafo primero del art ículo 250 no exi-
ge, al referirse á la escritura de cons-
ti tución de la hipoteca, que sea pre-
cisamente la copia que sirvió para la 
inscripción, la que haya de presentar-
se al Registro. No determinándolo así 
expresamente la ley, creo que hay que 
interpretarla del modo epie haga más 
fácil su cumplimiento, y que. por lo 
tanto, debe entenderse que llena los 
fines de la ley, cualquier copia autén-
tica de la escritura con nota de su ins-
cripción. 
De usted affmo. amigo. 
pelk IZNAGA. 
Habana. Agosto 29. 1909. 
El Ferrocarril de Trinidad 
CONTESTACION DEL SR.LOUVIERE 
A l escrito del señor don Narciso 
Pazos que hemos publicado en nues-
tra edición del domingo último, y 
que se refería á la construcción dsl 
ferrocarril entre Trinidad y Placetas, 
contesta el señor Hugo M. Louviere 
en un extenso trabajo, del cual son 
las siguientes manifestaciones, únicas 
pertinentes al asunto: 
" N o se trata ahora, como cree el 
señor Pazos, del ferrocarril que tengo 
arrendado al Estado, con sujeción á 
un contrato escrito ante Notario, y 
que asegura el cumplimiento de mi 
compromiso, "que dicho sea de paso, 
el Gobierno de la Repúbl ica ha rá cum-
pdir debidamente. 
" E l contrato, que ya está pactado 
en principio, y cuyas escrituras, se 
formal izarán la semana próxima, se-
gún acordó el señor Presidente de la 
República, se refiere á un ramal de 
ferrocarril de nueva construcción, 
que parte del Paradero de Fernán-
dez, úl t imo del ferrocarril arrenda-
do, para entroncar en Placetas del 
Sur con la Estación que tiene allí el 
Ferrocarril Central. 
"Como comprenderá el señor Pa-
zos ese contrato tiene que regirse por 
una iley del Congreso, y deberá ajus-
tarse á los procedimientos que sobre 
Ferrocarriles están vigentes. 
"Y ' todos estos requisitos deben de 
tramitarse ante la Comisión de Fe-
rrocarriles, donde los Contratistas 
tienen que demostrar, que poseen to-
das aquellas condiciones necesarias 
para poder disfrutar de las conside-
raciones de Empresas Ferrocarrileras. 
Entre las cuaJes existe como muy 
principales la de presentar la escri-
tura cíe constitución de la Compa-
ñía, en donde consta que la Empresa 
se eompone.cuando menos, de cinco 
miembros, que la cuant ía del capit-il 
sociail, está en relación con el presu-
puesto de la obra intentada; y ade-
más, comprobar el hecho de haber de-
positado previamente la fianza regla-
mentaria señalada por la Ley para 
poder celebrar contatos de esta ín-
dolc con el Estado." 
ÍLa sesión municipal de ayer co-
menzó dadas las cinco de la tarde. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Alcalde en un mensaje, se acor-
dó ordenar al Arquitecto que haeja-
un <presupuesto extraordinario de las 
obras que sean necesarias realizar en 
los Fosos Municipales, para ponerlos 
en las condiciones higiénicas que re 
enmienda el Departamento de Sani-
dad, á f in de impedir la clausura de-
cretada. 
Por haber sido declarada desierta, 
por falta de licitadores. la subasta de 
suministro de medicinas para las Ca-
sas de Socorro, se acordó que ese ser-
vicio se contrate directamente por el 
Alcalde, prescindiéndose desde luego 
de sacarlo nuevamente á subasta. 
-Se acordó cpie en próximo presu-
puesto extraordinario se consigne un 
crédito de 200 pesos, para pago de 
pasajes de t ranvías á los porta-plie-
gos del Municipio. 
También se acordó abonarte á la 
señori ta María Teresa Muñoz, meca-
nógrafa de 'la Alcaldía, los haberes 
atrasados que se le adeudan. 
Se acordó abonarle á varios em-
pleados los ha^beres que dejaron de 
cobrar por haberse alzado con los 
fondos di Pagador del Municipio, se-
ñor Martínez Mesa. 
Por mayoría de votos se acordó 
socorrer con 200 pesos á la señora do-
üh Francisca Várela, que á avanzada 
edad se encuentra atravesando una si-
tuación muy aflictiva. 
Se dió cuenta de un expediente que 
trata sobre la construcción de un 
Mercado de abasto en el Vedado, con 
arreglo á los planos presentados por 
el señor Oliver. 
E l Cabildo, por 14 votos contra 8. 
acordó que la construcción de dicho 
mercado se saque á pública subasta. 
Se aprobó una moción del doctor 
Domínguez, relativa á conceder á lo1» 
propietarios del Vedado el beneficio 
de poder pagar eu cinco plazos la 
construcción de las aceras. 
Aipropuesta del señor Ayala se 
acordó no permitir en lo sucesivo que 
un industrial pueda ejercer iadustrin, 
arte ú oficio alguno durante tres me-
ses, si al causa** baja no liquida su 
adeudo. 
Se ratificó el acuerdo conce-
diendo una prórroga para pagar sin 
recargo el arbitrio de locomoción y 
transporte y otras industrias. 
También se acordó pedirle al A l -
calde que haga porque se cumpla 
en seguida el acuerdo mandando 
demoler el arco levantado en la Pla-
zoleta de Monserrate. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y me-
dia, y con ella la tercera legislatura. 
La cuarta comenzará el primer lunes 
del mes de Noviembre. 
El Presidente d(jl Ayuntamiento 
ha citado á sesión extraordinaria pa-
ra mañana, miércoles, á las tres de la 
tarde, «para despachar expedientes 
únicamente. 
C o m o v i e n e 
V í c t o r 
E l I n s i g n e ^ M á g i c o 
San Antonio de los Baños. Agosto 29 
de 1909. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Señor : 
En el númeh) de su edición de la 
mañana del día 24 del actual aparece 
u,n suelto en el cual se manifiesta que 
el señor Isidoro Tomás fué expulsado 
del cargo de Administrador de la em-
presa "Lake Ariguanabo Company." 
domiciliada en esta v i l l a ; y como quie-
ra que la verdad debe resplandecer, 
tanto más cuando se trata de la repu-
tación del de su digna dirección, debe-
mos hacer constar que el señor Tomás 
no fué expulsado, sino que cesó en sus 
funciones por motivo de haber cam-
biado de poseedor aquella empresa; y 
en honor á la justicia debemos aña-
dir que el señor Tomás fué un emplea-
que en honor á la justicia debemos de-
cir que el señor Tomás fué un emplea-
do dierno. honrado y probo durante los 
dos años que con aplauso de todos des-
empeñó dicho cargo, 
Confian^p en que usted se servirá 
dar cabida en su periódico á estas lí-
neas, rectificando lo que por justicia 
debe dejarse en su justa verdad, que-
damos de usted atentos y S. S. 
Tito Hiera. Presidente de'l Centro 
de Veteranos.—Tn lalocio Cueto.—Ni-
colás Vives.—Felipe Grovín, Adminis-
trador de la Sociedad Cooperativa 
" E l Progreso."—Manuel Alonso.— 
Eduardo Hernández. Presidente de la 
Asamblea Municipal del Partido Libe-
ral Histórico.—Santiago Langra.— 
Aurelio Rodríguez.—Abelardo Carba-
11o.—Ledo. Francisco Vallejo y Re-
yes.—Eduardo Rivero.—Ramiro Ro-
bayne.—Juan Llampaill'as. — Manuel 
de Forst.—Antonio de Porto. Notario 
público—Miguel Antonio Porto, perio-
dista.— n iuó l i to Bacallao. — Panfilo 
Calera.—Heriberto Sparolini, Presi-
dente de la Comisión Mixta de la Coa-
lición Liberal .—José Miqueli.—José 
Fernández . 
trabajo nacional, que significa n 
peridad general para la Repiíljií**" 
la seguridad del pan honrado obt ^ 
do por medio del trabajo para mile.!?' 
familias obreras que hoy viven de • ' 
gro. implorando muchas e1 m e r 1 ^ ^ 
del pordiosero. " "ru?o 
Bien merece esta Asolación n« 
aplauso que nosotros no le re^^a 
mos si. como se supone, á su 
han de re-nacer las industria., qUe 
nen por base la elaboración de metale 
sostén en otro tiempo de millares de f*' 
milias obrerae. td' 
Afortunadamente no tenemos nece 
sidad de excitar á los metalúrtricn^ & 
que formen en las filas de tan simnL 
tica institución -. ellos c nocen sus inte" 
reses. y los talleres de fundición nía! 
culinaria, pailería, herrería, caídere 
ría. henraduría. hojalatería, olomería 
instalaciones sanitarias, así como io¿ 
obreros de estas distintas ramas de la 
industria, sin distinción sr apresuran A 
inscribirse en la Asociación Metaln^ 
gica Nacional, á la que la República 
deberá la independencia industrial á 
que aspira la nueva sociedad, porque 
el t r iunfo es de los que luchan con la 
decisión y el ahinco que están desple-
gando los elementos metalúrgicos en-
caminados ya á un fin determinado, 
cual es, el renacimiento y prosperi lad 
del trabajo nacional. 
P i e n s e nstecl . t o v e n . que t o -
m a n d o c e r v e z a ele L A T R O P I -
C A L U e g r a r á a v i e i o . 
Adelantan los trabaje» que para con-
solidar la existencia de esta poderosa 
Asociación viene realizando su Directo-
rio. Bien es verdad que á los esfuerzos 
que realizan las personalidades que in-
tegran el Cuerpo Directivo, responden 
todos los elementos de la industria me-
talúrgica, lo mismo los grandes talle-
res que los más humildes obreros, pu^s 
todos de consuno reconocen la necesi-
dad de una Asociación que los repre-
sente y los ampare defendieudo. como 
se propone hacerlo esta instunción, el 
F Z I V J Z £? a2lStaS an¿e X d - ™ v o l n n t * % - U n o desPues del ot™ Battistini, Caruso, Calvé. 
¿ S o v J r i U Í A ' i0."16'1"' Melba' Plan<íon' Schumann-Heink, Scotti, Sembrich, Tetrazzini. Titta 
to f l / r e l frí^ nn.nva" de'a0Pera f recen y cantan sus más magníficas arias para Vd. Es todo tan exac-
sencia? P ^ 0S 0J0S e imaS,narse ^ ^8 artistas están positivamente en su pre-
M a r i n f k S d í l S i í l í fen^f/Vr Í S f ^ í !m- c^ebrf5¿andas y orquestas del mundo-la Banda de la Marina Keal de Italia la Banda de la Garde Repubhcaine de Franc a, a Banda de Sousa la Banda Naval de 
V i c t ^ f d0YUun m^SiS?ea^nda P.reside"te)- la 0 ^ a * ™ Paris y n^strasoberbia Orquesta 
v ictor. Y un manantial de la mejor música y guasa, además, por os mejores instrumentalistas v artistas 
de todas clases, incluyendo los cantantes y artistas populares de Cuba "wwhibwwwim y artistas 
^ntércse ?ortsl nVsmo ^ instrumento tan maravilloso el Victor realmente es. No hay dificultad en 
Vd "descToi"01*11 CerCan0 ^ ^ 05 VÍCt0r tendrá SUra0 pIacer en tocar cualtl"i" diLo Victor quí 
fiel. ^ é ^ S ^ S ^ ^ ^ S S t S ^ t ' dÍSCOS V i c t — « Espa-
Este modelo ea 






V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co., C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
Exija siempre el 
Perro. Ningún pro-
ducto genuino sin 
el mismo. 
* DlHtribuidores ene • 
O ' R E I L L Y NÜM. 8 9 . - H A B A N A 
r a l e s en C U B A de l a 
VICTOR T A L K I N G MACHINE CO. | 
Durante el pe r íodo de lactancia 
toda madre debe tomar e l 
D > 7 l 
U 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de é s t a , proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hi jo . 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodges, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
„._Con0í.iaero ?0 P««ede comprarse el precioso cuadro de la Madona v Niño. SOlo puede conneguirse en cambio de los cupones que acompañan "á las latas del Imperial Granum. 
John Carie A Sons. Depoaiurios. 153 Water St.. New York, E. U. de A. 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
E s l o i e j o r p e s e p i i É I l i M r ! 
encontrara eD las caje. 
; tillas m sorpresa le arte 
C. 2502 Ag. 1 
^ T E L E F O N O NUM. 802. Telégrafo: CONAFO • 
H x i s t e n c i a s de d i scos 
m á q u i n a s y acceso r io s 
I ^ r o o i o » c i ó I F ' á t o r l o a , 
• 
I . Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parlo. 
Cura las toses rebeldes tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 2487 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
dr. m DELFIN. 
PARTIDOS POLITICOS 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio á los señores que 
componen este Consejo, para que el 
próximo sábado 4 de Septiembre á las 
8 p. m. se sirvan concurrir á la Jun-
ta extraordinaria que se celebrará en 
el local de la Secretaría. Amistad 44. 
para tratar de los asuntos siguientes: 
Programa para la fiesta dH 10 df 
Octubre. 
Local para el Centro. 
Asuntos generales urgentes. 
(f) C. de la Tórnente. 
Secretario 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Jesús del Monte 
De orden del señor Presidente y 
para tratar de asuntos de gi'an im-
portancia para el Partido, ruego ¡i 
los señores miembros de la Directivi. 
se sirvan asistir á la Junta ordina-
ria que se celebrará á las ocho p. m. 
del día de hoy martes 31. en el loca 




L a h i g i e n e p r o l n b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m í e u d o 
e l u so d e l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L.A T R O P I C A L 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa to los 
los a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n i í r n . 1. 
J { . 7 / p m a n n á C o . 
(BA.NQUEBOS) ,s ,,Aí 
Í U A S M S E R f A D Í S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a ^ 
para gua rda r valores de t0 
clases, bajo ia p r o p i a custodia o 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos toa 
los detal les que se deseen. 
Habana , A - o s t o 8 de 1 9 ^ -
AGUÍAR N. 108 
C E L A T S v N . 
W - o 
C O W P ' 
156-1^ 
rosado y *le»r*-
Um Pep.lna y RmJb.r»« é t ***** ̂  
producá excelentes " S ^ ^ ^ í 
tratamieoto de toda» 1*« •* ga.sU^*T. 
del entómaeo. dispep»»^ j »ntaí y * 
indigestiones. dl«f «lí°n/de •^S* 
íleiles. mareos, vómito» a ^mo, »• 
razada*, diarreas. «tren,w 
rastenia B ^ t r ^ ^ í S i v A T b l I oon» 
Con el uso de la P ^ ^ e n t e • • ¿ j í 
^O. el enfermo J^^TTimli* 
nejor. disriere " ' ¿ ^ cur»^ 
alimento y pronto UcC» 
completa. .Airot ia recetan-
I/>8 mejores ra^'^cr^cU"^ a. »* 
Doc; años de «xlto PjpL0ticaJ 
B« rende an toda» 1** 
Isla. 
C. 2479 
DIARIO DE LA MARINA—Edici/ 
E S P A M 
mañana.—Agosto 31 le 1909. 
MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
CARTA DE MELILLA ( i ) 
Caynpamento de B e n i - E n s á r IM*J¿-
U a ) , 26 de J u l i o ' d e 1909. 
gr. Director del Dl\rio de la Marina. 
Habana, 
Los sucesos se han precipitado con 
ona vertiginosidad pasmosa, sucedien-
do lo que fatalmente tenía que suoe-
¿€T en plazo más 6 menos lejano; 'lo 
oue todos esperábamos, el «hoque vio-
lento entre España y las turbulentas 
v salvajes hordas del Riíf. y cuyas 
causas determinantes estudiaremos en 
su día. 
El 8 del presento mes aun se reu-
nieron en el poblado de Nador, y en 
imita magna, los delegados de las tri-
bus de Guelaya y de Blad-Settud. Be-
oi-Buyaqui. M' Talza. Beni-Said y fá-
gnuas otras, para ocuparse de La con-
-veniencia de declararse en franca y 
abierta rebeldía. Todos a'jopdaron en 
principio oponerse á la ('ontinuación 
de las nhras.de loa ff-nocarriles dé las 
compañías francesas "Norte Africa-
no" y españolas "Minas del Riff," 
que empezando en .esta plaza habían 
de continuar paralelamente, por Na-
dor y Zeluán, á las minas de Beni-Bu-
Ifrur; pero si bien 'los delegados de 
Us últimas tribus citadas se declara-
Ton partidarios decididos de la gue-
rra á todo tra.uce. el acuerdo no fué 
inánime, toda vez que los Guelayas se 
decidieron por la concordia, al menos 
por ahora. El santón de Beni-Siear. 
Ábd-El-Kadcr. se declaró por la paz. 
tratando de demostrar á los delega-
dos de las tribus d«l interior las cala-
midades que á las tribus todas en ge-
neral, y en particular á las inmediatas 
é la plaza, habrá de ocasionarles la 
ruptura de las 'hostilidades. Contra es-
ta tendencia sensata y pacífica de 
nuestros vecinos los Benj-Sicar. alza-
ron bus voces, llenas de rencor y odio, 
el morabito Mizian. el ingrato Chaldy 
y el Haeb-Amar. que con toda vebe-
mencia y la mayor energía se declara-
ron paladines del partido intransi-
gente. Como se ve y como oeurre on 
asambleas análogas, cada partido sos-
tuvo sus opiniones contrarias, resol-
viendo por último reunirse nuevamen-
te en otra junta al sieruiente día. Ya 
en la noche del 8, el Chaldy. curándo-
se en salud, había desalojado su casa, 
poniendo en lugar seguro bienes y fa-
milia, siguiendo su sospechoso ejem-
plo algunos moros notables do los po-
blados de .Mezquita y Beni-Ensar. 
Nada hacía sospechar el día 0 la 
ibrutal agresión cometida por algunos 
ampacientes. y de la que fueron vícti-
mias los oh re ros de la línea férrea de 
la Compañía española "Minas del 
•Riff." Serían próximamente las siete 
Ide la mañana cuando algunos de los 
más exaltados moras de Mezquita, 
obedeciendo indudablemente órdenes 
• del Chaldy y á un plan de antemano 
determinado, cayeron sobre aquéllos 
en número considerable, agrediéndo-
les cobarde y traidoramente. asesi-
nando á media docena de pacíficos 
trahajadores y mutilando horrible-
mente sus cadáveres. 
La mecha había prendido fuego al 
¡polvorín, y á su primer chispazo salió 
el general Marina con fuerzas de la 
guarnición de la plaza, á vengar el 
ultraje y castigar eon mano dura á 
'los falaces agresores. 
El esccrmienlo fué tan dura, como 
ráp'do y ejemplar. A las nueve de la 
aniañana salían de Malilla las primeras 
fuerzas; á la una de la larde, tras un 
rudo y glorioso combate con las tri-
bus de Beni-Ensar. Mezquita y SMi-
Husa, los soldados españoles, ebrios 
de entusiasmo, coronaban las alturas 
de Sidi-Mahomed-El-Ha'ch. en las que 
el general estableció su campamento 
y Cuartel General, dominando el case-
Tío-d,. Nador y monte Atalayóji. dispo-
niendo fuesen fuertemente cañonea-
dos los barrios de aquel poblado y zo-
ô de Yemáa. entre el estupor de los 
•10*08, que nunca creyeron en la posi-
Jmidad de que fuerzas cristianas lle-
garan á aquellos parajes. Respecto al 
talayón, no tenía Marina más que 
adargar la mano para apoderarse de 
w cónico monte, bañado por las 
wanqudas acnns de la Mar Chira, ope-
ración f1Up r6a]iz6 con t()da fortuna k 
dos o tres días de ocupadas las al-
turaí de Sidi-Mahomed-El-Hach, en 
jas estribaciones del Sur del enorme 
^ o del Gurugú, cuyos enhiestos 
Pieachos de dura roca, se pierden en 
Vi a<las y Parduzcas nubes, 
do lrmer PaS0 estaba dado- ¿Cuán-
* * t k T Z ¿ ^ eireunstaneias se ^ a el ultimo?¡Qn^n .las sab(>! 
por hoy tenemos contra m tro«t«i^ , r>-V, '"^ ^ntra noso-
d v V u ^ ! ^ff-eI Haeh-Amar Chal-
Z L llí,:' lanzad0 co«tra Espa-
*4 t de? ^ '" '^ '^^ ^^rreras 
^da Ve!, acresto comarca compren-
^ d^dP Tazza a! Mediterráneo v 
m u Z " - ] ' ^ aquellas nne no 
^io^T,garnUC-stras >• Precian 
•oMadria 0 pf,lear al la (̂) de nuestros 
-.un!rd;t8a^ carta. la pub,icamos. 
=»ues aUe ofrecen Interés. 
Para lograr este, para nosotros fu-
nesto resultado, ha sido necesario que 
los '̂santones" presenten á sus fana-
tizados secuaces como empresa baladí 
y hacedera, apoderarse de Melilla, 
excitando la siempre despierta codicia 
del moro crti la grata perspectiva del 
saqueo, que les daría un cuantioso y 
reo botín; ha sido preciso que Chal-
dy. Mizián y el El-IIach saquen de sü 
cauce los propósitos civilizadores que 
nos animan, presentándonos á sus ojos 
como presuntos conquistadores "de s ú 
sagrado territorio, jamás pisado por 
guerreros españoles. Embuidos con 
tales ideas y animados por la posesión 
del hotín ofrecido, han venido á en-
grosar el contingente de la "barca" 
todos los hombres útiles de las kábilas 
limítrofes y del interior, gente dura, 
sobria, sanguinaria; unos armados, 
otros sin armas, pero dispuestos pro-
porcionárselas en k primera ocasión, 
disputándose á golpes los fusiles y 
municiones de los muertos. 
Las tribus de Beni-Yriap;uel y los 
Beni-Buyagui son las que han reuni-
do mayor número de combatienies. 
siendo ya muehes los "'nota-bles" de 
ambas que han caído por el plomo de 
nuestros fusiles. Los Bími-Tucin, los 
más fanáticos é irreductibles habitan-
tes del Riff. son los que siempre se 
baten en primera línea y los más dis-
• puestos en todo momento á asaltar 
las posiciones en que están estableci-
dos nuestros campamentos en el terre-
no conquistado; no es de extrañar, 
pues, que ellos sean los más castiga-
dos y los que mayores pérdidas havan 
sufrido en los días que llevan de cam-
paña. 
Como rumor del día. se susurra que 
los Beni-Buyaqui "iiieren separarse de 
la "hnrka." pues no parecen decidi-
dos á combatir por defender una co-
marca que no es la suya. La tribu de 
Beni-Vriaguel. nor el ¡contrario, disi-
mula sus descalabros y bajas experi-
mentadas, para sostener latente el 
fuego de la insurrección. 
Las de Quebdana. tribus -inmedia-
tas á Cabo del Agua y la Restinga, 
posieio-nes estratégicas ocupadas por 
nuestras tropas o.ou anterioridad, aun 
cuando hasta ahora, ni parecer, per-
manecen amigas, han enviado á la 
"harca" reducidos eonlingentes de 10 
hombres por fracción de tribu, más 
que por desafe^dón á España, nor te-
mor á las agresiones y represalia- de 
sus montara'ces vecinos. Por último, 
las tribus de ftuelaya. Be.ir.-Sidel. Be-
ni-Bu-Gafar. Mazuza. Beni-Sicar y 
I^'ni-Bu-IÍ'rur. son las eueargadas de 
racionar, de mantener á este hetero-
géneo ejército que. como vemos, prac-
tica el socorrido sistema de vivir so-
bre el país. 
Este conglomerado de tribus, que 
bueno será, de paso, hacer constar nue 
se odian entre sí. con verdadero "odio 
africa.no" y dispuestas el día de ma-
ñana á volverse á tirar los trastos á 
la -cabeza, pero unidas hoy por el abo-
rrecimiento al "rumí." con las hues-
tes que en la actualidad pelean á las 
órdenes de esa trinidad formada por 
el Haeh-Amar. Chaldy y Mizián. Ño 
tengo aún noticias concretas; así es 
que nada puedo de.-ir del primero de 
estos tres perdona íes. Del Chaldy sí 
que se podría escribir mucho y nada 
'bueno; es este mozo el prototipo de la 
traieión y de la ingratitud v si el odio 
al cristiano pudiera tomar forma hu-
maba, sería la fignra de este sujeto su 
más viv.i representación. Cuando en 
fecha -no lejana y por efecto de las 
luchas intestinas, siempre latentes en 
.esta inquieta fomarca. el cuerpo del 
Cliallv eaía peladamente en tierra 
¡o-nbillado á halazo^ y euehilladas, á 
la puerta ñ e la posida 'del Cabo More-
no, en los límites de la plaza. Esnaña, 
siempre generosa con el desvalido, ol-
vidando unaVez más antiguas y re-
eientes defecciones, recogió del cam-
po al mor;bundo. trasladándolo al hos-
pital do Mejilla, donde los médicos es-
pañoles, apurando los recursos de la 
ciencia, devolvieron vida y salul á 
aquel que nor muerto dejaron sus 
agresores. Protestas mil de amor á Es 
paña, lágrimas de agradecimiento en 
sus traidores ojos y ofertas de fideli-
dfl | en sus impuros labios, no hasta-
bau á disimular en el Chaldy su edio 
contra el "nnní;" todavía en los pri-
meros días de este mes. veinticuatro 
horas antes de la agre-ióu. visitaba 
eon un cinismo ineoneobible el despa-
cho de la Comandancia General, pro-
metiendo su leal concurso, en tanto 
que su hijo lucía sus damasquinas ar-
mas, albo albornoz y arrogante figura 
por las calles de Melilla. estrechando 
las manos de los oficiales, mientras 
padre é hijo tramaban y organiza-
ban la agresión á los obreros, como 
pretexto para ^o-ender la cruerra. 
E l otro jefe Mizian. es por el contra-
rio una figura simpática; nada debe á 
España eon la que nunca quiso tra-
tos, nada por consiguiente tiene que 
aerradecerle; está -b-sligado por com-
pleto de todo compromiso para con no-
sotros y por tanto, nada de extraño 
tiene, que se lance al campo defen> 
der su país contra el extranjero. 
Hasta ahora, solo el Hach-Amair ha 
tomado parte activa en los combat í ; 
Mizian reúne en torno suyo en Juntas 
magnas los delegados de las tribus, 
que «•clebran sus asambleas en la Mez-
auita Blanca, allá en las vertientes 
orientales del Gurugú y Chaldy con-
tinúa al frente de la fogosa caballería 
árabe, pronta siempre á hacerse due-
ño del camino del Atalayón. 
Después de la jornada del nueve, 
los moros que no habían dado señales 
de vida, soportando con la tan acredi-
tada indolencia musulmana el tr nnen-
do cañoneo que sobre Nador y caseríos 
inmediatos hacían las baterías de la 
posición de Sidi-Mahomed-El-Tíach, 
ocupada por el general Marina, se de-
ciden el diez yocho, una vez reunida la 
h a r k a á tomar la ofensiva atacando 
briosamente y á la vez. los campamen-
tos de Sidi-Mohamed-El-Hach. Sidi-
Musa y Beni-Ensar en el que escribo 
mi primera carta con mis impresiones 
de la campaña que so avecina, siendo 
bizarramente rechazadas una y otra 
vez sus furiosas acometidas. En la 
noche de ese día. repitieron el ataque, 
pero sólo á la posición principal, lle-
gando en su osadía hasta cruzar las 
alambradas que circundan el campa-
mento con ánimo de apoderarse de la 
artillería. 
E l veinte, can nuevos refuerzos, re-
piten el ataque á los tres campamentos 
prolongándose la lucha toda la tarde y 
gran parte de la noche, ocasionándonos 
numerosas y sensibles bajas, pero sin 
lograr su objeto de apoderarse de nin-
guna de las posiciones por nosotros con-
quistadas el día nueve. 
E l veintitrés la cosa estuvo más se-
ria; el combate fué general, en toda la 
línea, desde el Hipódromo, á las puer-
tas mismas de Melilla. hasta la posición 
principal sobre Nador y el Atalayón.' 
en una extensión de nueve ó diez kiló-
metros, lo que demuestra lo numeroso 
de la. "harka/' En efecto ese día tu-
vimos enfrente á todo el Riff; se peleó 
con toda furia durante catorce horas, 
sin que los moros pudieran "apoderar-
se" de Melilla. que en su estupidez 
consideran empresa fácil, pero ocasio-
náudonos dolorosas pérdidas, tanto por 
su número, como por contarse entre 
ellos -muchos oficiales prestigiosos y je-
fes de gran reputación en las filas del 
ejército. 
Visto por los moros su fracaso se re-
tiraron, al parecer á sus tribus, á. reha-
cerse y proporcionarse •mir.iieion»s. de-
jando los Guelayas una guardia per-
manente de quinientos combatientes 
dislribuidcs por los barrancos y fal-
das del Gurugú y que son los encarga-
dos de hostilizar diariamente nuestro? 
convoyes y ocasionarnos bajas, escondi-
dos tras los peñascos del monte y sus 
espesas chumberas. Como y a por el ca-
ble se tendrá ahí noticias extensas de 
fsitos hechos de arma¿, prescindo de sus 
detalles que por otra parte carecían do 
su cualidad principal, la oportunidad, 
proponi-én-dome en cambio en cartas su-
cesivas y una vez pasado el período 
agudo de esta campaña, dar á los lecto-
res del Diario de la Marina interesan-
tes dates y noticias relacionadas con es-
ta Plaza y sus tan indómitas como mo-
lestos vecinos. 
F. F. G. -Y O. 
D E L A G U E R R A 
(1N ARTICULO 
íi 
E-paña ha tomado á su cargo "la ta 
rea del hombre blanco." y la campaña 
de Melilla ha de llevarse hasta el últi-
mo extremo. Tal es la resolución del 
Rey Alfonso y de su Gobierno. Habién-
dose iniciado la campaña, se está lle-
vando á cabo con loable vigor. Ivn estos 
asuntos el sistema de "petíts paquets," 
es fatal. 
La eainpaña francesa de Tonquin y 
las operaciones del Sudán eu 1SSJ es-
tán ahí como lecciones de la Historia. 
E l general Marina ha pedido el nú-
mero de soldados que necesita, y Espa-
ña se los ha enviado sin escatimar el 
i ¡limero. 
Era lógico pensar que los (dementes 
de desorden que hay en España apro 
veeharan la ocasión para explotarla 
Su ataque fué tan repentino que du 
rante una semana obtuvo éxito. Pero 
la firmeza, la prontitud y la resotación 
eon que fué d(minado el movimiento 
sedicioso, demuestran que el corazón 
del país está sano y que los anarquis-
tas de Barcelona no lo forman má.s que 
un puñado en la población. 
Todo el Reino está ahora unido. ..-o-
dp cmi codo, y convencido de la nece-
sidad de afirmar su posición en Ma-
rruecos y dar una lección, de una vez 
y para siempre, á las tribus rifeñas. 
El jefe de las fuerzas españolas en 
Africa tiene ahora bajo su mando cer-
ca de cuarenta mil soldados, y pasee 
un buen contingente de los cuerpos 
técnicas, eomo ingenieros, señales, te-
légrafos y aerostación, indispensables 
donde las tropas europeas tienen que 
•combatir á los nativos en un país mon-
tañoso. 
Un globo cautivo, á una altura de 
mil metros, provisto de un aparato te-
lefónico, vale más que una brigada de 
caballería, para tener al corriente al 
jefe, de los movimientos y pc/.siciones 
del enemigo; neutraliza el convenci-
miento cabal que e¿te tiene «le la to-
pografía del terreno, que es lo que más 
hay que temer. Los rif!e« modernos f 
los cañones de tiro rápido eompensa-
rán cualquiera desventaja que los eu-
ropeos puedan tener, á causa de la in-
ferioridad del número de combatientes. 
íDc la edición europea » w York He-rald. Agosto 26.) 
Melilla 13. 
E l general 
Hace dos días que Marina está re-
tirado. Yo he intentado decirlo hov 
en los telegrainas. ¡Sí. sí. bonita es-
tá la censura 1 
Ayer no debió salir el general, por-
quê  ya andaba malucho; pero mon-
to á caballo, y á las siete de la tarde 
cuando volvió, estaba congestionado 
y visiblemente febril. Su hijo Luis, 
que es médico, hízole. casi á la fuer-
za, guardar cama. Diagnosticó una 
insolación, con fiebre pasajera de 
treinta y ocho grados y medio. Y or-
denó un largo reposo. 
Hoy. á mediodía, ya lo había que-
brantado el general. ¡Pensar que es-
te hombre no intervenga en todo, no 
lo dirija todo, no lo inspeccione lo-
do! ¡Pensar que él no reciba á cuan-
tos se incorporan, y no conferencie 
veinte veces con los jefes de las divi-
siones, y no se preocupe hasta de las 
raciones que lleva para su gente el 
Lxíi cmadura!" 
Es por demás. El otro día. qnando 
le hablé en la Posada del Cabo More-
no, regresó hacia el Hipódromo al pa-
so, y cada cien metros se paraba y lo 
observaba todo; hasta hizo que'dos 
ayudantes se apeasen y dieran vuel-
tas á las bombas, á ver si funciona-
ban bien. Por la mañana, por la ma-
drugada, á todas horas, tiene el ca-
ballo á punto. Ln mozo de veinte 
años no haría más. Y es demasiado. 
Y lo lamentamos todos, porque el ge-
neral en jefe debe reservarse un po-
co más. En las fatigas y en lo otro, 
en el fuego. 
Hoy no le hemos, visto por la plaza 
ni por el efunpamento. ¿Se habrá em-
barcado? ¿Estará en Alhucemas?" 
Notables curas 
La visita á los hospitales es ensa 
muy desagradable, y para mi cuen-
ta, ociosa, porque no me he propues-
to apuntar en mis notas ese género de 
cuadros. He ahorrado, pues, estos ma-
los rato>>. que lo son para raí espe-
cialmente cuando tropiezo con camas 
en que los heridos, por efecto de la 
alta fiebre, deliran. 
Pero no be dejado de seguir el cur-
so de algunas curas. Entre ellas me-
rece citarse una muy notable, la del 
capitán Daniel Gil. del regimiento de 
Melilla. Kste capitán es precisamen-
te el primer herido que yo vi entrar 
en el Hipódromo el día 2'.\: y claro es 
que no se me despinta. ¡Lo que es el 
primor herido y el primer muerto que 
se ven, no se despintan ni se olvidan 1 
Esto lo había yo oído decir muchas 
veces á los militares, pero hasta quv 
á mí me ha sucedido no podía yo apre-
eiar eiián verdad era. Digo, pues, que 
Gil entraba, ó era entrado, el 23 en 
el Hipódromo eon cuatro balazos, uno 
de ellos atravesándole el pulmón d"-
recho. E l mismo, aunque animoso, dá-
base por muerto. Al siguiente día le 
daban por fallecido varios correspon-
sales. A los pocos días lo volvían á 
malar. Pues he aquí á Gil, con su fi-
gura de mozo sanóte y con sus gran-
des barbas oeírras. comiendo ya el 
substancioso puchero de los convalc-
cieníes. Aquí de las eminencias qui-
rúrgicas y de los escritores médicos. 
¿Cómo vive este Gil. á quien perforó 
un proyectil de parte á parte el pul-
món derecho| 
Explicación única que se da: la Na-
turaleza (¡oh. próvida fuente de ra-
zón y de vida!). ''Resulla" que los 
«oágukJfl de sangre se aglomeraron 
(debieron de aglomerarse, se cree), en 
el trayecto, el cual estaba limpio y 
algo inclimulo; 86 produjo una espe-
cie de tapoTiamicnto lento; hiego so 
inició la cicatrización. No s é . . . Lo 
cierto es que no es sólo el caso de Gil. 
El oficial Madariaga. hijo, según di-
jeron, del genera!, estaba atravesado 
de costado á costado, y también se 
halla fuera de peligro. 
Por supuesto, que estas y oirás cu-
ras lo primero que demuestran es la 
solicitud, el cuidado de los médicos 
.militares. Trabajan mucho. Como que 
hay alguno de (dios qué lleva días y 
días sin salir del edificio. 
Díccnlo los mismos soldados: Lo 
hacen muy bien... " 
Los de Quebdana 
Los moros di1 Quebdana están muy 
contrariados por la orden terminante 
que ha dado Marina de que nadie 
transponga, ni pnra entrar ni para 
salir, los límites de nuestras posicio-
nes.' Ellos pretenden ser una excep-
ción. pero claro es que no lo serán. 
Por lo demás, los moros de Queb-
dana son elemento neutro en esta gue-
rra, no porque nos amen tanto como 
ellos dicen, sino porque no pueden 
otros, no tienen víveres; vigilando nos-
otros, no pueden reunir municiones, 
otros, no pueden reunir rnauiciones. 
y si se desmandan y alborotan, la ma-
no francesa se adelanta un poco por 
í i Muluya y les da en las narices. 
No hay cuidado, pues. Los Queb-
dana son como nuestros prisioneros. 
Se puede tener la certeza de ello aho-
ra. ¡Y no digamos nada de aquí á 
muy pocos días, que no se sabe cuán-
tos serán! 
Detalles y curiosidades 
Ayer el convoy que salió por la 
mañana trajo prisionero á Juan el 
Tuerto," conocidísimo en nuestra 
plaza, el cual tiene' una interesante 
historia que me complazco en comuni-
car á los lectores. 
Juan el "Tuerto" vino á Melilla 
hace ocho años, cuando el hambre azo-
tó con ruda mano el campo fronte-
rizo. 
Mendigó por las calles la mulana 
ó limosna, y una señora compasiva, la 
viuda de Castro, lo recogió en su ca-
sa, quedando desde este día á su ser-
vicio. M i s tarde tuvo nuestro moro 
deseos de recibir las aguas del bau-
tismo. E l vicario, que lo era enton-
ces don Eduardo María Albendín, lo 
bautizó, poniéndole el nombre de 
Juan, 
En todas partes era socorrido con 
ropas y dinero, buscándole todos colo-
caciones que le daban pingües ganan-
cias. No tardó el morito en cansarse 
de trabajar como lo hacía, y pasó á 
ocupar una plaza cu el Hospital Mi-
litar como enfermero indígena. 
Kn este destino ha permanecido 
cuatro años el "Tuerto." vistiendo 
unas veces de moro y otras á la eu-
ropea, hasta que al sonar los primeros 
disparos, el día 9, abandonó el hospi-
tal y se marchó al campo, uniéndose, 
á la barca, para combatir contra los 
que por espacio de ocho años le dieron 
el pan. 
Allí, en la harca, ha servido como 
curandero, merced á lo que aprendió 
durante el tiempo (pie estuvo de en-
fermero en él hospital. 
La columna que salió ayer para pro-
teger los convoyes y los trabajos ele 
fortificación lo apresó, conduciéndolo 
á presencia del teniente general Ma-
rina, que ordenó fuese trasladado en 
calidad de prisionero al fuert? de Ca-
mellos. 
revoltosos. Por el contrario, otro san-
tón de Beni-Sidel decía: "Las puer-
tas del cielo están abiertas para el 
que quiera morir luchando contra loa 
"rumís;" pero se hallan cerradas pa-
ra los que fueron hermanos nuestros 
y hoy nos traicionan, colocándose de 




Curiosa es hasta el extremo la ma-
nera que los moros tienen para imi-
tar las ametralladoras, globos y tele-
grafía. 
En los pasados días, al ir un convoy 
hacia la segunda caseta, los moros, 
desde su parapeto, dijeron á un co-
mandante: "Señor comandante, tam-
bién moros tener ametralladora." Y 
con dos latas, pegándole con un palo 
producían un ruido formidable. 
Al ver elevado en los aires el glo-
bo dirían ellos: esto es cosa fácil; y 
tal como lo pensaron lo hicieron. 
Cosieron varios sacos combinados 
eon un cajón, inflaron el glolxi" imi-
tado, se metieron dos moros dentro.. . 
y dieron un soberbio batacazo. 
Respecto á la telegrafía, los moros 
se han provisto de pedazos de espe-
jos, y durante el día los agitan, imi-
tando de este modo nuestra telegra-
fía óptica. 
Dieen los moros confidentes que los 
caides que querían pedir la paz Ikiu 
desisiido de ello en vista de que al-
gunos fanáticos tirotearon el convoy 
el día del acuerdo, excitados por el 
santón de Beni-Sidel. 
En .otra, junta ce|el>rada el domin-
go por la tarde convinieron los riffe-
ños en no atacar á la plaza por el la-
do derecho, sino por el izquierdo,, e 
impedir á todo trance que los cristia-
nos lleguen á Nador y Zeluán. 
También en los campos enemigos 
han convenido cortar la cabeza á los 
moros que se .han hecho nmigos de 
España traicionando á sus hermanos. 
El mercado del Hach fdomingo), 
que se celebra en Benisicar, á la vi-
ta de nuestra plaza, pero fuera del 
al'-.ince de nuestros cañones, estuvo 
el pasado día muy concurrido. 
Desde la plaza vióse algunos Jim -
tes caracolear entre la apiñada muche-
dumbre, haciendo fantasías, á las que 
tan dados son los marroquíes. 
Los pregoneros volvieron á repetir 
la prohibición de entrar víveres á la 
plaza, amenazando con grandes casti-
gos á los (|ne lo intenten, y de modo 
especial á los frajanas afectos'que 
permanecen en sus casas cercanas al 
fuerte de Sidi-Aguarinch. A éstos se 
les impidió adquirir huevos y galli-
nas. * 
Algunos fanáticos rompieron los 
huevos que en cestas pequeñas lleva-
ban tres mozalbetes. 
Por no perder la costumbre, agen-
tes de Chaldy continuaron su propa-
ganda hostil á España, al objeto de 
quitar efecto á las predicaciones sen-
satas de los jefes, que hacían resaltar 
los perjuicios que les irroga la gue-
rrar. Tno muy conocido en Melilla 
habló de lo conveniente que sería so-
licitar la paz. 
Todos estuvieron de acuerdo en no 
hostilizar á la plaza por el sector de-
recho, manifestando á los que deseen 
combatir vayan al sector izquierdo, al 
arroyo del Lobo, madriguera de los 
intransigentes. 
El santón de la Puntilla se muestra 
conciliador, y si sus palabras fuesen es 
cuchadas, depondrían las armas loa 
La nota del día. simpática en extre-
mo, la han dado varios militares in-
gleses y norte-americanos llegados 
ayer como corresponsales periodísti-
cos dé importantes órganos de ambas 
naciones. 
Apenas desembarcados, los perio-
distas militares del Norte América se 
dirigieron á Sidi-Musa por el camino 
más corto. 
Allí se dieron á conocer á nuestros 
bravos oficiales, qjlenes les invitaron 
á almorzar, fraternizando desde lue-
go. 
Después estuvieron esos coi respon--
sales en la segunda caseta y eu la po-
sición intermedia, no llegando al cam-
pamento de Sidj-Amet-el-llach por lo 
avanzado de la hora. 
• Esos periodistas militares han se-
guido todas las campañas habidas en 
los últimos quince años. Donde el ca-
ñón truena, allí acuden. Las podero-
sas empresas de sus periódicos los 
mandan de una región á otra uara que 
sean narradores de las luchas:. 
No se contentan con ajenas refe-
rencias. Escriben entre las balas. Por 
eso su' dictamen tiene alto valor. 
Han venido llenos de curiosidad pa-
ra asistir á esta guerra. 
Por la tarde, después de realizada 
su excursión, invitaron á eom-r á va-
rios oficiales, entre los cuales se con-
taban dos ayudantes del general en 
jefe. 
Los periodistas extranjeros hicie-
ron grandes elogios del ejército espa-
ñol. 
Eno de ellos hubo de referirse á 
la gloriosa jornada que se libró en 
las lomas de San Juan, frente á San-
tiago de Cuba. Tal cúmulo de deta-
lles dió. que extrañado uno de nues-
tros oficiales preguntóle: 
—¿Pero usted presenció ese com-
bate ? 
Y el periodista norteamericano con-
testó: 
—Sí. señor. Soy capitán del ejérci-
to de los Estados Unidos, y era en-
tonces ayudante del general en jefe 
del ejército invasor de la isla de Cuba. 
Allí pude convencerme del h( roismo. 
de la abnegación, de la tenacidad de 
los soldados de España. 
Los corresponsales se lamentaron de 
la campaña de i iertos periódicos fran-
ceses, calificándola con palabras du-
ras. 
Y añadieron i 
—Ya leerán ustedes en nuestros pe-
riódicos los juicios que nos ha mere-
cido vuestro combate del día 9 de Ju-
lio, cuando rechazasteis la primera 
agresión de los riffeños. Consigna-
mos allí rpic nos ha parecido incon-
cebible que en solo cuatro horas de 
p- lea pudiera tomar la guarnición (!« 
Melilla. escasa entonces, tantas y tan 
importantes posiciones, cuyo valor es-
tratégico honra á quien las eligió. Si 
España Logra, como nosotros no duda-
mos que logrará, someter á los monta-
races rifeños y abre camino al comer-
cio mundial en estos territorios, los 
más difíciles y salvajes del imperio, 
se habrá hecho acreedora la nación 
grande y noble á la gratitud de las 
naciones civilizadas. Bsí empresa ele-
vará el prestigio y el concepto de Es-
paña en el mundo entero. 
Así se expresaron cr-io< ilustrados 
-•olí-esponsales, con gran complacen-
ida de sus invitados, quienes estima-
ron sus grandes conocimientos técni-
cos, que pudieron apreciar por los 
juicios emitidos durante la comida. 
La carta de una niña, consignada en 
la orden de la plaza. 
Otra nota de distinto género, pero 
también bella y profundamente con-
movedora, es la carta de una niña es-
pañola, que por su noble significación 
ha erado el general en jefe que debía 
consignarse en la orden de la plaza 
del día de hoy. 
Esa carta ha sido escrita por una 
niña de Baena llamada Dolores Agui-
lar Tablada y López. 
Ha sido dirigida al general Marina 
y dice así: 
"Muy señor mío: Envío á usted 
cinco pesetas para que de mi parte se 
las entregue al soldado Pedro José 
(en nuestro telegrama falta el apelli-
do de este soldado), de la brigada dis-
ciplinaria, que llevaba en hombros á 
su capitán herido y que le libró de las 
garras de esas ñeras. 
"Si mis papas me llevaran ahí, aun-
que no tengo más que doce años, me 
iría para curar los heridos.—Dolores 
Aguilar Tablada y López." 
Así dice la carta, que revela cómo 
una niña andaluza ha resumido el sen-
timiento que ahora palpita en todai 
las mujeres españolas. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Una instancia 
Don José López Acevedo, don NV 
oolás Guachs y don Octavio Mahi-
moros. presidente. Secretario y abo-
gado del Gremio de Subarrendadores 
•de casas ó habitaciones de la Ha-
bana respectivamente. entregaron 
ayer tarde una instancia solicitando 
del señor Presidente de la República, 
que hasta tanto que el Congreso no 
modifique como tiene pensado haeer-
¡In. el epígrafe 68 fie la nueva Ley de 
Tin-puestos Municipales, en un sentido 
justo y equitativo, sean suspendidos 
los efectos de dicha Ley en la parte 
que afecta á los subarrendadores de 
casas y habitaciones. 
E l senador Lazo 
El senador señor Lazo visitó ayer 
tarde al Jefe del Estado, de quien 
solicitó la continuación de los tra-
bajos de la carretera de Ouane, la 
cual se halla en muy mal estado. 
E l señor Presidente dts la Repú-
Wica prometió acceder á lo solicitado. 
Más nombramientos 
E l doctor don Rafael Bueno, ha 
sido nombrado miembro de la Comi-
sión de enfermedades infecciosas, en 
lugar del doctor Díaz Albcr t ini , que 
está disfrutando licencia. 
También ha sido nombrados el doc-
tor don Dámaso F. Lainé, miembro 
suplente de dicha comisión, el cual 
ocupará las vacantes que en lo suce-
sivo ocurran devengando las dietas 
correspondientes á los vocales que 
sustituya. 
Reunión importante 
Ayer tarde se reunieron con el se-
ñor Presidente de la República el V i -
ceprtsidente doctor don Alfredo Za-
yas, el Presidente del Senado señor 
Morua Delgado, el Senador señor 
Gonzalo Pérez (don Antonio) y el 
abogado don Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
La reunión tuvo por objeto único, 
cambiar impresiones acerca del esta-
do de la política en general, habiendo 
convenido todos en que siendo un he-
cho cierto la fusión de ambas ramas 
del liberalismo en un solo partido, no 
deb^n existir recelos en lo adelante, 
entre todos los elementos que lo in-
tegran, siendo por tanto de gran u t i 
lidad, para el desenvolvimiento de to-
dos los asuntos de Gobierno, y afian-
zamiento de la República, que haya 
tacto de codos, unidad de miras, 
acuerdo mutuo y respeto recíproco. 
Dichos señores hablaron por últi-
mo de la situación económica del país, 
leronoeiendo que es relativamente sa-
tisfactoria. 
Nombramientos 
Don Rafael Gutiérrez Alcaide, Cón-
sul de primera clase de Cuba en San-
to Domingo, ha sido nombrado Encar-
gado de Negocios, ante el Gobierno de 
dicha República. 
Don Julio Rodríguez Embil y Ch. 
Rasch. han sido nombrados Cónsules 
honorarios de Cuba en Jacksonville 
Fia., Estados Unidos, y Copenhague, 
Dinamarca, respec-rivHmente. 
p o n Urbano Tristá y Pérez, ha sido 
nombrado Catedrático supernnmerario 
de la Sección de Letras del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santa Cla-
ra. 
Carta autógrafa 
En la Seertaría de Estado se ha re-
cibido una carta autógrafa del Sha de 
Persia. felicitando al Jefe del Estado 
por su exaltación al cargo de Primer-
Magistrado de la República Cubana. 
S R G R B T A R I A D E 
G O B B R N ¿ \ G I O I N 
Los estragos del ciclón 
Según comunicación teiegráfica di-
rigida á la Secretaría de Goberna-
ción por el Gobernador Provincial de 
Camagüey. además de los náufragos 
recogidos en Cayo Los Indios, térmi-
no del barrio Doce Leguas, han sido 
destruidos en dicho punto por efecto 
del último ciclón, varios ranchos de 
•pescadores pobres, quienes estima 
necesitan ser auxiliados y que ha dis-
puesto dicha autoridad que con cargo 
al Capítulo de "Imprevis tos" de los 
fondos Municipalles del Ayuntamien-
to de JSanta Cruz del Sur, se les pro-
vea de víveres 
Contestación 
El señor López Leiva ha contesta-
do al Gobernador de Camagüey, que 
atendiendo su telegrama, se han da-
do las órdenes oportunas para que in-
mediatamente salgan barcos para un 
recorrido por el cayo "Doce Le-
guas, y preste auxilio á los náufragos 
á que se refiere en eil despacho á que 
se contesta. 
Convocatoria anulada 
'La Junta Central Electoral ha anu-
lado la convocatoria que para Lis 
Eleccciones Municipales tenían con-
vocada la Junta local de Abreus, por-
que no se marcó el plazo de los se-
senta días á que se refiere el artícu-
lo 32 Sección cuarta de la Ley Elec-
toral y al anular esa convocatoria 
queda sin efecto también la que ha-
bía sido heeha para la de miembros 
y suplentes de la Junta Escolar, toda 
vez que ambas elecciones han de ha-
cerse á nn tiempo y por el mismo 
procedimiento, salvo muy ligeras va-
riaciones en las Escolares. La "Ga-
ceta Of ic ia l " publicará muy pronfo 
lasreglas citadas para las elecciones 
Escolares por el Secretario de Ins-
trucción Pública y BcMas Artes. 
La Policía Municipal 
El 'Cuerpo de Policia Municipal de 
la Habana, por Decreto del Secreta-
rio de Gobernación queda constituido 
en la siguiente forma : 
Un primer J*efe, un segundo Jefe 
(con grado de Coronel.) un capitán, 
un capitán ayudante del Secretario 
de Gobernación ¡otro ayudante del 
primer Jefe ¡otro ayu.ndante del A l -
calde: uno director de la Academia 
de Instrucción del Cuerpo; uno Mé-
dico; uno Secretario Jefe de la Ofi-
cina; uno Pagador, y 14 de Estacio-
nes. 
Tenientes: un ayudante del primer 
Jefe: uno Subpaírador; uno Suhcon-
tador; uno encargado de la- forma-
ción de expedientes; uno encargado 
de los guardias de nuevo ingreso y 
de los ascensos y cincuenta y seis de 
Estaciones. Sesenta y dos sargen 
tos; cien vigilantes de primera y 
1,088 de segunda. Personal civi l de 
Estaciones: 30 escribientes; treinta 
porteros; nueve cocheros y catorce 
caballerieeros. Personal civil de 
Oficina: Un médico; un Oficial clase 
quinta; dos oficiales clase cuarta y 
tres oficiales clase segunda; dos ins-
tructores: cuatro oficiales clase pr i -
mero ; catorce auxiliares clase A. ¡ 
uno clase B., doce clase C ; dos c l i -
se D. ; uno clase E. ; y seis clase F. Ha-
ciendo un total de 1,466 entre todos. 
Confirmados en sus puestos 
Por el mismo Decreto se confirman 
en sus puestos á los capitanes señores 
don Carlos Masó, don Oscar Loinaz 
del Castillo, don Eduardo Primelles, 
don Fél ix Peieira y Medina, don Jo-
sé F. Anciano, don Néstor Carbonell, 
don Antonio B. Aiuciar, d'on Federico 
de la Cruz Muñoz, don Miguel Angel 
Duque Estrada, don Francisco Rc-
írueira. don Joaquín Estirada, don Mo-
desto Alcalá, don Francisco Pacheco, 
don Manuel Hidalgo, don Julio Mar-
cos, don Octavio Ledón, don Miguel 
A. Varona y don Quirino Zamora, con 
el haber anual cada uno de $1.800 
(mil ochocien!o.s pesos.) 
Han sido ( i firmados también los 
tenientes del citado cuerpo don José 
Gómez Martell. don Adolfo Boretti, 
don Carlos Rodríguez, don Gonzalo 
Carrillo, don Alberto de Cárdenas, 
don Juan Mir, don Beíisario Grave de 
Peralta, den Benito Bayer, don Adal-
berto Ramírez, don Armando Riera, 
don Juan Fernández, don José N. Ji-
ménez, don Ernesto Bombalier, don 
Eduardo Morales, don Ramón Jimé-
nez, don Julián Domínguez, don Regi-
no Iñiguez. don Juan Valcárcel, don 
( ésar Aranguren. don Carlos Muñoz, 
don José Martínez, don Luis Osés, don 
Ubaldo Loinaz del Castillo, don Er-
nesto Campiña, don Rafael Martínez, 
don Ricardo Guillén, don Alfredo 
Blanco, don Armando Xúñez, don A l -
berto Villalón, don Rafael Pérez 
Abreu. don Tomás Gamba, don Fede-
rico Bel t rán . don Manuel Cert, don 
Juan Sopo, don Julio Galcerán. don 
Domingo Góvantes, don Alfonso A l -
fonso, don Carlos M. Roca, don Anto-
lín Durand, don Alberto Ferrera, don 
desús Piqué, don Manuel Hernández, 
don Miguel Calvo, don José R. Dnlga-
do, don Emilio Xúñez. don Cosme 
Aballé, don Adalberto V. Miranda, y 
don Juan DHerado, con el haber anual 
cada nno de $1,500 (mi l quinientos pe-
sos.) 
También han sido confirmados por 
el' mfismo Decreto los sargentos don 
Ventura Agrelo. don Eduardo Almei-
da. don Juan Plá. don Eduardo Tara-
cena, don Constantino Albuerne, don 
Miguel Lugo, don Luis Wahlemberg. 
don Alfredo Forcade, don Bartolo 
Corriga, don Agustín Sorhegui. don 
Cárlofl Gacía Nieto, don Santiago Xú-
ñez. don Ramón Raudín, don Jn l ián 
Godinez, don Cristóbal Melgar, don 
Miguel Mariche. don Leopoldo Ca-
brera, clon Luis Díaz, don Arturo 
Puente, don Santos Delgado, don Eu-
logio Heredia, don Luis Suárez, don 
José San Román, don Romualdo Fer-
r.ández. don Rogelio González, don 
Felipe Hernández, don Rafael Sán-
cliez. don Francisco Palau. don Brau-
lio Sucrandar, don Juan Sánchez, don 
Emilio Subill. don Román Vasallo, 
don Miguel A. Avalos, don Ismael 
Muñoz, don Arturo Zaldívar. don 
l/uis Díaz Castañeda, don José Alva-
rez. don Francisco Aday. don Corne-
lio Elizalde. don Enrique Alfonso, don 
Domingo García, don Julio Rigott i , 
don Francisco Busquet y don Rodolfo 
Castellanos, con el haber anual cada 
uno de mil veinte pesos. 
Han sido confirmados asimismo los 
ochenta cruardias de primera clase que 
prestan servicio en el Cuerpo y todos 
los de segunda. 
Ascenso* 
Por düciho Decreto se dispone igual-
i^ente, e] ftscenap á tenientes del mis-
mo cuerpo, á favor de don Ismael Ar-
caño. don Manuel L. Rivas. don Carlos 
Castañer y don Jesús Vázquez y Cár-
denas, con el haber anual cada uno de 
.40.000. 
A sargentos, á don Luis Campiña, 
don Manuel Alvarez. don Juan Boullo-
sa. don Juan Morá. don Juan Paituví. 
don Rafael Madrazo. y don José Quin-
tana Rodríguez, con el haber anual ca-
da uno de $1.020 (mil veinte pesos). 
También á vigilantes de primera cla-
se, don Jo.^é Vázquez Marqués, don 
Isidoro Herrera, don Apolinar Alfon-
so, don Ramón Quiñones, don Santiago 
Marrero. don Esteban Alvarez. don 
Juan Consuesra. don Eladio Pardillo 
Loiva. don Cayetano Caparros, don "Mi-
guel Hernández y don Arturo Mora-
les, con el haber anual cada uno de 
í̂TSO (setecientos ochenta pesos). 
Repuesto 
Por dicha disposición, han sido re-
puestos en sus cargos de vigilantes de 
primera clase, don José A. Morejón y 
áon Salvador Díaz, con el haber anual 
de $780 cada uno. 
También han sido repuestos, los v i -
gilantes de segunda clase, don Juan 
Díaz Incógnito, don Valentín Zequeira. 
don Gustavo Herrera, den Juan Bau-
tista Pérez, don Dionisio Pérez, don 
Femando Domínguez, don José Ponce. 
don Gerardo Gómez, don Abelardo 
González, don Nicolás González, don 
Juan Lima, don Antonio Martínez 
García, don. Juan Valdés. don Federi-
co Bruzón. don Arturo Turbiano. don 
Pascual Peñalver. y don Miguel Gon-
zález, con el haber annal cada nno de 
$600 (seiscientos sesenta pesos). 
Se aprueba, también eü reingreso en 
el puesto de vigilante de segunda clase, 
á don Jesús Cedeño. don Segundo 
Hernández, don Ramón Martínez, don 
Oberto Manuel Bello García, don 
Francisco Cabrera y Cabrera, don Luis 
Antonio Arias, y don Pedro Buerzo é 
Hidalgo, con el haber anual cada uno 
de $660 (seiscientos sesenta pesos). 
Se aprueba el ingreso en el referido 
cuerpo, de los vigilantes de segunda 
clase, don Fermín Rodrísruez, don Fran 
eiseb V;i]dé>. don Tulio Miníño; don 
Antonio Ruiz, don Modesto .Martín 
Quirós, y don Enrique Cotilla, con ê  
haber anual cada uno de $660 (seis-
cientos sesenta pesos). 
Para cubrir las vacantes de capita-
nes, se asciende -á lo«! excedentes del 
mismo cuerpo, don Luvs de la Cruz 
Muñoz, don Félix Infiesta. y don Lu-
ciano Torricella. con el haber anual ca-
da uno de $1.800. 
Para cubrir las vacantes de tenien-
tes se ascienden á los excedentes del ci-
tado cuerpo don Herminio Incbáuste-
gni. don Carlos García Sierra, don Ra-
món Hernández, don Francisco Valdés. 
don Luis de Cárdenas, y don Félfciantf 
Sánchez, con el haber anual de $1.500. 
Ha sido nombrado vigilante de pri-
mera clase don Vicente Arias. 
Nombramientos 
Han sido nombrados teniente?, del 
cuerpo referido, don Rafael Pérez Pe-
droso. don Francisco Picdrahita. y don 
Mario Martínez Lutin. Sargentos, don 
Rafael Mendoza Peláez. don Antonio 
Duarte; don Manuel Soler y don Pela-
j o Vigi l Bonachea. Vigilantes ae pri-
mera clase, don Plutarco López, don 
Jul ián V. Carrasco, don Luis Sánchez 
Martínez, don Waldo AI. González, don 
Miguel de Cárdenas, don Ramón Val-
dés Maní, y don Miguel QarcíiJ, y b1 
segunda, don Teodoro Antón, don Mo-
desto Iglesias, don Antonio Oje la. don 
Abelardo Zabaleta. don Ramón' Gue-
rro Fernández, don Enrique Martín, 
don Guillermo Menéndez Antón, don 
Arturo Montóte, don J0.-
Puig. don Pedro Bueno o ' , • 
Mariano Hernández don vTHr(',a' 
vo, don José Franco, doj,'IwaT,0r No. 
na.v. don Amado Arenribia f]"ato Cu, 
rio Galán Huprta. don y i ^ ' ^ t ^ 
Otero, don Javier Amério* * n. ^ 
don Víctor Casanova. don Ini- f*! 
ño. don José León Carrillo v f ' u Via' 
don Fernando Miranda, don 
Porluondo. don Ramón DonÍpft i10** 
ta. don José de la Cruz Ma-rero v 2*" 
to. don Antonio de Arce Kkv^hJí / U 
Domingo Regalado, don XenieMo P 
t.ández. don Casimiro Del gado "V p 
y don .Manuel Cadaval Mariinez ' 
Han sido nrmdn-ad.)s empleados civ. 
\.,.< al ^ervu-io del .morpo. doña Em?' 
Guzmán viuda de ChsííUo m-ean' ^ 
fa. clase C. con $720: don Rverarik 
Ortiz. escribiente, clase C $700 J 0 
Félix do la Torre, don Luis P é ^ m 
lo. don Pablo Jiménez, don Man, ! i 
Leiva y don Félix Serrate v Fin™ 
$720. cada uno. * ^ ^ 
Han sido nombrados porteros A 
Francisco Rodríguez, don 
Acosta y don Félix Padrón, con $̂ 0 
y cochero. (.Ion ísmaol López, eon $4*0 
Fu virtud de f-sta. nueva qrganS 
eión que se da a! f-uerpo. quedan snnH 
midáis las plazas de vigilantes de w 
cera clase. 
S E C R E T A R I A D b 
J t l S T l G I ^ 
Terna 
Se ha ordenado al Presidente de la 
Audiencia de Santa Clara, que elen 
terna para Juez Municipal de S;in 
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V A P O R E S C O R R E O S 
üe la C í i p a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castel iá 
Salará, para PUERTO MMOTV. COL,ON, 
S ABAA'IIXA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRIXIDAD, 
POJfCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L.as Palmas de Gran Canaria 
Cádiz 7 Barcelona 
sobre el 2 de Septiembre ft las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Limfin, Co. 
16b, Sabanilla, Curasao, 
Puerto Cabello y Ua Guaira 
T cargra general, incluso tabaco, para, todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIKZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
capi tán Olivcr 
Saldrá nara 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pobre el día 2 de Septiembre llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paáa.le serán expedidos 
hasta la.s diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia de la 
«elida. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta ¡a víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito .«crfi.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : F . A L D A M I Z 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 4 de S e p t i e m b r e » á las D O C K d e l 
d í a , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compafiía 
tiene acreditado en sus diferentes 1.Ineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demá.s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
A L F O N S O X I I I 
imm C o r n o s flo l a C o i i p i i i i i w i kmmm 
( H a m b u r g A m c r i J c a U n i e ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E 3 I A M I A 
S a l d r á e l 4 d e S e p t i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde ílíi-01 oro atieriotno, en a i í ' ^ i i i . 
En tercera clase, íg2V>-i>0 oro amarican » ínc l iuo i m r i e s t o <ie deseiiibarco. 
Camareros y cocinero'» espa&ulei. 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCEÜÜA, SANTANDER (Espaóa) 
PLTMOUTH ( l i l a t e r r ^ 
HAVRE (Francii) y m m m i (Aleamii) 
PRECIOS D E P A S A J E 
Jfn PRIMERA claae ?142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 1̂21 -00 Cy. 
Eu tercera, 8$3l-09 oro am í r icauo Incluso i m p u e s t o (te «leserabarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GR A.TIS desde la M a . 
china. 
x, . admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mas detall.s. Inrorme». pro.pectos. etc.. dlrttr!r*e a sus consl^natartoa: 
H E I L B U T T R A S O H . 
San Igrnacío 34. Correo: Apartado 72í>. Cable: HEILWdC* H A B A N A 
C. 2548 13-1A». 
Capitán OLI VER 
«aldra ptira 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á laa cnatro de l» tarde 
lleyando la correspondencia públio v 
Admite pasajeros y carga general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Oijón, Bilbao y Pasajes. 
IJOS billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta las üoce del día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmarin por el 
Corsignatarlo antes de cerrarlas sin euye 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sOlo se admita en ia 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fu la. clase M s $142-30 Cí. cí aislante 
«2a 121-03 id. 
, 3a. Preíemtii ,81-03 i l . 
..3a. O r t o r í a :!33-0] \ \ . 
Rebaja eu pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
C O M P A Ñ I A 
• H Í S I - ' H 
(HaBioarí AinencaB Une) 
El vapor alemán 
ealdrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l l 9 d e S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
B 2? 3; 
Nota.—Ksta Compsf.la tiene abierta una 
P' '!7a flotante, asi para esta Urea rom-» pa-
ra lodas las demás, bale la cual pueden u«-
gi;rare-f todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores, 
Llamamos ia atención ae los seftores pasaje-
ros, hacía el articulo 11 del Regamento de 
pafajeres y del orden y régimen Interior 
de lo« ŜBors.•; de esta Compañía, el oual di-
Cfl así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
doa los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu ;rto de destino. 
Para VEEACRUZ Y TA SI-
PICO 537 |25 f l5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
E E l l B Ü T & R i S G a 




V a p o r e s ; e o « f e r o é > 
ELNUEV0 VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capitán <»rtune 
•aldrá de eate puerto lo* iniórcolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Berraos » t n aaim cal i i i i J i 
•2678 26-22 A?. 
>OTA. — Se advierte á los señores pase-
aros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su .equipaje á bordo, gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 küos gratis. 
KI de segunda, 200 kilos y el de tercora 
preferente y el de tercera ordinaria 100 klloa 
til Br. González dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
. sobrinos pe mmk 
S. en C. 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de A.GOSTO de 1909 
De Habana á Caibarién y vlcever»n 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías o.50 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
CorSa general ñ flete corrido 
Para Palmlra JO.53 
Id. Caguaguas „ o.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . . o !« l 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.7$ 
(ORO AMERTCAXO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGH: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente ae recibirá hasta laa B de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAaLES EX CCANTAXAMO» 
Los Vapores de ios días 3 , 17 y 3 1 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díaa 1 0 y « 4 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tartas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente ios 
que !a Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mnrea*, r.fimeroH, ufimero ile bnlto». cla-
we «le los mtamoH, ewiitentdo, país de prodac-
elfin, reaideucla del receptor, peno broto en 
kllutt y valor de lnn mercandon; no admi-
tiéndose ninerfin conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requlsitoC lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido. sMc se escriban las palabrai 
'Vfecto»", "nlereBnírlc«', A "bebtdnii"s toda 
ve¿ que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo* señores embarcadores de bebidas suje-
ta? al Impuesto, deberán detallar en los ct>-
nocimientes la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras wI,aInM A "Eartrnnjero'*, 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 nultos reuniesen am-
bas cualiondes. 
Hacemos pflbl'co. para general conocl-
rniento. que no será admitido nlngfin bulto 
que. ¿ juicio de lo* Seftores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodesras del bvque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ppr mo.llfl-
cadas en la forma que crea conveniente ia 
Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
Sobrinos de Hcrrerm. S. en O. 
C. ?269 78-1.TL 
Hijos db R. á M i i a i r , 
BANQUEKOS 
mercadersj 3). m m 
Tpl̂ foao ufun. 7%. OaM«e. Ra-m-c.aj»?r»»" 
Dep^altoa y Cuentas Comentes.— DapO-
Eltoa de valorea. haoiindoBo cargo <s«i Ce. 
nro y RemisSún da d¿_'!de-\dos 6 ¡ntereset--
Préstamos y Pignoración - i * vtlore» J írn« 
toe.— Compra y "enta da ''alores púb'icoi 
fe Industríales — Compra y renta ae ietMJ 
cambias. — Cobro de letras, oupoû a «t<̂  Vvt cuenta agena. — Giros «obre l»s prluej-
pales plaza* y t&mbt£n sobre lo» puablos di 
Eupafta. Islaa Baiearea y C&ra'la» — Paso* 
por Cablea y Carta» de Créditfc 
C. 121» lEg-tAb- ̂  
H . C E L A T S Y C o m p 
A G U i A B IDS, osiiuiui 
A AMAlUxÜKA 
Hacen paarosoor ele iDle. f kclllatl 
carta » de crórlito y ¡•irio leer*» 
acorta y lar<¡r:t vise» 
fe'ura Nueva Toril. Nueva oriean» T'er»-
crui, Mfcilco, San Juan ¿e pjoito Pjco, l a -
dres. Parta. Burdeos. Ly-n, Bayotiu- -H*1̂ ' 
burgo. Roma Kftpolea. Milán, flonova, 
• ella. Havre. Lella, Nfoitc». Saint ««'d"'' 
, .vnr.r, Tolcme. Venecla. 2rior«ncla. Tuna 
í i simo, ote ael como «oter» todas ' 
lítales y provincia» fie 
ESPAÑA E ISLAS C-iiKAnJA* 
c o6?,4 ise-i^Aí^, 
T b a í I l l s Y c o i p . 
(8. eu C). 
AMARGURA. NUM. 34 
He^en pa»-» ^or el e»->le y ffírar. 
& cr,-ta y larga vleta 
idre». Parí» f «obre toda.» ^ r e i 1 y pu¿bio» de España 
Canarias. 
•gentes d<i i * Ccmpaül» 
tru incendioa 




G I R O S D E L E T R A S 
Para cumplir el R. D. del CJoblerno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no <e ad-
mitirá en el vapor más aquipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento d» 
i>acar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADVY 
OFICIOS 28. HARANA. 
C. 22«; 78-1JL 
V a p o r COSME DE H E R R E R á 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa»» y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el Cw-
brn «"entral RallTrn.r, 7>.'tra Palaitra, Otraa. 
Vwn. Cruce». I.ajna. Esperanra, Samta Clara 
y Hada». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n 
De Habana ñ. Sagua y vlcereru 
Pataje en primera I 7.00 
i Pasaje en tercera. . . . , , 3 5 0 
I Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
I Mercaderías , O.tft 
i ÍORO AMERICANO j 
I ! . I 
BANOXEROS. — METtCAUKUES 22 
Caaa orislnalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estado» Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2264 78-1JL 
Z A L D 0 Y C O M E 
Hacen pairas por eJ «*D,° fl^do'crVl-<T« ccru. y Urga vista y dan ^orlc^* ••obre New York, yiladclfia. - j ^ a , t̂ an Franciaco, landres. . ^ Í Í B * Barcelona y -iemás oapitaies X é̂jic<> f 
„.:,anies d.. .os Estados Lt'1<?B0ou»W<>« L;urupa.,así coma «obre l<>*0?J$á?¿o Fbpafln y capital y V^rto. de y 
>:n combinación con Jo" reril»" " I Viollln etc. Co.. de VJl/de valore» * 
íenes para la compri y ^ dlcba acciones cotizable, en '» B ^ b V n por can « tíad, cuya» cotUacionea »» recio»" ^ Oiai i'im^nte. 7g-lJl-
C. 22€S 
X L BANSES 
OBISPO 19 Y 21 , 
icbrv la» Pr^cipaies plata» de g g * 
las de Francia. Inff1«t*r fa,A ^ ' -ttn* P J^; Estado. Lnldos. Méjico Arge^ln*^ ^ 
Rico. Ch'n*. Jp.pón. y B»'«*•e,, dea 7 pueblo» ¿a EsP*^- ^ 
K KJI * TtnllA -g-lJl-Canarlfta  Italia C. 2265 
B A N C O E S P i f O L D E L l I S L A D E COBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a á o s p o r e l c a b l e . P e c i l i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a 
en pe^uefia»! v grandes cantidades, sobre Madrid, caplta'es de P/"̂ 1"0 de ÁW^rK*^-
pueblos de Eypafta í Islas Canarias, asi coma «obre los Estados uniuuo 
alaterra. Francia. Italia » Alemania. C. 2511 
DIARIO D E L A MARINA--Edición de la m a fía na.—Agosto 31 de 1909. 
HACIENDO P A T R I A 
. s, ver ahí! ¿Cuántos suspirantes 
L T i t a u esas cuatro plazas? 
r ^Ciento cuatro y medio. 
•Cómo medio?.. • 
ue el doctor Chambomoian 
feTtambién á la representación de 
f h\ en el Congreso sobre la estenli-
i tn de los palillos de dienta. 
Santo Dios, qué f ien! E l doctor 
léffpaz de confundir el Aforro eon un 
Cirilo. 
una ballena con un pargo. 
Bueno, pues sigamos el proco li-
Cto eliminativo: separe los aspiran. 
Raptos de los que no lo son. r g l jefe contempla la maniobra ce 
ta sonrisilla sarcástica, y lúe. 
J i Y a está? 
_ V a está: Xoventa y cuatro y Tae-
al]e no sirven y diez que sirven. 
_ J - í r a y alguno "de fuerza" entre 
L q u c sirven? 
^Ninguno. 
^-Fues póngalos todos aparte. 
__:Qué hago -ahora con esta fami^ 
^.Entresaque los cuatro ineptos de 
L g empuje. i. 
[ yerif¡cada la operación, ambos bu^ 
-ócratas cambian improsione» en voz 
Jajá y. al llegar el diálogo á cierto 
punto el subordinado le da un pelliz-
co al jefe y oxclama : 
—¡Buen •pillastrón está usted he. 
oho! . , 
—•Magnífico! T a salimos oei apu-
L . Exeelente persona1: Cornelio 
¡X.'. Dimas X.. Judas X. y Consuelo 
;de X 
Local de redacción. Escúchase ruido 
de máquinas. E l director toca un tim-
bre y al aparecer el ordenanza, dice: 
—Que venga en .seguida Tirabeque. 
Preséntase á poco el redactor y oye 
las siguientes palabras: 
—Ha llegado, señor Tirabeque, la 
hora de romper el .fuego de cañón. Las 
razones me las reservo. . Escriba us-
ted un artículo de oposición; pero lo 
¡quese llama con todo: "deslíase el hu-
racán :"' "vibra la tromoelíi del jlií-
cin;"" "Cuba se .sumerge bajo las on.-
das".. • Si acaso se !e ocurre algo mía 
espeluznante, resérvelo para el Final 
Bino nota de efecto: ya conoce la roce, 
ta... Tiraberpie confuso : 
—Observe usted, señor Director, que 
¡Mrtoy vestido de dril blanco. . . 
—¿Cómo que ê tví usted vestido de 
dril blanco? No comprendo.. . 
—Perdóneme: quise decir que con 
nrrotrlo á la última consigna, me hallo 
envuelto en albo optimismo. 
Mftdese de ropa; figúrese que está 
de luto. 
Poco después Tirabeque prepara laa 
cuartillas, y. antes de emborronarlas— 
perdóneme Tirabeque—bufa como' un 
gato, abre fieramente los o.ios y s»3 al-
borota los bigotes, dedicado á la opera* 
¿ón de hacer coraje. 
' Cielo de riente azul cristalino. Calle-
típica eon edificaciones de planta baja. 
Déjase oir un piano de manubrio. E n 
[la esquina el vigilante dialoga con 
"Mersé." Automóvil que cruza echan-
do demonios. 
Don Jeremías y su amigo "Pancho" 
Sanguijuela, cambian impresiones de-
teniéndose cada medio minuto. Dm. Je-
remías del Garrote, propietario haba-
nero, hombre para el cual no hubo gue. 
rras. ni aboliciones, ni crisis nmiRiiale.s. 
ni nada absolutamente, goza justa fa-
ma de pesimista mortuorio; "Pancho" 
Sanguijuela, individuo que jamás "dio 
un gol.pe." ni produjo nada, ni amó á 
nada, ni se sacrificó por nada, encuén-
trase, á título de "patriota." máscan-
do á dos carrillos desde la primera in-
tervención. 
Don Jeremías deja de avanzar y ex-
clama con entonación lúgubre: 
— L a tierra vacila bajo nuestras 
plantas; pronto tendremos aquí otra 
vez á los americanos para no retirarse 
jamás. 
—¿Cree usted que nos limpiarán el 
comedero0.. . 
—Lo primerito que hacen, 
—¿Sí? Pnes debemos enseñarles los 
dientes, ¡Le juro que no quedará en 
Cuba piedra sobre piedra! 
—¡Hombre! i Qué mal amigo es us-
ted! Respete .siquiera mis casiUis,. , , 
que la paguen los ilel interior que ya 
están habituados á tales andanzas. 
Bodega de campo. En el colgadizo se 
destupen estrepitosamente las fosas 
nasales ó golpean las losas varias ye-
güitas de 'remos enfangados. Tras el 
mostrador, un noble astur brega heroi-
camente con la marchantería abiga-
rrada. 
Liborio, ipolicía. y José Inés, guar-
dia rural, conversan dedicados á las 
delicias del "chichipó." 
Oigamos al guardador del orden ur-
bano : 
—¡Cámara, déle usted memorias al 
rompedor! Xo va uno á pasarse toda la 
vida "engurruñao". . . ¡Anda y que 
trabajen los bueyes que tienen el cuero 
duro! 
—"¡S in lance, sabrosón!" "Arrea-
te" tú que yo me eché la misma cuen-
ta, y aquí me tienes: mientras antes 
isieionre andaba con calenturas, ahora 
cualquiera dice que me han "cebao" 
con palmiche y calabaza. 
—¡ Rayo, y cómo está Cuba ! 
—Como si se hubiera "empastao 
toitica" de canutillo, paraná y cañue-
la. . . . 
— E l campo "pa" los "paxarinos" 
—declara solemnemente el bodeguero, 
empujando hacia el cajón los centavos. 
L a opinión es general: esto no puedo 
seguir así mucho tiempo, el país se 
hunde, á Cuba se la lleva la trampa, , . 
/ C ó m o ? . . . ¿Qué quien tiene la cul-
p a ? . , . Pues, señor, bien claro está : la 
culpa la tienen los americanos, 
ramón MARIA M E N E X D E Z , 
E l p e q u e ñ o a m á r g o r de l a cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . . 
LA TEMPORADA DE INVIERNO 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Buenas Aires, Julio 22, 
E l mayor encanto de la estación in-
vernal de Bnenn.s Aires es la tempora-
da artística, que puede juzgarse como 
una de las primeras del orbe teatral, 
lauto por su magnitud como por su se-
lección cscogidísinra: junto á Xcw 
York. Londres y París, puede nivelar-
se el Buenos Aires del "Colón." de la 
"Opera," del "Odeón." de la "Ave-
nida", . . En esta correspondencia— 
¿n la que me place consignar mis salu-
dos á loa lectores del DIARIO D E L A 
.MARINA—procuraré demostrarlo, ya 
que una nota de esta índole no puede 
«ino merecer la atención de los que se 
interesan en cuestiones artísticas, su-
gestivas de por sí. ya que no por la 
pluma del cronista. 
Favoréóeíe á Buenos Aires su situa-
ción geográfica, fine invierte las esta-
eiones: cuando en la Habana se abren 
las puertas de "Tacón" á las compa-
ñías de ópera y opereta, que van de 
paso á Méjico y Centro América, Bue-
nos Aires se recrea en los balnearios, 
huyendo del verauo: y entonces sólo 
quedan los teatros de zarzuela.'género 
iiacional. "ópera de verano." en el 
Coliseo, ó algún teatro de segundo or-
den, y ias variedades del género li-
bre, eternizadas durante todo el año 
en el cartel. También desfilan algunas 
•compañías de dramas y comedias, 
francesas ó italianas; tropillas de sal-
timbanquis, que se instalan en el tea-
tro-circo "San Martín." sugestionan-
do con sus volteretas y pantomim,as al 
público infantil; y (esto es ya univer-
sal^ el cinematógrafo económico que 
lucha (y en l a lucha vence) con el in-
numerable ejército de tenores, damas 
jóvenes, coristas, galanes y figuran-
íes: ;'; más de los salones ínfimos, el 
"Cine" tiene aquí sus templos consa-
grados: son ellos el "Ateneo." el "Sa-
lón Esmeralda" y el "Buckingham 
Palace." á clcnde concurren familias, 
novios, chicos y niñeras. ¡Todo nn nú-
Idico alborozado, anodesto y sencillísi-
mo, que se atavía elegantemente, que 
ríe. que se divierte con poco dinero... 
y cine sale satisfecho! Aquí el cinema-
tógrafo es una institución respeta-
ble. . . y respetada, á pesar de algunos 
de moralidad dudosa que abundan en 
lucrares céntricos. 
La lista de los diarios, en el día en 
que escribo esitas líneas, cuenta más de 
cuattejnjta espectáculos, lo que es una 
•cifra bastante considerable. Pa réceme 
que en Berlín. Viena. M.dán y Madrid 
no es tan crecido el número de locales 
en función, ni los elementos son de la 
importiancia de los que aquí actúan, 
reunidos en conjunto: ya sabemos que 
Europa exporta y que toda la gloria 
es. y seguirá siendo por legitimidad 
natural, del viejo mundo. 
L a población de Buenos Aires, que 
asciende á más de un millón de habi-
tantes (lo que la orige en seguida ca-
pital del orbe latino y una de las pri-
meras del globo), es suficientemente 
acomodada para poder mantener á 
altura tan eonsiderable una tempora-
da que requiere considerables ganan-
c ias . La población cosmopolita, labo-
riosa é incansable, gasta rumbosamen-
te: y el elemento criollo, acostumbra-
do á la vida regalona y espléndida, no 
le va á la zaga: así se comprende que 
puedan actuar hasta tres compañías 
de ópera, cuyos precios son más caros 
que en ninguna otra parte, inclusive 
Xew York. 
Las empresas cumplen sus compromi-
sos brillantemente, con el aplauso del 
público y las mayores ventajas (k ta-
quilla ó "boletería," según es aquí 
costumbre decir. Para todas hay: á 
nadie falta. Si la "Sociedad Teatral 
Italo-Argentina" se enriquece conside-
rablemente, la modestísima empresa 
de un teatro humilde también obtiene 
sus ganancias, á medrda de su impor-
tancia; y tan lleno se ve el "Colón" 
—máximo coliseo—como el "Olim-
po." ínfima barraca de barrio, donde 
se lleva á la escena "Juan José" re-
fundido en lenguaje criollo. 
Opera, comedia, drama, saínete, 
opereta, zarzuela, "pochade:" en es-
pañol, en italiano, en alemán, en fran-
cés, en inglés, en "idioma nacional:" 
por los más grandes cantantes de fa-
mia uuindral. y por los más pequeños 
é insignificantes figurones de la anti-
gua y errante nléyade de "cómicos de 
la. legua:" todo, como en una gran 
ciudad. Y efectrvamente: Buenos Ai-
res es una cosmópelis inmensa que si 
¡uní no es guía directora, ya ha pasado 
de los límites estrechos á que la obli-
gara en un principio la gestiación de 
toda vida nueva, para entrar amplia-
mente en el campo del progreso uni-
versal eon poderosos bríos. 
Ránidamente. revisaré los d^feren-
4es elementos que comnonen la tempo-
rada teatral de este año. 
Yo afirmaría, sin temor alguno, que 
el "Colón" es el primer teatro de 
América. Si bien es verdad que el 
"Metropolitau" de Nueva York le 
aventaja en Ifi majestad de la sala, y 
el "Xew Amsterdam," de la misma 
"city," en la delicadeza y armonía de 
los decorados, no así en el conjunto 
general, de soberbia arquitectura. Si-
tuado—ó "ubicado." según la fraseo-
logía porteña.—frente á una plazfl y 
junto á un parqnecillo "ad-hoe." le-
vántase gallardamente, aislado de to-
da verindad. solo en el espacio de una 
nianza?ia. como un templo consagrado 
á los más excelsos oficios. En los días 
de moda, las veladas adquieren allí un 
relieve de majestad y nobleza extraor-
drnarias. donde el lujo más exquisito 
y la más irreprochable elegancia van 
siendo clásicas muestras de alta vida 
social: la sociedad argentina está or-
gullosa ele su primer teatro, al que le 
imprime una vida que ya no admite 
decaimientos ni alteraatiivas de dudo-
so éxito. 
Actualmente, el director de orques-
ta es Luigi Mancinelli. é integran el 
elenco Titta Ruffo. el famoso1 baríto-
no que adquiriera celebridad en el 
"Real" de Madrid: Alessaudro Bon-
ci. ivAal de Caruso, v Florencio Cons-
tantino, tenor vasco que resucita las 
glorias de Gayarre y cuyo público de 
N e w Orleans le adora como á un ído-
lo, ya cante "Rigoletto" ó "Marta." 
Esta es la segunda temporada del 
"Colón," pues fué inaugurado en el 
invierno del año extinto; pero ya 
cuenta con una historia brillantísima, 
que le coloca junto á la tradiciional 
"Opera." predecesora ilustre de pres-
tigiosos anales. Como la "Opera" está 
ocupada este año por una opereta ale-
mana, dirigida por Fereuzy. el "Co-
l ó n " triunfa sin las rivalidades que 
la contienda artística de ambos tea-
tros motivara en la pasada "season:" 
así, con su repertorio y sus intérpre-
tes, el teatro oficiial ha consolidado de-
finitivamente su primacía, que inicia-
ran Chialapine. la Burzio. la Farnetti, 
Paoli y el mismo Titta Ruffo. héroe 
glorioso de las dos temporadas. 
Xo consigno las óperas del reperto-
rio, porque son las eternas, á excep-
eiión de la "Wally." entreno, que ha 
sucedido en el cartel á " E l Crepúscu-
lo de los Dioses." muy admirada á pe-
sar de ser incomprendida, y "Au-
rora," de creación nacional. También 
se ha ofrecido como novedad, el arre-
glo de Berlioz que se llama " L a dan-
nazione de Faust," desprovista, para 
mayor desventura, del aparato escéni-
co que esta obra requiere: la música 
es hermosa—quizás superior á la de 
Boito y CTonnod—pero la adaptación 
escénica es fatal, tan artificiosa como 
descabellada: ni "Hensel und Gre-
tel," que es la suprema audacia de 
técnica y mecánica. 
Por lo demás. Rossini triunfa con su 
"Barbero de Sevilla." y Verdi no es 
olvidado; Puco/ni encanta y Wagner 
ensordece. Xada de Strauss. ni de 
Giordano... ó Franchetti, ó Flotow. 
De tarde en tarde. Massenet ó Saint 
Saens. 
A Charpentier ni se le menciona. 
Están de moda las partituras aus-
tríacas: "Sangre vienesa." " E l sueño 
de un vals" y " L a viuda aleare." E n 
la "Opera," opereta'alemana; en el 
"Politeama." opereta itálica. En una 
se lee: "Die lus tige witwe," y en la 
otra: " L a vedova allegra." 
Viena se impone; y el público sueña 
ya tanto con el Danubio como con el 
Sena, en cuyas aguas se han perdido 
las armonías de " L a Mascota" y la 
batuta de Offenbach. 
E l drama impónese por mayoría, 
amenazador, como si intentase aplas-
tar á la lírica. 
Primero, en el "Odeón." la compa-
ñía de Emma Grammatica. hermana 
de Irma; después, un grupo de la Co-
medíia Francesa; ahora, Xovelli con su 
"Papá Lebonnard" y sus monólogos. 
Más tarde, Ruggeri-Borelli, 
En el "Buenos Arres." teatro re-
cientemente inaugurado, sin comodi-
dades y sin acústica, Thuiller y Rosa-
rio Pino, interpretando á los nuevos: 
Benavente. los Quintero. Linares Rii-
vas. y los domingos, Echegaray. 
E n la "Avenid»," Suzanne Després, 
con el repertorio de Bernsteiin. y algo 
de Maeterlinck. Hugo de Hofmanns-
thal—autor de "Electra"—Súder-
man, Becque—con " L a Parisienne"— 
é Ibsen con "Maison de Poupée," 
Acompaña á la Després Lugne-Poe, y 
ios actores y actrices que componen el 
elenco del "Theatre L'Oeuvre," de 
París. Ha cosechado buenos aplausos 
y magníficas entradas, pero se cree 
que la Réjane, que aetúa en Río de Ja-
neiro y que está próxima á llegar, se-
rá el "clou franeáis" de la tempora-
da. La abona su fama de comedianta 
m imitable. 
* 
Rápidamente, en un desfile ligerí-
simo. he bosquejado los pn.ncipaltíl 
atractivos de la temperada teatral, 
que no se presta, por lo extensa, á ser 
tratada con minuciosidad. Inútil es, 
por lo tanto, que me refiera á la zar-
zuela española y á las obras y compa-
ñías nacionales, cuya mejor época es 
ia del verano, en que escasean los ele-
mentos artísticos de legítima magni-
tud y mérito sobresaliente. 
Cón las notas apuntadas puedo juz-
garse la importancia del movimiento 
teatral en Buenos Arires. que adquiere 
de día en día mayor relieve, contando 
entre sus grandes triunfos muy pocos 
fracasos, que demuestran cuán exqui-
sita es la cultura de un público emna-
pado en los ideales nue mantienen 
siempre firme el pabellón del Arte y 
ia Belleza. 
Ramón IRIJOA. 
Sección de la Adoración Nocturna 
de la Habana 
Como verán los lectores de este 
diario en la sección de avisos reli-
giosos, celebra esta floreciente As> 
elación solemnes cultos en honor á 
Xuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, su eeilestial Patrona. 
L a iglesia designada es la del San-
to Angel. Todos los días, doble, so-
lemne novenario. A la mañana, misa 
cantada y novena, y á las 7 p. m. ex-
posición, rosario, letama.s cantadas, 
novena, sermón, cántigos. á cargo de 
un coro compuesto de señoritas.diri-
gido por el notable músico R. P. Brau-
lio Mata, teniente Cura de la Iglesia. 
Los sermones están á cargo de nota-
bles oradores, entre otros el R. P. 
Graciano, O. S. A.. Fr . Hilarión, C. D. 
Rector de San Felipe, R. P. Francis-
co A basca 1. R. P., Santiago G. Ami-
go. Padre Alberto Méndez. Secreta-
rio de Cámara. Padre Menéndez, pá-
rroco de Jesús del Monte, Dominicos, 
Jesuítas, etc. 
Empieza hoy á las cinco, izándose 
la bandera á las cinco p. m„ lanzán-
dose al espacio voladores, 
A las 7 p. m,. bendición de una nue-
va imagen de la Virgen de la Cari-
dad, que á la obra regala el fervoroso 
católico .señor Francisco Pascual. 
Apadrina la Virgen la señora docto-
ra María Cepero. viuda do Hevia. so-
cia honoraria. Terminada la bendi-
ción será la exposición, rosario, leta-
nías cantadas, sermón, etc.. éste á 
cargo del sabio y elocuente orador 
R. P. Santiago G. Amigó 
Creemos que pocas ó ninguna ver, 
sería tan festejada la Caridad del Co-
bre. 
Un Católico. 
A R A E N G O R D A R 
N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D i C E S T I V O N O A S I M I L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U R G E N T E E S A L I M E F T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o l i m o P e p t o n a B a r n e t 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
UNA COP1TA D E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 G R A M O S DE C A R N E P U R A 
^ o A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
D R O G U E R I A S A R R A = z z i F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
C. 2540 lAg. 
r n v 
Ah ABOGADO Y NOTARIO 
' • ¿ « m l l ^ , a ^ p ™ * » n i a r i o de 
- ^ - _ _ _ _ _ _ C U B A 29 , a l tos . 
J g S ^ l y x r i ^ x x . i i 0 
Doctor Manuel Deifm 
Médico de Nlfion 
Con?uUas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
ÉL Aguacate. •— Teléfono 910. , 




IffTiacIo 45. pra!. Te l . 
2476 S39, <Je 1 A 4. lAg . 
I ^ f á d 5 e n t r í f i c o s ' í l i I ir - cepillos. Cónsul 
E R A S T U V W I L S O W 
y San 
^ * , J i a r T6 D E N T I S T A 
^ v^^lclna-4:?ruiC^n 2fe 11 Facultad 
*hS& ^ . u í u » d i1! ^ 
-5L24«8 60. T E L E F O N O u 3 , 
l A e . — • 
^ o r i n e s : 
p r i r p . iAg. . 
0 " c a ' o o T u j á í — 
62-lAg:. 
F A C I A S D E P O R C K L A X A . Imitac ión per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
\ M L S O X , dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y .San Juan de Dios. 
26- l lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C- 2449 26-lAg. 
Tranquilino Frasquaen 
Ingeniero de Camino». Canalea y Puerto*. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canallzacio-
ned. aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana. 
A . Mz.28 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
BüERO A N T I T E T A N I C O . Suero antlraor-
flnlco (cura la morflnomanta). Se preparas 
t venden en el Laboratorio Bactero'.ógico do 
l» Crónica Médico Quirtlrgica. Prado 10B, 
C 2539 l A g . 
drTh. alvirez m i s " 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDÓB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
^ J i J * l A g . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de la Casn de Salud 
de In Aaoclaclfin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás nümero 3. Te lé fono 1132. 
C. 2457 1AS-
FRANCISCO J . DE YELASOO 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Numero 1 y CiruT 
Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Safioras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consulta* de 11 
4 2. — San Lázaro 248. — Telé fono 1S4Í. 
Graft . A loe pobre*. 
C. 2467 lAg-
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los o¡on 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
C. 2463 lAg . 
T E D R O JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fó-
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
D E N T I S T A 
De 7 á 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asoc iac ión de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
T o c t o r d e h o o t T 
oculistii. 
Consultas y elección de lentes, de 12 i 8. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
9341 62-J1.16 
S A N A T O R I O '"CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 17, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l al» 
1 Tel de todas ls> fortunas. 
C. 2482 l A g . 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Pasco número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á t i c a 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miéue l 130B 
C. 2451 l A g 
L A B O R A T O R I O 
CLÍXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Kcy. 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2485 lAg . 
CLINICA DE OJOS 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3 . 
Beruaza 40« bajus. 
10931 26-22Ag. 
1,n!^lU9 L f,na- sangre v rT.9, 7 por 
Í4í4 ' Teléfono 874. ^ m p a -
lAg. 
v w ^ i rnelades del Corazón, Pulmones, 
^erviosas, Ploi y Venéreo-s iniI t lcas . -Consul-
T r n o . ^ J * 2.—Días festivos, de 12 á 1 — 
n ^ . V ? 14 — Teléfono 459. 
~ ' lAg . 
f - O l T Z A L O A E 0 S T E G U Í 
Medico de Ib Ca.n de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo. 
nlfios. médicaa y quirúrgicas 
Consultas de 12 á ^ 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 324. 
lAg . 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 2453 lAg . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nflmero 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúne i y 
miércoles . 
C. 24(il lAar. 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y CAR SANTA 
N A R I Z X OIDOS 
Neptuno 103 da 12 á 2 todos los dfaa ex-
cepto los domingos. Concultas y operaciones 
en el Hospital Mercedei, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 2468 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres 81 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
cularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José . Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápldaa por slatema* moderní-
simos. 
Jeaft. Marta OL De L3 fi 3 
C. 2454 - lAg . 
DR, GALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en «Ifllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2535 lAg . 
S. Gando Bello y Arango 
• B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 2475 lAg . 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. . 
10636 26-15Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. no del Hospital ndm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos, y Civuiía en general. Consultas d . 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2480 lAg . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 106% próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Telé fono 1839. 
C. 2488 lAg . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 Á'¿ 
XjXJSS 10. C. 2473 lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Espedal lata en enfermedade. de l e . ojo. 
y de los o ídos . 
Amistad número 94. — Te lé fono 1308. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2456 lAg , 
OR. L U I S F . MINIET 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á S. P R A D O 44. Gratis á los pobres los 
miérco les . 
10848 26-20Ag. 
PelaToaarcn ySaníjap notaría pálilte. 
Putaío&arcn y i M e ; Ferrr i aiool i ; 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ag illa 78. esquina á San Rafael, aUoi 
T E L E F O N O 1838 
C. 2465 lAg . 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
KGIDO M M. 2 (altos) 
C. 2455 lAg . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par ís por el anál i s i s del Jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76 bajos. 
C. 2471 l A g . 
CLINICA DEWTAL 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAXICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses máe adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de lo . Trabajos 
A p l i c a c i ó n d é cauterios . . . | 0 . 20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 6 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana ^ 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
Orificaciones desde $1 . 50 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
U n a dentadura de 1 i 3 pzaa. " 3-00 
U n a Id. de 4 á 6 id . . . . " 5 . 0 0 
U n a I d . de 7 á 10 I d . . . . " 8.00 
U n a i d . de 11 4 14 I d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4,24 poy 
piez». 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche i !a perfecc ión. 
Aviso 6 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 10. 
de 12 á 3 y de S y media á í y media. 
C. 247» lAg . 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 13 * i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 101. 
C. 2484 lAg . 
C U B A 50, 
De íi fc i : a. h. y de 
C. 2472 
Teléfono 31S3. 
4 ft ». n . 
IA». 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultss en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C. 2469 IA» . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Agosto 31 do 1000. 
L A F U S I O N 
En el smlón de conferencias del Se-
nado se reunió anoche la Asamblea 
Nacional Provisional del'Partido L i -
beral. 
La junta fué presidida por el Dr. Al-
fredo Zayas. 
Asistieron los delegados señores Va-
rona Suárez, Espinosa. García Koh-
ly. Morlón. Xodars?, Recio. Martínez 
Órtiz. Travieso. Bárzaga, Pérez. Mal-
herir. Valdés Carroro. Alsina. Lora, 
de la Vega y Carbonell. ' 
Se dió cuenta d? una eomuuicaeióu 
del Sr. Florencio Villuendas, renun-
ciando su cargo de delegado. La Asam-
blea, á propuesta del señor Bárzaga, 
acordó aceptarla, consignando su sen-
timiento por ver.sc privada del con-
curso del 8T. Villuendas. 
Se acordó darse por enterado de un 
telegrama del Sr. Carnot. en el que 
participa haber quedado constituida 
la Asamblea Municipal de Matanzas, 
cou l:2ó delegados. 
E l Dr. Zavas. en nombre-de la co-
misión nombrada para visitar al Pre-
sidente de la República, manifestó 
que ésta había cumplido su cometido 
en la tarde de ayer y que en la próxi-
ma reunión daría cuenta de] resultado 
de la misma á la Asamblea. 
Por unanimidad fué anrobado el 
manifiesto dirigido á los liberales de 
la República, que publicamos en otro 
lucar de este número. 
Dicho manifiesto está suscrito por 
todos los delegados de la Asamblea 
Nacional. 
^; leyó después la s;guiente mo-
ción : • 
A la Asamblea Nacional Provisional 
del Partido Liberal. 
Adoptado recK'utemente. en la jun-
ta celebrada en la morada del señor 
Presidente de la República, el acuer-
do de que este organismo asumiese el 
carácter de Asamblea Nacional Provi-
sional, hasta tanto que se constituyan 
las Convenciones definitivas del Par-
tido fusionado, á ella deben, por con-
siguiente, presentarse para su resolu-
ción cuantos asuntos sean de interés 
público y en época normal fueran de 
la competencia de dichos organismos 
del Partido. 
E n esta virtud, los que suscriben 
estiman de necesidad presentar á la 
consideración de esta Asamblea, para 
su discusión y acuerdo, el siguiente 
particular. 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
eqiüstituído en su mayoría por ele-
mentos del partido Liberal y Liberal 
IT.'stórico. ha tomado el acuerdo, en 
i:na de sus últimas sesiones, de señalar 
á los señores concejales como gastos 
de representación la suma de doscien-
tos pesos mensuales. 
Este, acuerdo, ilegal á todas luces, 
puesto que la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios disnone que el cargo de con-
cejal es obligatorio y gratuito, ha .sido 
recibido, además, por la opinión públi-
ca y por los elementos solventes de ln 
ciuda'd de la Habana, con verdadero 
desagrado. 
La Asamblea Nacional está obliga-
da, en primer lugar, á mirar por el 
prestigio del Partido, y como este es 
un asunto que afecta al decoro del 
mismo, toda vez que la opinión públi-
ca, de no adoptarse una resolución 
contraria, estimaría cómplice de este 
despilfarro municipal al Gobierno li-
beral, los que suscriben proponen se 
adopte el siguiente acuerdo: 
Que la Asamblea solicite del hono-
rable Sr. Presidente declare nulo el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, respecto del señalamiento de 
pastos de representación para los con-
cejales del mismo, en -caso de que no 
lo fuera antes por el Alcalde Munici-
pal ó el Gobernador Provincial, por 
ser contrario á las leyes y al sentir de 
la opinión pública, muy justamente 
alarmada con este motivo. 
Habana, Agosto- 27 de 1009.—Ra-
fael Bárzacra.—Juan de la Cruz Alsi-
na.—José M. Carbonell—Mi"-uel Lla-
neras.—Enrique Roig.—J. M. Espi-
nosa. 
El doctor Zayas propuso que que-
dara sobre la mesa, para estudiarla. 
E l señor Martínez Ortiz apoyó esa 
proposición. 
E l señor Bárzaga. en nombre de los 
fimantes de la moción, declaró que es-
tos no se oponían á que quedara sobre 
la mesa, siempre que la Asamblea la 
aceptara antes en principio. 
E l general Xodarse propuso que se 
acordará tomar en consideración 
dirha moción, dejarla sobre ta mesa 
para estudio, y que una Comisión vi-
sitase al Alcalde, al Gobernador Pro-
vincial ó pn su defecto al Presidente 
de la República, para gestionar de 
esas autoridades la suspensión del 
acuerdo tomado por los coneeiales ha-
baneros, asignándose gastos de re-
presentación. 
Esta proposición fué aprobada. So-
lo votó en contra el doctor Zavas, por 
entender que debía quedar 'simple-
mente sobre la mesa. 
Por último se acordó celebrar se-
sión extraordinaria el jueves por la 
noche, para discutir y aprobar las ba-
ses do reorganización de las Asam-
bleas primarias, que presentará la 
Comisión nombrada al efecto. 
L a reunión terminó á las once y 
inedia de la noche. 
K u e t i C o l e g i o 
L a vid î moderna df estos tiempo 
requiere de la juventud una prepa. 
ción también moderna que la capac 
para competir con la que. respondu 
do á las necesidades de la época, 
pea por distintos establecimientos 
cantiles como que parece que lo o 
lodo y para todo sirve. Varios de es 
jóv^nos proceden del colegio " E l 









5 fon no 
2016, plantel que por su gran sistema 
SQ hace muy recomendable. 
A l o s l i b e r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a 
L a Convención Nacional, que pro-
visionalmente asume la representa-
ción de los Partidos Liberal íiistóri-
co y Liberal, ya fusionados, siente 
profunda satisfacción al dirigir su 
voz á los organismos existentes y á 
los entusiastas y convencidos correli-
gionarios de toda la República ¡ y es 
tanto mayor esa satisfacción cuanto 
que está penetrada en esta Conven-
ción de que ninguna nueva habría de 
ser mejor acogida por los elementos 
liberales, cual la que tiene el "intenso 
placer de comunicarles, á saber: la 
uniticación de las fuerzas liberales es 
un hecho y la compenetración del 
Partido Liberal y del Gobierno ema-
nado de la coalición de sus fuerzas es 
una realidad. 
Desde el instante en que por un es-
fuerzo común consciente v delibera-
damente realizado, surgió un Gobier-
no constitucional y se creó una situa-
ción política determinada, nació el 
deber ineludible para los creadores de 
tal situación y constituyentes de tal 
Gobierno, de prestar apoyo y concurso 
eficaces á la obra de éste y al mante-
nimiento prestigioso y fructífero de 
aquella. 
Para dar cumplimiento á ese deber, 
de una manera cabal, era preciso que 
los esfuerzos convergentes á una mis-
ma finalidad se unificaran, con objeto 
de obedecer á un plan ordenado de 
gobierno y de permitir al Poder Eje-
cutivo, en perfecta armonía con la 
representación de las propias ideas y 
doctrinas por él sustentadas, en las 
otras esferas del Poder Público, de-
senvolver su Programa y conducir por 
vía amplia y segura los destinos de 
la Nación. 
En el momento actual podemos afir-
mar que esa sentida aspiración se lle-
va á cabo. L a Comisión formada por 
Delegados que antes de disolverse 
designaron las Convenciones Naciona-
les de los Partidos Liberal y Liberal 
Histórico debía, conforme á una de 
sus bases creadoras, asumir la repre-
sentación de ambos Partidos fusiona-
dos, para que de esa suerte, no obs-
tante el funcionamiento por el tiem-
po que necesario fuese de Asambleas 
Provinciales. Municipales y Prima-
rias, estuviese unificada la superior 
manifestación del Partido, como era 
preciso que resultase, si había de con-
tribuir á facilitar la árdua labor del 
Gobierno con su consejo, su inspira-
ción y su auxilio. 
Respondiendo á estas ideas la Co-
misión Reorganizadora, hizo constar 
que le correspondían todas las facul-
tades de una Convención Nacional, y 
ajustándose á los Estatutos funda-
mentales del Partido Liberal, recordó 
á los señores Senadores y Represen-
tantes su derecho de miembros natos 
de tal Asamblea ¡ y ha tenido el pla-
cer de realizar un acto cerca del Pre-
sidente de la República en el cual 
puede decirse que quedó reconocida 
y proclamada la más perfecta iden-
tidad de miras y propósitos, para ac-
tuar en su respectivo campo de ac-
ción con la armonía que demandan 
los intereses del Partido y los más 
elevados de la Patria. 
En consecuencia, y por acuerdo 
unánime de sus miembros, esta Asam-
blea se complace en dirigir á los orga-
nismos de su filiación y á los correli-
gionarios todos que ansiosos aguardan 
el resultado de las gestiones encamina-
das á la fusión completa de los libera-
les, una fervorosa salutación hacién-
doles presentes el vehemente deseo de 
ser sustituida en breve por la definiti-
va Convención Nacional del Partido 
Liberal y el propósito de atender, en-
tre tanto, con celosa diligencia á cuan-
to tienda á dar robustez al Gobierno 
constituido, solidificación y auge á la 
actual situación política y unidad á la 
organización de nuestras fuerzas. 
Esta Convención, os invita, libera-
les; á borrar y desvánocer todo resto de 
pasadas rivalidades ó de accidentales 
querellas, que pueda llevar á la fusión 
fermento pernicioso, pues ante ios sa-
trrades intereses cíi la Patria, la con-
servación de sus instituciones y la res-
ponsabilidad adquirida ante el mundo 
por los liberales, es despreciable y pe-
queño cualquier sentimiento nacido al 
calor de disputas y luchas que debe-
mos declarar desaparecidas. 
Determinadas que sean las Bases 
de la Reorganización del Partido esta 
Convención confía en que habrá de 
llevarse á efecto con rapidez y entu-
siasmo, y estima que será día de júbilo 
verdadero, no solo para los liberales, 
sino para cuantos desinteresadamente 
juzgan de los acontecimientos, aquel 
en que se presente organizado en todo 
el territorio de la República, el Parti-
do Liberal. 
Habana, Agosto 30 de 1909. 
Alfredo Zayas. Alberto Xodarse. F i -
del G. Pierra. José M. Carbonell. Ge-
rardo Rodríguez de Armas. Miguel 
Llaneras. José A. Bec, Severo Mon-
león. Luis Pérez. Pablo Pérez. Atana-
sio Hernández. Miguel A. Lores, Auto- | 
nio Gonzalo Pérez. Martín Morua Del-
gado. Enrique Roig. José A. Malberti, j 
José Manuel Cortina. Enrique Messo- ¡ 
uier, Cristóbal de la Guardia, Juan de 
la Cruz Alsina, Ensebio Hernández, 
Marcelino Díaz de Villegas. Ramiro 
Cuesta, Francisco Cuéllar, Sil ver io 
Sánchez Figueras, Antonio Génova de 
Zayas, Celso Cuéllar del Río, Leopol-
do Figueroa, Hermenegildo Pombert. 
Casimiro Naya, Juan Fuentes. Rafael 
Martínez Ortiz, Carlos Mendieta. Fe-
lipe Pazos, Nicolás Guillén,, José Lo-
renzo Castellanos, Miguel Ramírez 
Carnesoltas. Santiago Obregón, Nico-
lás Sterling y Varona. Eulogio Gui-
nea. Pompilio de la Vega. José Paglie-
ry. Rafael Bárzaga, Alberto Castella-
nos. Carlos González Clavel. José Ni-
colás Ferrer, Demetrio Castillo Dua-
ny, Miguel Balanzó. Antonio S. de 
Bustamante. Antonio M. Rubio, Ma-
nuel Lazo, Agustín G. Osuna, Luis 
Fortún, José María Espinosa, José B. 
Alemán. Tomás A. Recio, Luis Fer-
nández Marcané, Emilio Arteaga, Ar-
bro?io Borges, Andrés Calleja, Esta-
nislao Cartañá, Julio del Castillo, E n -
rique Collazo, Rodulfo del Castillo, 
Angel Espino.. Manuel Errada. Ores-
tes Ferrara, Ezcquiel García. Mario 
García Kohly. Santiago García Cañi-
zares, José A. García Feria. Roque 
Garrigó, Felipe González Sarrainz, 
Carlos Guas, Manuel' Lores. Bernardo 
Manduley. Antonio Masfenvr. Tran-
quilino Paleneia, Juan Travieso. José 
Piñó. Antonio San Miguel, Miguel 
Suárez, Luis Valdés Carrero. Julio 
Valdés Infante. Manuel Varona Suá-
rez, Luis Vilarder. Miguel F . Viondi. 
D E P R O V I N C I A S 
P 5 1 N A R D E l > R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
L a Esperanza, 39 Agosto 
á las 7 y 50 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Enterado de que elementos dísco-
los ocupábanse de inducir ¡i marine-
res del guarda costas "Céspedes ' 
produjeran denuncia contra coman-
dante del mismo, alegando queja falsa 
sobre comidas, procedí. á una inves-
tigación, manifestándome un marine-
ro, que lo habían obligado con ame-
nazas algunas personas enemigas del 
comandante, porque este no toleraba 
ciertas extralimitaciones que hses 
tiempo se efectuaban, relacionadas 
con leña, carbón y mangle en los ca-
yos del Estado. La Secretaría de Ha-
cienda debe de proceder. 
CORRESPONSAL. 
Q u e e s 
á 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e ! D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e i E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a i a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelentft para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . OSCOOD, Lowell (Mass.) 
f E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus. méritos sou tan conocidos cyie no hay 
necesidad At ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes rjue no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTVN, Nueva York. 
f Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
«Castoria se adapta tan bien á los r.íños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . ARCHER, Brooklyn (N. Y . ) 
< Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y concinuarc recomendándola siem. 
pre puej '.nvanablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EOVAN F . PARDEE, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, I s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina corno la mejor para 
los niños.» 
Rev. \V . A . COOPER, New-port (Ky.) 
30. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Agosto 
á las 9 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ignórase la suerte del vapor cuba-
no "Nicolás,, línea de "N. del .Casta-
ño". "Nicolás" salió Habana parni 
Cienfuegos dia 21, capitanes Caridad 
Padilla y Bayamo viéronle á 30 mi-
llas al sur de la isla de Pinos el día 
23. 
E n la madrugada de hoy salió 
guarda costas "Enrique Villaendas" 
a indagar la suerte del vapor "Nico-
lás". Traía carga general para Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zasa, Júca-
ro, Santa Cruz del Sur y Manzanillo. 
Propiedad de den Nicolás del Casta-
ño. Antes llamóse "Alava" de la lí-
nea de los vapores de la Habana de 
los Hermanos Zulueta y Ruiz de Ga-
miz. Mandábalo el capitán -Francis-
co de Alrrarte Subiaga. Caridad Pa-
dilla de los de la misma línea, salió 
de la Habana el 28 para ésta. E l ca-
pitán tiene instrucciones de los arma-
n i n o s 
IES CEüTirB COHPAST, 77 3TS1UT STREET, StETA TOES, 2. C.^ 
dores para practicar toda clase de 
pesquisas é indagar donde lo vio en 
viaje de Cienfuegos á la Habana. Hay 
grandes deseos de saber el paradero 
del vapor. Según se dice, venían en él 
pasajeros. 
C O R R E S P O N S A L . 
Cruces, Agosto 30 de 1909. 
á las 4 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Noticias recibidas hoy de Lajas afir-
man las que trasmití ayer relativas á 
haber vuelto á la legalidad Casimi-
ro Suárez, que hace meses se fué des-
de aquel pueblo al campo, 
COBAS. 
""^7 o c i f t c ^ L o 
Se venden dos casas rec ién construidas en 
¡o mejor do la linea, de por ta l , j a r d í n al 
fronte, edificio de azotea, con las comodida-
des siguientes, sala, comedor, tres cuartos 
corridos, uno para criados, inodoros para 
famil ias y para criados, suelos finos-de mo-
saico, l ibro do gravamen. I n f o r m a r á n Ofi-
cios y Lampar i l l a , café La Lonja , de 8 á 10 
y de 2 á 4, M . F e r n á n d e z . 
1120] 4-31 
VIODADO: Se aUuiila un fresco chalet de 
alto, con sala, comedor, ha l l , seis habitacio-
nes, dos b a ñ o s , espaciosa bohardi l la , j a r d í n . 
Callo A entre Quin ta y Tercera. Informes 
y d u e ñ o en la esquina do Quinta . 
11287 4-31 
T R E S H A B I T A C I O N 
Altas , con b a l c ó n á la callo so a lqui lan 
á iH-rsonas decentes, en Reina 34. 
11280 - 4-31 
SE A L Q U I L A N én módico p réc io l"s fres-
cos y hermosos bajos Anhnatí n ú m o r o 149. 
compuestos do sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , inodoro, etc. L n los altos i n f o n n a r í i n . 
11256 8-31 
Se a lqu i la en once centenes una l inda ca-
sita cmiiita s i tuada en Alcalde O ' F a r r i l l . en-
tro EOstrada Pa lma y L i b e r t a d : se compone 
do n,!to y hajo. en oí bajo t i fne por ta l , sala, 
comedor. cOt-trfa, pat io , j a r d í n y dos cuartos 
pura criados iuoc'oro y ducha, y en el al to, 
terraza, tres habitaciones, b a ñ o é inodoro, 
con todos los adelantos modernos. La llave 
en IH bodega de Es t rada Palma y Laguerue-
la. Izarla in formes su d u e ñ o en Refugio 32. 
altos, de 10 y med ia á 12 de la m a ñ a n a , ó de 
7 á 8 do la noche. 
C. 2722 8-31 
SE A L Q U I L A la fresca y moderna casa, 
f Luz 43 entro Habana y Compostela: tiene 
a d e m á s de las habitaciones bajas, un sa-
lón a l to al fondo, independiente. San I g -
nacio 53. i n f o r m a r á n de 2 á 4. 
_ 11253 . 4-31 
SK A L Q U I L A en el punto m á s saludable 
do la ciudad, los frescos altos r i^ la casa 
calle de Cárce l n ínne ro 21. entro Paseo de 
M^r t í y Ancha del Norte, compuesto do cua-
tro habitaciones, cuarto de criado y los ser-
vicios doble, la l lave en Ancha del Norte 
n ú m e r o 17. 11250 10-31Ag. 
*~UN JOV¿Ñ~T>RSRA~COLOCARSio" VARA 
ayudante do carpeta 6 cosa a n á l o g a : sabe 
escr ibir en m á q u i n a y no tiene pretensiones. 
In fo rmaran Monte 89. "La Propagandista" 
11247 i-31 
E L S E 5 s O R 
€ i g e i i o C 6 p c 2 f r t i r e 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o 
D E L A 
¡ D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a , e n C á r d e n a s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a d e h o y , e l q u e s u s c r i b e , e n s u c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e 
d e d i c h a S o c i e d a d , r n e ^ a á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e B a r c e l o n a n ú -
m e r o 1 8 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a l a 
^ N e c r ó p o l i s d e C o l o n , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á a g r a d e -
c i d o . 
H a b a n a , A g o s t o 3 1 d e l í ) O Í ) . 
c -721 
Jesús liodriffncr: Bávtistá, 
2-31 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de tres p i -
sos, r ec ién construida, calle de Aguia r nú-
mero 31. con toda clase de comodidades y 
capa^ para tres familias. L a l lave en la 
misma. I n f o r m a r á n Novena n ú m e r o 50, Ve-
dad ô  í ü 2 ! 5 8-3l 
-ALQUILA una h a b i t a c i ó n en Rayo 58 
entre Reina y Estrel la , es casa de m o r a l i -
dad, y gana 2 centenes. 
11243 4-31 
E N 9 CENTENES se alqui lan los preciosos 
y venti lados al tos de Oquendo y Virtudes, 
compuestos do sala, comedor. 3 cuartos y 1 
cuarto en la azotea, para criados y todo el 
servicio sani tar io, con toda comodidad. I n -
forman en Oquendo n ú m e r o 2. F á b r i c a de 
mosaicos. 11242 8-31 
SE A L Q U I L A la hermosa, amplia y ven-
t i lada casa de Trocadera n ú m e r o 89 y 91. 
Las llaves en el 93. é informes en Suá rez 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o 1463. 
_ 11277 8-31 
V E D A D O : Se a lqu i l a en 7 monedas, la ca-
sa calle 11 n ú m e r o 13. entre 10 y 12 á una 
cuadra do la l ínea . Informan en el chalet 
de al lado. 11263 8-31 
S E J I M P I L i l i 
L o s p r e c i o s o s y m o d e r n i s t a s 
a l t o s d e C á r d e n a s n ú m . ( > ^ , 
I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
11223 iñ_29 
E 5 l E * . 1 3 , 
E L SEÑOR 
SE A L Q U I L A N las casas Paula"72. altos, 
compueste, de sala, saleta, comedor. 7 habi-
taciones, entresuelo, baños , inodoros etc.. y 
E u n d i c i ó n 21, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 11217 5-29 
SE A L Q U I L A N unos altos interiores, pro-
pios para cor ta fami l i a , con su servicio i n -
dependiente. Merced 81, casa par t icu lar . 
11212 4-29 
O B R A P I A N U M . 1 4 
E S Q U I N A \ MERCADERIAS 
Se a lqui lan habitaciones, hay un departa-
mento con bali-ón á la calle; 
11^37 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y modernos bajos de esquina 
do Malecón y Manrique, en 20 centenes. 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
1123.S 8-29 
b E A L T A O 120. 
Ent re Salud y Reina, se a lqui la una huena 
h a b i t a c i ó n en 3 luises y tres id. juntas, i n -
dependientes y con ba lcón á la calle, en 5 
centenes. 11240 1-29 
SE A L Q U I L A N 
En 11 contenes, los recien fabricados 
altos de Malo ja n ú m e r o 10. compuestos de 
sala, saleta, cua t ro cuartos, cocina y baño . 
Informes Malo ja n ú m e r o 12. 
11236 4-29 
" V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y 
Lea l tad se a lqu i l an habitaciones á 6. 7. S. 9 
y 12 pesos p la ta al mes. una accesoria de 
dos habitaciones, en tres centenes. 
11235 4-29 
E x - v i c c P r e s i d e n t e d e l ü A s o c i a c i ó n 
I n i c i a d o r a y P r o t e c t o r a d e l a R e a l A c a d e m i a G a l l c c a 
H A F A L L E C I D O 
E l Presidente y demás señores de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, ruegan á los asociadas se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Barcelona número 18. á las 4 de la tarde, del día 
de hoy. para acompañar el cadáver, hasta la Necrópolis de Colón, 
por cuyo favor anticipan las gracias. 
Habana. 3Í de Agosto de 1900. 
Anf/rl Barros, Presidente. 
2725 1-31 
C A M P A N A R I O 1 4 5 
Casi esquina á Reina. Se a lqu i lan los ba-
jos, acabados de fabricar, con capacidad pa-
ra regular f ami l i a . La llave al lado é infor -
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11230 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa Aramburu 
Vizc-aina. Prado 112. 
11229 
3. I n fo rman en La 
4-29 
O X J - A . J S T 3 3 O O uA. 
Se alquila la espaciosa casa Máximo Gó-
mez número 36, muy inmediata al paradero 
i del ferrocarril, próxima á ios e léc tr icos y 
l al Colegio de los R. P. Escolapios, contiene 
; zugiifin. sala, comedor, ocho cuartos, gran 
,' patio, agua de Vento y demás comodidades. 
• su precio seis centenes; la llave y demás 
roforcnclap. Avenida de la Independencia 
I número 22. 11241 ' 8-29 
| S E A L Q U I L A N los magníficos altos de 
! N'eptuno 2B. esquina á Praít). frente al l'ar-
' qoo Central, propios para una Sociedad ó fa-
1 milla particular. Llaves 4 informes en les 
bajos. Café "Centro Alemán". También se 
alquilan los espléndidos y ventilados altos 
de Zulueta 36F. Informes y llaves en los 
bajos. 11147 8-27 
J^''-»>'"1:AInargni .a .7J 
de tres espaciosos cuarto^ 6V c° 
dos con sus mampara^ ^ ISA'A- SÍ 
gas y electricidad, v h, "8tal*t 
imanos . Su precio S serv 
in fo rman en ^ Centra i : ^ » - ^ 
r . V E D A D O 
L n lo mejor de la loma ^ •' 
neas de e l éc t r i co s v cer^a'H íre ^ «u. 
He 15 n ú m e r o 30 entre ¿ a ñ o . v"-: ^ 
x'inocla , asa-quinta con ^ - ' ^ ^ 
«Tan sala, coim-dor. 8 L J « aine8. ¿1 
fami l ia , r e p o s t e r í a , despensa5 ^ M o f í 
ció sani iar i , , para f MnipaSa' ' ' ' ' ^ a. ^ 
criados. :; cuartos pora c r i - ^ :;'','•| tr. 
garage, amplias cabalb-r i / i . S; C0Ch¿ 
22 centenes. Kn la misma i n ^ Ü ^ 
ne te lé fono Instalado número 
contrato por, año si se dZ¡¿ ^ 
SE A L Q U I L A N " las ca^n^ « , . 10-2?A»» 
y A2 . esquina á C o r r e l r ^ ^ " J ^ a l e c í * 
comecor. UVH habitaciones. ^ Z *! aj 
por^cuatro centenes mensualc¿ . é lr 
I 
SE DESEA ARUKN „ Vn~ — 
L n a linca de una A dos cahuín 
de una legua de la Habana p ,r r'%s n«> 
cerca de la carretera, que ;r., rJ ,:arreter? 
y * r h ^ a - D i r í j a s e ^ Apartado ^ 
7 S K A L g r i LAX7~eTr$f7~ m - ^ ^ H 
te. en planta baja, en $1500 ótr lJ?n(ii* 
habitaciones, «n segundo 'olso ? '* 
otro de dos habitaciones y corín» 
d ien te en Compostela m ' e,,tr' V,""1»» 
ra l l a . 11 i 07 
SE A L Q U I L A ^ T l s i T ' ^ r ^ , , , • -
compuesto de sala, tres cuartr- •* 
cocina é inodoro y entrada i r r V . . ' ' ^ : ^ 
en Compostela ni , entre Sol v M?1"nen,i 
el n ú m e r o 113, informan 
11198 
. 4 .,. 
SK A L y r i L A un magnl"f ico~dí^r .T^ 
to compuesto de ños hahitaciorpR j 
ta á la calle y con toda asistencla.%. ? ^ 
referencia.-. Galii .no ;,¡ios • ^ toiniJ 
11192 
~~G7ALIANO 75. Te léfono U t r ~ i 
•mbitaciones muy frescas, con h 
CÍC 'C. i sos do marmol y con toda as 
s e r y k i o esmerado. Se cambian referencias.* 
_ S E á i p i i í 
La casa Kgido n ú m e r o 20. acabada de nh 
t a r y reparar, con portales, tres 
de tres pisos. QUINCE cuartos v 
Iones altos, de DOSdKXTOS CI] 
metros cuadrados, con todo servicio -
para un Hotel. Casa de Huíspedes P&hl 
ó Almacenes ,1,, Taba.-o ó cosa anAloes t 
l lave en la misma á todas horas su du'ol 
Prado n ú m e r o Sí. bajos y ICmpedrado 
Escr i to r io del Licenciado Alvarado 
11204 
E N MODICO PRECIO 
A' en lo mejor de la calle de D 
a lqui lan muy buenas habitación 
bajas á personas de moraüdad . Dr 
11202 
» > E L V E D A D O 
Se a lqui lan una hermosa casa baja 
alta con ^ r . m d ' s eomodidades, [nformo 
' • s tán las llaves . ti ¡a calle 12 osiiuina 
Calcada. 11205 4.;$ 
SK A L Q U I L A en docr centenes ¡a 
Láx.aro :;T, cor; p del Malecón, coi 
z a g u á n , gran sala, saleta, cinco ln 
y buen servicio sanitario. La 1! 
bodega de la esquina; informan li 
esouina á A, Vedado; 
11178 !-:; 
SE ALOÜÍLAN 
I*es . -• - • • i pi:uto niás alto y saiu 
ble ,]<••] IVITO . calle Monásler lo 7 y 9. í. 1 
cuadra de la <'alzada y acabadas de ftb(H 
con sala, saleta. 3 cuartas grandes y te 
servicios ran i ta r ios Alquibír $?0 n> 
americana. In fo rman 1 ". arenes 26. SastfMl 
1120(1 • ' j-ÍC 
«E \ í , O l 11,1 
Alto i'ceno, imlt-p.-;.diente Mont< M W 
eseiiin;: ;'i h.dio. precio 7 centones. Ü 
l lave en vi bajo. Informes Obispo 72. Te'.!-
fono 635. R. de la Riva. 
11171 
AMAP.GURA 72 Se alquilan los írecoi 
herniosos altos, reformados y pintados r 
cientem.-r.»'-. Con fíala, comedor. 4 cusrtl 
cocina y b a ñ o . Pr.etíen verse á mdas hort 
La l lave en los bajos. In.'orman Obispe _ 
11177 
m í > N T10 N L ¡VI E KO .í 
Se alquilan habitaciones con é sin ffl* 
bles, punto muy c é n t r i c o : hay bailo y se 
ü a v í n . cerca de los paseos y comercia 
11228 | 
S E ~ \ T Q Ü Y L A N en 7 centenes los boí 
y frescos alies ( ¡ lo r ia 151. con h e r " ? 0 i -
4 espaciosos cuartos, cocina, baño, m ;. I 
entrada independiente. Ka llave en lo^o • 
jos. _1 1 225 
SK A L Q U I L A N habitaciones A li0™'"}! 
los ó matr imonios sin niños, Concoru solos 
altos. 11224 
S E AIAU II V 
La casa Lagueruela número 4 0" 
la Avenida Es trada Palma. Informa™ 
la misma. 1116^ ^ 
CASA P A R A " F A M I L I ' A S de .^0Tíh% 
Prado SO, se y'.-unlan habitaooiu. .^ . , 
frescas amuebladas, todo nue\o > ^ 
con hr/.. á SI 2.72. $15.90 y ?21-^ :X v«* 
á 60 y SO centavos y $1. Damos IH 
mi t imos abonados á comer. 
11166 
'los he S E A L Q U I L A N en 10 centenes 
sos altos de la calle de ^ P t u n ° t í ía, 
la. saleta, 4 cuartos, comedor. coc deg 
y cuarto d« criados: llaves e" an ? 
esquina á Marqués González inrom 
rique y San José, Perfumería. 4,¡|J 
11179 
CASA se alquila a | ° e e n j 
te esouina á San Nicolás. L'.a, :'"ef, 
f e r r e t e r í a . Para precie y condicione 
fono 635. R. de la Rlva. ( 
11170 ' 
SE A JAI H I , A N 
Tres casas de a l to ó bajo.̂  
moro 5. por Cienfuegos. con todc 
lantos modernos, para. infor™„na. 
saje, precio 8 centenes cada un», 
en la esquina, altos. 
11190 
B Ü E M I S O Ü I N A 
Se cede parte de un ' ^ o b f s p a P»!!. 
mejores esquinas ce la c a " ? / a ^{on 
sa de cambio ó cosa análoga P 
Bernaza 14. y x U l l t — — T 
!E M S I , 
CÍÍALECITO D E ALTO Y j 
lie 13 esquina á G. á una cu- á ^ 
línea La llave calle H esqmD^ ^ 
Sr. Arias. Más pormenores 
San José '23, altos. 
C. 2524 
P R A D O 7 7 A 
E n I03 bajos de e 
alquilan habitaciones. 
c- 2519 r T í s t 
" S E A L Q U I L A una herm"scaurllni 
pos-tería en el caserío ae f' taInbi< 
dos sus enseres de bodega. dc pa, 
da de ropa: con su *°Tn° rarlí»-- nii: 
cervada de m a i ^ ^ ^ u v buenas ¿r<, 
cioues dentro. ^ v ^ J P i FilBO . 
nes. Su dueña en Corral 
Viuda de Zoboran. 
1002S 
Al 
S E A L Q U I L A N >"= 
Amargura 10. á Pru.e^e ni 
niámol é Independiente-
con todos los requisito, 
to 6 para oficinas. 
esquina Mercaderes 
10503 ^ 9 1 
V J ^ a - * - ^ - Qull • 
Se alquila la casa ca ' i mar T ^ i i » 
entre H y G con { r * ? " t » i . f9q y * 
terminarse su constn ce r £ ~ 
bién la situada en e' ^ l9 áftn^ ^ 
La llave en lo» altos * 
r&n. 
í í M í í " - p l s ^ í X S f S S b 
marA el Sr. Carlos M a r t ^ ^ w sy ¿ 
Oficios número 1». ,r-
C . 2519 
8 6 
O, 




r--s coa « 
•la- Se iwS 
1 4 N O T A D E L DIA 
esti echada la suerte; 
ccetéra: ,„ 
decir, que e s tán unidos 
formalmente y de veras 
1 des grupos l ibera les . . . 
. s de su mano los tenga. 
^l0ha salvado la Repúbl ica: 
* ^ unión nace la fuerza. 
rCla que ba nacido ahora 
t tiene dientes y muelas 
J anda y come y bebe y v i v e . . . . 
!,„ haber ido á la escuela. 
Bueno; tenemos fracciones 
•„ fracción; cifras enteras 
Multiplicadas por cuatro 
üar|gmos, ciue se enderezan 
dar un total de bocas 
redigiofo- De manera 
va todos somos unos, 
"¡n chismes ni tr iquiñuelas 
Uc del partido imperante 
n0S daba muy mala idea. 
Don Pepe y Don Alfredo 
pueden andar donde ciuiera, 
in temor A que se vayan 
de la pluma y de la lengua. 
ue es como irse del seguro 
con enemigos de cerca. 
u.,.ra á. trabajar juntos, 
•hora ft vivir alerta 
e ei qute no cae, resbala, 
v el quc resbala, se q u i e b r a . . . . 
. se ge quiebra la cosa 






I N F L U E N Z A 
Y PULMONIA 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emulsión do Angier. Una experiencia 
ae veinticinco años, ha demostrado 
claramente su superioridad. Entona y 
fortalece el cuerpo contra los ataques 
¿e la influenza y de la pulmonía, y 
•ruda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
jos farmacéuticos los venden. 
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ó sin • 
oaño y 
mertic 
Los recuerdos amados. 
El domingo, en los frondosos ja rJ i -
nesde "La Tropical," se la dieron en 
grande los entusiastas avilesinos que 
residen en la Habana. Fué una fiesta 
: i l agradabilísima, on donde pasamos los 
que tuvimos el buen acuerdo de asis-
tir á ella, horas de honesto y rego-
cijado esparcimiento. Los jardines 
que sirvieron de florido escenario á la 
bulliciosa romería, son. sin género de 
l|a duda alguna, los má.s poéticos de 
cuantos oxisten on los alrededores de 
la Habana, gran ciudad que si de algo 
fundamental carece, es ciertamente de 
la falta d̂c bello? jardines públicos. 
Ríen: á lo que íbamofi y dejémonos 
» de digrpsfnno.s muníeipes. Docía que 
I ti domingo los hijos dn la noble VÍÜH 
I asturiana tuvieron su gran día del 
I «ño. La elásioa fiesta de S-an Agustín 
bró por primera vez en Cuba; 
pero ¡d" qué manera ! 
Para que la romería fuese sonada, 
i-ella acudieron dislocantes nonas. Kn 
grupas atrayentes. de, intensa seduc-
ción femenil, las veíamos bajo las ver-
frondas del recio árbol que nos 
ffiobra protectora. 
« avilesinos ojos de Angélica 
;ález Wes. tenían infinitos admi-
res. Rafael, nuestro querido Ra-
aoertó á ver. con esa sutileza v i -
paya, que Dio.s le guarde muchos 
• los pequeños lunares que llena-
de gracia el delicado rostro de 
Aúgéhea. Cerca del halago luminoso 
| sus negros ojos, estuvimos largo 
it0. hasta que al fin el imponente 
ÍPHito oblisróme á abandonar la pura 
'mplac-ión romántiea. Los reeuer-
ímados de la tierra lejana, esta-
n on melódicas canelones popu-
• on iúteneicnadas alusiones á to-
ttellas nimiedades queridas que 
oran felices años de la infancia 
do de «eres idolatrados, 
i i^ue ingenua alegría, qué contento 
"'fts bonaehones rostros que la lucha 
£jr la vida los hizo adustos y severos! 
p sunremo poder de las remembran-
^ / ' i " las evoea'ciones iplaoonteras. 
^ franca locuacidad á las cant-adoras 
E y a?,lps movimientos á los dan-
s pies. 
^ , ^uehn gozaron todos, poro uno de 
i?** 'me mas honda satisfacción oxpe-
m>B por el éxito de la típica 
r j r a nuestro respe^ab!e amigo 
' " s ^- Alvaré, infatigable or-
-aclor de ella. 
^Cantares surgían cadenciosos; 
'^uillnante sidra llenaba las co-
> nosotros, intrigados por la dia-
[os negros ojos de marras. 






Digest ión tardía 
^ T l n l ™0meili0 en Clue empieza 
^modn í rSe/pesado' molesto é in-
^guro H de com^- es siKno 
^ordenarl110 * e s t ó m ^ o empieza á 
í 0 a H !" ^ rqUe el Proeedimien-
«i no Tlgestlün debe pasarnos co-
E de :abalSmVTmo3- ^ es sínto-
ticnto cansía ndque el cuerP0 ^ 
^ C e n t , i01 61 ánÍmo d ^ P ^ i d o 
P ^ue h a ' f los alimen-
^ en - úc conserv 
>rvan r^,as humanas 
se renutL11? má3uin^ siempre 
l ^ r t " n i d a T combustible en su 
^ A S T I L L A S D E L 
^ r.sr)Pft , D O C T O R R I C H A R D S 
^ el a ^ ^ Í a p ! r a t 0 E s t i v o lo 
t í ' ^ a n o eeSprepct0 de ^ máquina 
so pena l ^ 3 - PS nienesU;r 
i nare de funcionar. 
ar incólumes 
como se con-
B A S E - B A L L 
E L PREMIO DE GUANABACOA 
Desafío emocionante y de protestas 
fué el celebrado el domingo en Oua-
•nabacoa entre las novenas " A z u l " q 
"Ouba." 
Vivo interés tuvo el juego hasta la 
terminación del cuarto inning. en el 
sexto fué mayor por haber empatado 
á cinco el " C u b a ; " pero cuando ra-
yó la emoción á su período álgido, 
fué en el noveno inning en qne e! 
" C u b a " tuvo que emplear cuatro 
"pi tchers ," los cnuales dieron cinco 
'bases por bolas y recibieron un " h i t " 
y un " t w o base h i t . " 
¡Lozano y Zarzo estuvieron efecti-
vos hasta el quinto, pero luego deca-
yeron notablemente y su labor fué 
bastante desacepftable. 
E l " C u b a " protesta al lanzar Lo-
zano la primera bola por haber juga-
do en Champion este jugador y opo-
nerse á ello las bases del Premio que 
se celebra allí. E l mismo club pro-
testa al mismo Lozano por haber éste 
abandonado la Liga de Gmanabacoa 
y haber jugado en los Ligas diferen-
tes durante su ausencia, y finalmente, 
protesta el " C u b a " porque querien-
do su Capitán evitar la catástrofe del 
noveno " i n n i n g , " quiso volver al 
" b o x " Zarzo, y los "Uimpires" se' 
evaden de decirle si puede ó no ha-
cerlo, y como el Capitán dice que no 
encuentra regla que se lo prohiba en 
la Liga de Base Bal l y esta demora 
p^ra hacerlo lo hace perder la opor-
tunidad, se considera perjudicado 
por los "Urapires." E l " A z u l " no 
es menos y protest-a por infracción de 
la regla 71 por el " U m p i r e " Or-
tega. 
Así pues, ya la Liga tiene trabajo y 
ella d i rá si es del "Cuba" ó del 
" A z u l " este juego del damingo que 
llevó al terreno bastante público. 
E l próximo domingo termina el 
Premio, jugando " C u b a " y "Pun-
z ó . " pero ahora quedan por jugar 
los sigaiientes juegos sspendidos por 
l l uv i a : 
Mavo 17,"-Cuba" v " A z u l . " 
Julio 12. " A z u l " v " P u n z ó . " 
Julio 19, " C u b a " v " A z u l . " 
Agosto 23, " A z u l " y " P u n z ó . " 
Y si hiciese falta el empatado en l o 
" i n n i n g s " el 31 de Mayo, entre el 
" A z u l " y el " P u n z ó . " 
He aquí el "score" del juego pro-
testado : 
A Z U L B. B. C. 
tó en la estación de la policía del 
puerto. 
E l detenido confesó haber encon-
trado el dije en la calle de San Ig-
nacio, manifestando que se lo había 
vendido á un desconocido, en un cen-
tén. 
Por e loficial de guardia se levantó 
acta dando cuenta al juez correspon-
diente. 
AR. R. H. Po. A, E. 
J . Pificiro. if. p 5 0 
J . Arce. if. ss 5 1 
A. Díaz. 3b. p 5 1 
A. Pérez. 3b. rf 4 1 
J . Carrillo, Ib 4 1 
B. Padrón, cf. p. 3b. . . . 3 1 
H. Hernándpz. cf. c. . . . 3 2 
J . Hurtado. 2b. p 4 1 





Totales. . . . 36 11 9 26 15 5 
CUBA B. B. C. 
AR. R. E. Po. A. E. 
K. Aruz. If 5 1 1 1 
M. A. González, ss . . . . 1 2 1 2 
B. Mesa. 3b 3 2 1 2 
J . Hernández, c 4 1 2 12 
F . Lozano, p 4 1 § 0 2 
A. Delgado, rf 4 0 0 1 
P. C, F . Mochea. 2b . . . 3 3 3 3 
M. A. Castañero , I b . . . . 3 l 0 3 
F . Salado, cf 3 1 1 1 
Totales. 30 12 9 27 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuba: . . . . 0 0 0 0 1 4 0 6 0 — 11 
Azul: . . . 0 1 1 0 3 1 0 0 6 1 2 — 12 
SUMARIO 
Earned runs: Cuba 3 y Azul 4. 
Stolen bases: ODÍaz 1. Pérez 1. Padrón 1, 
Hurtado 1. Mesa 1. Tellechea 2. 
Two ba^frers: Plaz 1, Aruz í. 
Pouble plays: ("uha 1, por Díaz y Carri l lo 
Hom runs: Tellechea 1. 
Struck outs: por Zara" 2. Padrón 1, y Do-
ano 10. 
Called balls: Zarza 3. Padrón 7 Piñeiro 1 
Lozano 9. 
Wild pitchers: Lozano 1. 
Dead balls: Zarza á Castañedo. Lozano á 
Padrón. 
Passed balls: .1. Hernández 2. 
Left on bases del Cuba 8. del Azul 7. 
Hits á Zarza 1 de 4 bases, 1 de 2 y 6 de 
1: á Piñeiro 1 de 1 á Lozano 1 de 2 y 8 de 
una. 
E n el sépt imo inning Zarza pasa A cf. P a -
drón á P. E n el noveno. Díaz á P. Padrón á 
3h. yuelVe Díaz A 3b. Padrón á cf. Zarza á 
K. y T-iñeiro A P.; vuelve Piñe iro A If. y í'.ar-
za á I*. Dos buenas jugadas de Zarza como 
cf Hay sólo 26 buenas jugadas del Cuba 
porque el Azul hizo la carrera de la victoria 
teniendo 2 otits. 
Tiempo: 2 horas 23 m. 
I'mplres: V. González y A. Ortega. 
Score: J . V. Alonso. 
M E N D O Z A . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En pat rón del bote de carga " A n -
g e l " fio. 352, que se encontraba al 
costado del vapor " M é r i d a " , pidió 
auxilio ayer á las dos de la tarde, 
por que dicha embarcación se encon-
traba haciendo agua. 
Inmediatamente se procedió á ha-
cer la descarga de dicha lancha. 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido ayer José Laza, 
de la raza negra, estibador y vecino 
de Pinera, letra D., Cerro, de la f n & 
tura completa de la úl t ima falange 
del dedo meñique de la mano izquier-
da. 
Dicha fractura se la causó traba-
jando á bordo del vapor americano 
'Méx ico . " 
Ayer se presentó en el departamen-
to de equipajes en la Machina el 
blanco, Pedro Navarro, enseñándole 
á varios de los que allí se encontra-
ban presentes, un dije de oro con un 
brillante en el centro, que dijo se ha-
bía encontrado en la calle de San Ig-
nacio. 
A los pocos momentos, y cuando 
Navarro se había retirado de aquel 
lugar, llegó el señor Edgardo Carbón-
ne, preguntando si alguien se había 
encontrado un dije que se le había 
extraviado. 
E l vigilante Toraya de la policía 
del puerto, que estaba de s^r\icio en 
la Machina, procedió, á la busca y 
captura de Menéndez al que presen-
G A C ¥ J T I I J J A A 
A Vara de Rey.— 
En t u caída te besó la gloria 
•por morir defendiendo t u bandera; 
tuviste la altivez de la palmera, 
y has escrito una 'página en la Historia. 
No necesitan perpetuar t u hazaña 
mármoles que recuerden "tu memoria: 
tu mejor monumento está en tu gloria 
y t u recuerdo vivirá en España . 
Hay en t u muerte heroica la gran-
(deza 
de todo esfuerzo noble y sobrehumano 
donde hay germen de luz y de belleza. 
Duerme tranquilo en mi solar cu-
(bano, 
que aquí la sombra de Martí te abraza, 
¡oh, paladín glorioso de mi raza! 
Rafael Vignier. 
Agosto, 1909. 
La protección á los animales,— 
Un inspector de la rama inglesa de 
la Sociedad Internacional protectora 
de animales, encontró hace días en 
Londres dos perros callejeros, harto 
macilentos, por cierto, de los cuales se 
declaró protector. 
En la capital inglesa existen asilos 
especiales para recoger á los animales 
vagabundos; pero era ya demasiado 
tarde aquella noche para conducir á 
los perros á uno de ellos. 
E l protector resolvió en vista de es-
to llevarlos á su propio hotel y alber-
garlos allí hasta el día siguiente. Los 
ató á la verja del jardín , y, satisfecho 
de su buena acción, se fué á acostar 
tranquilamente. 
A l día siguiente se encontró con las 
siguientes novedades: uno de los hués-
pedes había roto su cadena, se había 
metido en el gallinero, había allí dado 
cuenta de treinta y ocho gallinas de 
raza fina que habían valido al propie-
tario importantes premios en las expo-
siciones; y. para postres, había pasa-
do á las pajareras merendándose allí 
veinte canarios. 
E l buen señor había dado á su prote-
gido una hospitalidad mucho más es-
pléndida de lo que hubiera deseado. 
Como se vé, el protector ele los pe-
rros, dejó sin protección á las galli-
nas. . . y tan animales eran los unos co-
mo las otras. 
Dedicatorias de músicos.—• 
No nos referimos á las dedicatorias 
particulares del ejemplar que el com-
positor regala á algunos de sus intér-
pretes. Así Grouned, por ejemplo, tenía 
por costumbre no inlerrumnida la de. 
escribir indefectiblemente en la pr i -
mera págima del ejemplar que dedi-
caba á todas las tiples: " A la mejor, 
á l a más bella de las Margaritas." Pe-
ro ahora no se trata de eso. De lo que 
ha hecho Carlos Reinecke un especial 
estudio es de las dedicatorias á eleva*-
dos personajes y á íntimos amigos. 
Esta costumbre no estaba muy 
extendida aún en los principios del 
siglo X V I I I . 
Bach dedicó su "Sacrificio Mu-
sical" á Federico el Grande. 
Beethoven dedicó casi todas sus 
obras á Soberanos y á Pr ínc ipes ; 
Brahmas prefirió d-ediciarlas á sus co-
legas. 
Mascagni se dedicó sus " M á s c a r a s " 
á sí mismo "con su más alta estima-
ción é invariable afecto." 
Bruckner. modestamente, ha dedi-
cado á Dios su última sinfonía. 
E l grari garage.— 
La casa Clement, de Par ís , se ocu-
pa actualmente en la construcción en 
Yssyles-Moulineaux, de una gigantes-
ca barraca ó garage para buques aé-
reas. Las dimenfíiones del dirigible 
"Clement" serán ; largo. 393 pies; al-
to, 98 piés; ancho, 65 piés, y como no 
hay en Londres ni en toda Inglaterra 
lugar alguno apropiado para alojarlo 
cuando vaya á hacer su próxima visi-
ta á la nebulosa Albión, el " D a i l y 
M a i l " na ofrecido £5,000 para la cons-
trucción de un enorme garage, á la 
cual ya se ha dado principio en 
Wonmvood Scrubbs. 
Notas curiosas.—• 
Se había dicho que se batía el record 
de la fuerza, de la rapidez, etc. Tam-
bién se bate el de la longevidad en las 
personas y en las cosas. La parroquia 
dr Francia ((lü1 bate este último rrrnrd, 
es la de Chauxcanx. En más de dos 
siglos sólo ha tenido cinco párrocos. 
| Qué^buena vida se habrán dado! 
Se calcula que en cada viaje reali-
zado por un trasatlántico suelen rom-
perse á bordo cerca de 3.000 piezas de 
i i istalería y vajilla. 
No podrán decir los camareros que 
nunca han roto un plato. x 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavcrgna 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de la notable Sagrario, que se despe-
dirá del público. 
PAYRKT.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto/Cubano !laúl del Monte 
con el entremés titulado Mantelo en el 
l l i i f . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés El Camerino de la 
Bella Carmela, en el que toma parte 
la bella Carmela. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Guarda Par-
que y Policía. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Alegría de la Muerta. 
A las nueve: Las Gafas Negras. 
A las diez: E l Ilustre Recóchez. 
TEATRO MARTÍ.— 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del quinteto Japonesita. con 
el entremés de actualidad Me voy pa-
ra MelUla. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del quinteto Japonesita, con 
el entremés titulado E n la Fuáca ta 
Brava. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del quinteto Japonesita, con 
el entremés de actualidad Regreso de 
MelUla. . . . 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del primer barítono de ópera 
italiana, señor : Salvatore Sommella, 
la pareja de baile internacional H i -
dalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del primer barítono de ópera 
italiana, señor Salvatore Sommella, 
la pareja de baile internacional H i -
dalgo. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
GRAN PARQUE ARMENONVTLLE.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
Función por tandas. 
A las ocho: EIDuo de la Africana. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
en un acto El ilustre Recóchez. 
A las diez: E l Cabo Primero. 
ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: ¡A leche entera! 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bil l y la pareja do baile Huri-Portella. 
A las nueve: La vuelta de Regino. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l . 
M i l fle M e i t Personal 
V I D R I E R A S EN GANGA 
Se venden 50 piés de vidrieras mos 
trador compuesto de cinco cuerpos, 
propios para cualquier industria y es-
pecial para Colecturías, juntas ó se-
paradas. 
" L A V I L L A D E P A R Í S " 
OBISPO N U M E K O 70 
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C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1* Y 2» ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 
E l objeto de este plantel de educación 
de los alumnos con só l idos conocimientos ci 
Rlés. sino que se extiende A formar su cora 
con todas é s t a s ventajas las del conveniente 
flere á la educación científica la Corporación 
y só l ida y conforme en todo con las exigenci 
m e n t ó especial para los n iños de 6, 7 v 8 
Se admiten alumnos externos y medio 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oflei 
ssa del castellano tiene el Colegio reputados 
L a enseftansa que se da en el Colegio 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p 
pecial esmero en la expl icac ión de las Mate 
de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
TELEFONO 971 
no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
entíf icos y dominio completo del idioma in-
zón. sus costumbres y carác ter, armonizando 
desarrollo del organismo. Por lo que se re-
es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
a« de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
años . 
pensionistas. L a apertura de curso tendr i 
al del Colegio, es el i n g l é s : para la e n s e ñ a n -
Profesores españoles , 
comprende los Estudios elementales, la C a -
ara la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
miticas, base fundamental de las carreras 
;0-26Ag. 
CRONICA RELISIOSA 
D I A 31 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en l is Sier-
vas de María . 
Santos Ramón Nonnato. mercena-
rio, Arístides, Osorio y B. Juv?nal. 
confesores: Robustiano, Paulino y 
Domingo del Val, már t i r e s ; santa Ru- [ 
fina, már t i r . 
San Ramón Nonnato, cardenal y 
confesor, del orden de Santa María 
de la Merced. Nació en Catalnfig, el 
año de 1204. Salió á la luz ác\ inun-
de después de muerta su madre con-
tra toda esperanza de los más hábiles 
r.irdicos, por lo que se le dió el nom-
bre de Nonnato ó de No nacido. 
Muy joven entró en el orden de la 
Merced, recibiendo el santo hábito de 
mano de San Pedro Nolazco. Hizo tan 
extraordinarios progresos en la per-
fección de su estado, que dos ó tres 
años después de su profesión se le juz-
gó digno de confiarle uno de los más 
importantes empleos y ministerios de j 
su sagrado instituto. Este fué enviarle 
á tratar con los infieles sobre el res-
cate de los cautivos cristianoR. con el 
t í tulo y facultades de redentor. Nin-
guno desempeñó tan caritativo minis-
terio, ni con mayor valor, n i con ma-
yor prudencia, n i con mavor santi-
dad. 
En fin, esclarecido en virtudes y en 
milagros, murió con la muerte de los 
justos el día 31 de Agosto del año 
12-10. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
DE 
NUESTRA SRi, DE GOADALÜPE 
S O L E M N E S F I E S T A S E N HONOR D E L A 
SANTISIMA V I R G E N , N U E S T R A SRA. 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
P A T R O N A D E E S T A ISl .A 
m día 29 del actual, k las 5 y media de la 
tarde, se izarft, la bandera con repiques do 
campanas, solemnizando el acto una banda 
de música . 
DIA 30. — A las 8 de la mañana . — Misa 
cantada y á cont inuac ión el rezo de la no-
vena. Los demia días , hasta el 7 de Septiem-
bre, se repetirá, del mismo modo la novena. 
D I A 7. — A l obscurecer se rezará el Santo 
Rosario y á cont inuac ión solemne Salve. 
g. — A las 7 de la mañana. — Misa 
de comunión general; 6. las 9 solemne fies-
ta cr la que oficiará, el Sr. Pbro. D. Alfonso 
B Ax.qnez. Vice-Rector del Colegio Semina-
rio rrofllcando en ella el Sr. Dr. D. Alberto 
Méndez, Secretario de Cámara y Gobierno 
de este Obispado. , 
A las 5 de la taráe tendrá lugar la proce-
sión por jas naves del Templo. 
L a erquosta en todos actos será dirigida 
por «1 Sr. Ralae l Pastor. 
E l Párroco y la Señora Camarera tienen 
e' honor de invitar A estos cultos á la M. I . 
\ r c h l c o f r a d í a del Sant í s imo Sacramento, 
'erigida en esta Iglesia, á loa feligreses de la 
misma v á todos los devotos de la S a n t í s i m a 
Virgn de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1909. 
101 Párroco. L a Camarera. 
11220 2t-28-3m-29 
A . X J O S 
CRADt " E R R M A N N ' S H l 
Ü?RRIS HERRMANN 
' • SOLE MAKER5 —'-
EXIJASE ESTE ENVASE 
P o l i m u P A B B 
L e g í t i m o d e M o r r i s H e r r m a n a & C o , 
N e w Y o r k 
Marca de fábrica registrada en la Repúbl i ca de 
Cuba bajo el No. 26,746, Marzo 3, 1909. 
E x c e l e n t e p o l v o p a r a m a t a r e l 
b i c h o a l t a b a c o . 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i n c i p a -
l e s V e g u e r o s d e l a I s l a d e C u b a . 
L i b r e d e a d u l t e r a c i ó n . G a r a n t i z a -
d o . 
D e v e n t a p o r l a s p r i n c i p a l e s f e -
r r e t e r í a s d e l a I s l a . 
A g - e n t e s j j e n e r a l e s : 
R E C I P R O C I T Y S U P P L Y Co. 
M e r c a d e r e s 5 
A p a r t a d o 9 8 8 . T e l é f o n o 8 
H A B A N A 
C. 268S alt. 10-24Ag. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebra vigil ia el Segundo Turno, en l a 
Iglesia de las Ursulinas, en la noche del 
Jueves 2 al Viernes 3. teniendo el deber 
de asistir los adoradores activos del expre-
sado turno. 
Hora, las 9 y media p. m. 
E l Secretarle Contador. 
1124« 3-31 
D O l t I . E S O L E M N E NOVEN AIUO, que á ln 
Virgen de la Caridad del Cobre, dedi-
ca la Seocl6ii Adoradora Nocturna de 
cntn ciudad, en la Itclenla del Santo A n -
a r l . coa arreglo al nlKulcntc programa: 
Día 30. — A las 5 p. m.. se Izará la ban-
dera. A las 7 p. m.. bendición solemne de l a 
imagen de la Caridad del Cobre, que á l a 
obra donó el Señor Francisco P. Martorell, 
por el R. P. Francisco Abascal. Apadrinará 
la imagen la Sra. María Cepero. viuda de 
Hevia. asistiendo su camarera lo Sta. María 
Dolores Cuadrado. A cont inuación, exposi-
ción. Rosario, l e tan ías cantadas, novena, 
sermón á cargo del R. P. Amigo. Capel lán do 
Ursulinas; cánt igos , bendición y reserva. 
Los d ías 31. £ 2, 3, 4. 5 y 6, los mismos 
cultos á la noche, y por la m a ñ a n a á las 
8. misa cantada y novena. 
E l 7, los mismos cultos, más á las 9 y me-
dia solemne vlpil ia de Adoración Nocturna, 
con p lát ica y Te Deum. 
Día 8. — A las 9 misa solemne, con ser-
món. A las 7 p. m. exposic ión, rosario, ser-
món, cánt icos , bendición, reserva, terminan-
do con la procesión de la Virgen, que es-
co l tarán los n iños del Catecismo y los ado-
radores. 
F l coro á cargo de un grupo de s e ñ o r i t a s . 
Los sermones, á cargo de elocuentes o r a -
dores como los Rvds. Pds. Graciano. O. S. A . 
Amigo. Abascal. Menéndez. Alberto Méndez. 
F r , Hilarión de San José , C. D. padres J e s u i i 
tas dominicos. 
Se invita al pueblo cubano á tan solemnes 
cultos y sobre tod á la Asoc iac ión Ponti-
ficia y Ordenes Terceras. 
Por la Parroquia. E l Secretarlo Contador. 
E l Cura-Párroco, 
R . P. Francisco Abascal. 
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N. S. D. á l a sra. Ros^Venlnra Je Víllazón 
Para quien lleva la virtud por lema, 
y el culto excelso del honor por guía , 
todo elogio es pequeño en este día 
de luz y de placer, sagrado emblema. 
Mas siempre Dios con su bondad extrema 
te regala sus dones á porfía 
con el raudal de plácida a legr ía 
de su gracia magnífica, suprem.a 
Hoy es el sol m á s vivo, y es m á s pura 
la brisa sobre el cál iz de las rosas: 
hoy tiene mas encantos la Natura 
T entre tantas grandezas prodigiosas, 
en el templo de bien, a l lá en la altura 
cantan por tí las hadas y las diosas. 
Francisco V . Barrera. 
Se publica hoy por no publicarse el D I A -
R I O el lunes. 
11238 1-2» 
Se calcula que en el Estado de San 
Luis Missouri. Estados Unidos, se in-
vierten anualmente de dos á tres mi-
llones de pesos en la industria de las 
medicinas do patente. 
Falta calcular los millones que los 
boticarios les cobran á los infelices en-
fermos por esas mismas mediri IULS. 
| Lo menos diez veces más! 
Compatibilidad.— 
Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar á la vez que el biearbo-
nato de sosa y aguas minerales alcali-
nas, e l El íxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. " 
- L A - -
C E R V E Z A ü 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER- | 
V E Z A eu el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éatoa, ha producido L A T K O F I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 24 91 lAff. 
R . I . P . 
D. ISIDRO FERNANDEZ 
Y OE LOS RIOS 
PALLECIO 
EN ESTA CIUDAD E L DIA 3 DE SEP-
TIEMBRE DE 1906 
T o d a s l a s m i s a s r e z a -
d a s q u e se c e l e b r e n e n l a 
i f f f e s i a de B e l é n e l d í a 3 
d e l p r ó x i m o mes de Sep-
t i e m b r e , se a p l i r a r á n a l 
e t e r n o descanso de s u a l -
m a , p o r l a c u a l se r u e g a 
e l e v e n s u f r a r f i o s á D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r . 
ffabana. Agosto 3 1 <lc 1009 
11265 1-31 
C O M U J i T C A B O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta 'Dlrertlva. d* est* 
Sociedad, robustecido por los deseos expre-
sados en instancia presentada por treinta 
«eftores asociados, cito, por este medio, para, 
la Junta General Extraordinaria, que debe-
rá tener lugar en el local de este Centro, e l 
próx imo Dominpro. 5 de Septiembre, á las 
12 del día, al objeto de dar cuenta de los 
trabajos realizados por la Junta de Gobier-
no, en relación con el ante-proyecto presen-
tado por el señor Paul Belau, para la cons-
trucción del nuevo edificio de la Sociedad, 
y con el fin de someter & la superior resolu-
ción de la Junta General, si debe ó no to-
marse en consideración, para su estudio, 
bajo las condiciones y g a r a n t í a s exigidas por 
la propia Junta de Gobierno, el ante-pro-
yecto mencionado, adoptando al efecto to-
dos los demás acuerdos que se consideren 
pertinentes. 
Se advierte á los señores asociados que el 
expediento relacionado con dicho particular, 
se encuentra en esta Oficina A d ispos ic ión de 
los que deseen estudiarlo. 
A evitar que tomen parte en las resolu-
ciones de la junta elementos e x t r a ñ o s á l a 
Sociedad, se hace presente que para tener 
acceso al local, será requisito indispensa-
ble la exhibic ión, á la Comisión de puerta, 
del recibo de la cuota correspondiente a l 
mes de la fecha. 
Habana, 30 de Agosto de 1909. 
131 Secretario. 
Antonio Vil laamll . P. S. R , 
C. 2722 4-31 
c o m u s . 
COMPRAS E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 
colocar varias cantidades en Compra 6 H i -
potecas en fincas rúst icas que es tén s i tua-
das en la carretera de Guiñes. Dir ig irá» 
personalmente 6 por correo á Pío Junco, 
Habana número. 89. Te lé fono 995. 
10999 8-24 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raí les , tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada, 
E s t r e l l * número 187 esquina á Santiago, 
Te lé fono n ú m e r e 2080. 
«6«3 15S-lfMy. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la ¿ ¿ í l a n a . — A g o s t o 91 de 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . . 
E L V A S O E T R U S C O 
Augusto Saint-Clair no era querido 
en lo que se llama gran inundo; la priu-
cipáJ razón de esto era que no procura-
ba. oomplacor más 'que á las ,per.sonas 
que le agradaban. Para él, la súL-icdai 
se dividía en amables y fastidiosos: 
buscaba á los unos y huía de los otras; 
por otra parte, era distraido é indolen-
te.—Una noche al salir del teatro ita-
liano, la .Marquesa de A . . . le pre-
eruntó •qué tal le parecía la Sontag.— 
Sí, señora, respondió Saint-Clair. son-
riendo agradablemente. Xo se podía 
atribuir esta respuesta ridicula á t imi-
dez, porque él hablaba á un gran señor 
ó á un grande hombre con tanto aplo-
mo como si conversara con sus iguales. 
La Marquesa decidió que Saint-Clair 
era un prodigio de impertinencia y fa-
tuidad. 
^M'me. B , . . lo invitó un lunes á co-
mer; le habló de varias cosas; al salir 
de su casa. Saint-Clair declaró que 
nunca había tratado mujer mas amable, 
•pues Mine. B . . . recogía talento en 
otros salones durante un mes. y lo gas-
taba en los suyos en una noche. Saint-
'Clair la volvió á visitar el jueves de la 
misma semana, y esta vez se fastidió un 
,poco. Otra viisita lo determinó á no vol-
ver 'á casa de Mane. B . . , Esta publicó 
que Saint-Clair era un joven sin edu-
cación y de mal tono. 
Augusto había nacido con un cora-
zón tierno y amante; pero su sensibili-
dad demasiado expansiva, en una edad 
en que se adquieren fácilmente impre-
siones que duran toda la vida, le atrajo 
las >bur.las de sus amigos. Era orgullo-
so y ambicioso. Ha^bía liec'ho un estu-
dio particular en suprimir todas las 
apariencias de lo que se reprochaba co-
mo vicio. Consiguió su objeto, pero su 
victoria le costó cara. Ocultando á los 
demás las emociones de su alma dema-
siado tierna, las reconcentraba en sí 
mismo haciéndolas c ien veeea más crue-
les. En el inundo ob túvo la triste repuf 
tación de insensible y en la soledad su 
imaginación inquieta le creaba tormen-
tos tanto más horribles cuanto que no 
hubiera querido confiar su secreto á 
nadie. 
¡ En verdad que es tan difícil encon-
trar un amigo! . . . 
— ¡ D i f í c i l ! < Ks acaso posible? Exis-
t irán dos hombres que no tengan secre-
tos el uno para el otro? Saint-Clair no 
creía en la amistad y bien lo dejaba co-
nocer. Era frío y reservado con sus 
amigos; jamás les preguntaba sus se-
cretos : pero todos sus pensamientos y 
la mayor ^arte de sus acciones eran 
desconocidas para ellos. A los francosed 
les gusta hablar de sí mismos; y por 
esto Saint-Clair era, á pesar suyo, el 
depositario de muchas confidencias. 
Sus amigos (esta palabra sirve para de-
signar á las personas que vemos dos ve-
ces por semana) se quejaban de su des-
confianza para con ellos. En efecto, los 
que sin que se les pregunte, nos hacen 
part ícipes de sus secretos, se ofenden 
ordinariamente de no saber los nues-
tros, imagiuándose oue debe existir re-
ciprocidad en la indiscreción. 
—Es reservado hasta la exageración, 
decía una vez el liermoso Jefe de es-
cuadrón Alfonso de Thémines; jamás 
tendré la menor confianza con ese dia-
blo de Saint-Clair. 
—Yo lo creo un poco beato, replicó 
Julio Lambert-, cierta persona me ha 
dicho bajo palabra de honor que lo ha 
visto salir dos veces de San Sulpicio. 
Nadie sabe lo que piensa. Lo que es yo 
no estoy nunca á mis anchas con él. 
p. M E R I M E E . 
(Coniinuará.) 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
Frente a! Parque de Maceo, Aucha del Xorte 
número 250. 
E n este Colegio, que abrirá sus clases el 
primer lunes del próximo mes de Septiembre 
(dfa 6), encontrarán los padres de familia 
que quieran educar á sus hijas só l idamente , 
un sistema de enseñanza que de jará- sa t i s f e -
chos sus deseos. i 
Este establecimiento reúne todas las con-
diciones de la higiene por su capacidad, ven-
t i l ac ión , vastos salones de enseñanza y dor-
mitorios. Su s i tuación frente al mar le hace 
sumamente agradable. 
Se admiten internas y tercio pupilas, hay 
además una clase para Externas, indepen-
diente del colegio, con una módica pensión 
y dos clase gratuitas para n iñas blancas 
y de color con entrada por la calle de Ani-
mas. 
Para más detalles dirigirse á l a Suporiora. 
11214 8-29 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses, mús i ca (piano y 
mandolina) dibujo é Instrucción. Dejar las 
s eñas en Escobar 47. 
1T21S 4-29 
" I N S T I T U C I Ó N F R A N C E S A 
D E SEÑORITAS 
Amargura 33.—Directoras: Melles. Martlnon. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés . Español é Ing lé s . Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. Se admi-
tan medio internas y externas. E l primero 
de Septiembre se reanudan las clases. 
11160 15-27Ag 
S O L F E O . T E O R I A Y DICTADO. POR 
profesora de la Academia de Barcelona, se 
ofrece para colegios 6 lecciones particulares 
á precios módicos . Romay 44, habi tac ión n ú -
mero 21. 
11143 4-27 
COLEGIO " A G U A B E L L A " 
AGOSTA NÜM, ¡JO 
ENTRE CÜBA Y SAN IGNACIO 
EnseSanza Primaria, Elemental y Superior 
Se participa á las familias que el d ía .Pr i -
mero del próximo Sept icmbré comienza el 
curso en este Plantel. 
Se admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el trato que reciben. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 a 
9 «ie la noche. 
10930 13-22 
Colegio de B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.; los semi-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. Las familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, ó retirar los que tienen, 
te serv irán manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán las, 
clases regenteadas por los H. H. de la Doc-
trina Crist iana en Belén . E s t á n divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primarla elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de i n g l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas «le Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros. Ing lés , Nociones de Econo-
mía Polít ica, etc. Por la primera se abona-
rán mensualmente Í2 plat..; por la seguntfa 
y tercera, $3, y por la de Comercio, $4. Los 
pagos se harán en Belén. P a r a más detalles, 
dirigirse a l Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. 
Nota. — Se faci l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M . D . G . 
10915 1S-21AS. 
COLEGIO CEUVAHTES 
A K G I ^ O - H I S P A N O - F R A X C E S 
1? y '3 E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s e spec ia l e s . -San N i c o l á s l . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c io i n -
t e r n o s y e x t e r n o s . 
11074 13-25 A g 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S Á N C H E Z Y T I A N T " 
K K 1 N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8657 78- l .n . 
Academia Conferencista de Troy 
E s c u e l a interna con excelente prepara-
c i ó n para la carrera mercant i l , y con 
medios para el estudio superior del i n g l é s 
por los estudiantes de hab la e s p a ñ o l a , de 
los cuales s ó l o admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
P a r a c a t á l o g o s con informes completos 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A ó por es-
crito á C . H . Dunton, Poultney, Vt . , U. 
S. A . 
10788 20-19Ag. 
Colegio de las Escuelas Pías 
DE GUANABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya misiCn civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por l a esmeradh. 
Instrucción y só l ida educación oue dan á los 
niños, ponen en conocimiento del público que 
el día 14 de Septleihbre inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Coméela). 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 • 26-15Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominican 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
1063S 26-17Ag. 
COLEGIO DE ÜESÜLI1S 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten Internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones s e ñ a l a d a s en el prospecto, 
cjue se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanogra f ía , taquigraf ía , y 
labores para las s e ñ o r i t a s que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para Informes m á s pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
G L A S E S A D O r a a i G S L I O 
Preparación de lae materias qu* compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Moroantü y Tenedur ía de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Individual"»*! y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuño 66 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A L A S D A M A S í 
S I M P A T I C A R E A L I Z A C I O N 
Por la mitad de su valor puedan us-
tedes adquirir en esta su casa, un ele-
g a n t í s i m o sombrero de verano ó cntr^ 
tiempo de la gran existencia que reali-
zaré en todo el mes de Septiembre. To-
dos los sombreros tendrán una tarjeta 
pendiente la que espresará el precio do 
real ización. 
De ustedes atentamente, 
Titi FranceKlta. 
S|c Galiano 45, entre Concordia y V i r -
tudes. 
112S5 4-31 
CHAPAS P A R A COLECTORAS: SE CON-
fecclonan chapas para puestos fijos y am-
bulantes, con impelía p r o n t i t u d . T a m b i é n se 
vende una v i d r i e r a propia para c o l e c t u r í a . 
Grabador; V i l l egas 47. 
11146 4-27 
I . B O S Q U E . - L I T O G R A F O 
Especial idad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al de ta l l , se r emi ten muestras, 
Manr ique 144, Habana. 
10938 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dt caro Electricista, c.jn.-trjc-
tor é instalador «̂ a para-rayos ^Ist^m? mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y mater ia l e s .—Reparac ione í de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . l u s t n l a e l ó n de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
•u-úrtlcos. l íneas t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se gcrnnU-.'an todos IMS tra-
bajos - Cal lejón de Espada núm. 12 
C. 2486 i A g 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS^ 
ricos, pobr-s y de pequefíe capital. 
6 que tengvn medios do vida pus-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy forma? y confiden-
cialmente al Sr. R O B L A S . Aparta-
do 1014 de correos, 1.abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
ptra los ín t imos familiares y aml-
rog, I12g4 s-ül 
A L O S Q U E PADECEN D E C A L V I C I E , 
enfermedades de la cabeza y barba, reco-
mendamos la Solidez del cabello V i l l e n a ; el 
que lo use j a m á s p a d e c e r á do caspa, herpes, 
ni dolores de n inguna clase; evita la cal-
da del cabello y las canas. De venta en Dro-
g u e r í a s . Farmacias y P e r f u m e r í a s . Pidan el 
in fa l ib le ca l l ic ida Vi l l ena . 111S0 4-28 
AGUA M I N E R A L ; N A T U R A L . D E MESA 
de los manantiales de Santa M a r í a del Rosa-
rio, d i ' venta por su ún ico receptor doctor 
Romaguera, á 50 centavos plata el g a n a f ú n . 
en el d e p ó s i t o Compostela 113. entre Sol y 
M u r a l l a y á 60 centavos á domici l io . Te-
K-Iono 652. 11196 4-2S 
L I B R O S £ O f P E F m S 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y de-
sea casa seria, teniendo quien la g a r a n t i -
ce. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 27. altos de la bo-
(lega. 11278 t-31 
SE SOLI CI T A - U N A^C R l A D A DE M A NOS 
joven. In te l igente y fina, que sepa coser á 
rnnno y á mfM.i'ina. Se exigen referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . I n d u s t r i a 
100 in fo rman . 11274 4 ^ 1 
DESEA "c<ÍLf)CARSE~UÑ JOVEN i'fe" 
nlnsular . de criado de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n en Te-
niente Rey, Ochenta y cinco, altos, á todas 
horas. 1127:; 4-31 
UNA BUENA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E -
sea colocarse á leche entera de dos meses. 
Tiene su n iño , que se puede ver. Buenos i n -
formes. Monte n ú m e r o 111, bajos. 
11272 4-31 
E N CASA P A R T I C U L A R se a lqui lan dos 
habitaciones muy frescas con ba lcón á la 
calle y d e m á s comodidades: se a lqu i lan j u n -
tas ó separadas y se dan baratas. Reina 4 4 
altos. 11271 4-31 
*~DESEA'"COLOCAUSE UNA J O V E N D E L 
p a í s y decente para cr iada de manos en cor-
ta f ami l i a , que sea de mora l idad y no baya 
n'.üofc. No duerme en el acomodo, g a n i tres 
c< n t e n é é y tiene referencias. M u r a l l a S y 
medio, altos. 1126!) 4-:,.1 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINCRAS. 
en establecimiento ó casa par t icu lar , ceci-
nan á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la . I n f o r i m r A n 
Ricln n ú m e r o 89. F á b r i c a de Emvaaes. 
112KS á-íil 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos blanca y aseadn. 
Prado 20 bajos. 
1 1267_ _ l - " l _ 
UNA " SRA. "PENINSULA R DESBA " COLO-
carse de cr iandera á leche entera ó á media 
hace poco dió á luz. Oquendo n ú m e r o 2. bo-
depa. _ 11_262 4-31 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, con buenas recomenda-
ciones de a caira que ha estado, y a c l i -
matada en el pa í s . Informes en Rayo 44, en-
t re fíiMna y Salud. 
11261_ 4-:,,1_. 
l ' X A . i n V K X C I T A PCNINSPLAR 1>KSK.\ 
colocarse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene buenas recomendaciones. I n f o r n u s ; 
Vives 118. 11260 4-31 
, DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
penii.'sular, de manejadora d cr iada de ma-
no: Mcne quien la recomiende. Progreso 27. 
mrr. 4-28 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero: sabe cuidar un j a r d í n ó de c r i a -
do de mano; tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m a r á n Luz 36, F r u t e r í a . 
11175 4-2S 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos 6 maiu jadora. Buenos 
informes. Vives n ú m e r o 138, bajos. 
11207 4-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A de L A R A Z A 
de color, desea colocarse para lavar y p lan-
char en el ddpi ic i l lo de los amos. Bcrnaza 
n ú m e r o 29. 11 176 1 .'S 
UN CRIADO D E L PAIS, MESTIZO. D E -
sea colocarse para el servicio de manos. 
Neptuno n ú m e r o 51, t e l é f o n o n ú m e r o 1104. 
11199 4-28 
SE OFRECE UN SR. D E 30 a ñ o s P A R A 
cobrador con lianza m e t á l i c a , mayordomo de 
Ingenio ó cargo a n á l o g o . Referencias M/.. 
Dragones 47. 11174 4-28 
C Ó C Í N E R Ó P E N I N S U L A R DESEA CÓLÓ-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , con todo lo 
que se le mande y tiene quien garant ice su 
conducta. I n f o r m a n calle A g u i a r 92, p ó r t e -
r í a . _ j 11172 4-2 8 
PARA U N A CORTA F A M I L I A SE SOLI 
ci tan un buen cocinero, ó una cocinera, y 
un buen criado de manos; se prefiere un ma-
t r imonio . Han de ser buenos y traer reco-
mendaciones. S a m á 22, Marianao. 
1117;; 4-28 
sr: S O L I C I T A r x T R I A D O D E MANOS 
en B a ñ o s 13. Vedado, que sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ra iga buenas recomenda-
elonea sino es i n ú t i l se presente. 
n i 8 1 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA_CO^ 
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene referencias y entiende de costura. I n -
f o r m a r á n Vives n ú m e r o 174. 
11188 4-28 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó comercio. Co-
cina á la e s p a ñ o l a y c r io l la . No duerme en la 
co locac ión . Buenos informes Vi l legas n ú m e -
ro ^OLJsa jos^ 11284 4-31 
U N A - B U E N A COCTN ERA PEÑIÑSÍJ L A R 
desea colocarse en comercio ó casa pa r t i cu -
lar. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Buenos informes. San Ignacio n ú m e r o 21, 
altos. 112S3 ! - ; ; i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN^PE*-
ninsu lar para criada de mano: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos informes. 
D i r i g i r s e á San Nico l á s n ú m e r o 1, bajos. 
11290 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CO-
locarse de cr iada: sabe coser á m á q u i n a y 
mano y t a m b i é n sabe cocinar á la e s p a ñ o l a . 
No se coloca menos de tres centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n O b r a p í a 14, cuarto n ú m e -
ro 26. l l l 9 ^ .4-31 
E N E L GIRCTDE ROPA O E L D E V I V E -
res. sol ic i to co locac ión , en provincias. A n -
tonio Gonzá l ez Díaz , na tu ra l de Tenerife. 
Canarias. Mflxlmo (rAmez, provincia de San-
t a c l a r a . 11288 9-31 
U N B U E N . C O p Í N E R O PENINSULARTAÑ^ 
t i guo en el p a í s y con buenas referencias, 
sol ic i ta co locac ión en casa de comercio ó 
par t icu lar , en esta ciudad 6 fuera de ella. 
I ndus t r i a n ú m e r o 73. 
11254 _^ 4-31 
UNA J O V E N B L A N C A . DESEA~ 'cOLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
Buenos informes. F a c t o r í a (esquina á A l -
c á n t a r i l l a , ) bodega. ._ 
11244 4 - 3 1 _ 
E N V I L L E G A S 71 (altos^. SE^SOLTCÍTA 
una cr iada de color para muy cor ta f ami l i a . 
Ha de t raer buenas referencias. 
11258 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO~S 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que 
tenga reft•••encías. Ancha del Norte 117. 
n257 4-31 
DESEA rOLOCARSE UNA MUCHAHA"b~E 
color, do criada de cuarto ó manejadora, ó 
u-»ra un ma t r imon io solo: sabe ¿Umpl l r con 
su ci l 'ügación y menos de tres centenes uc 
se coloca. A m a r g u r a 46. 
11259 4-31 
SK SOLICITA l 'NA C R I A D A D E L PAIS 
para manejadora y ayudar á los quehace-
res de la casa. I n f o r m a r á n C h a c ó n 27 bajos. 
111S6 4-2 8 
UN J O V E N PARDO. DESEA COLOCARSE 
de criado*" de manos. Buenos Informes. No 
tiene inconveniente en Ir a l campo. Dra 
gones n ú m e r o 19, bodega. 
11165 4-27 
DESEA COL( iCA RSE UNA JOVEN D E 
color para l a l impieza de habitaciones: en-
tiende algo de costura, desea una casa for -
mal y tiene r e c o m e n d a c i ó n : C h a c ó n 1 y me-
dio, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
11137 4-27 
U N R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a QUE 
estuvo en el ramo de ropas, en Fer ro l , so l i c i -
ta co locac ión en dicho ramo ó de criado de 
manos ó portero, en ú l t i m o caso. Tiene bue-
na ropa y g a r a n t í a . Sol n ú m e r o 92. 
11151 4-27 
OESBA COLOCARSE U N SR. D E M In-
diana edad, e s p a ñ o l , para el servicio de por-
tero: tiene buenas referencias. Para m á s i n -
formes d i r ig i r se . Calle del Campanario n ú -
moro 111. 11145 4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea fo rmal y sepa cumpl i r con su 
o b i l g a t i ó n , en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 76, ba-
jos. 11131 4-27 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Calle I , 
entre 17 y 19, Vedado. 
11130 4-27 
PARA M A N E J A D O R A ó C R I A D A DE M A -
nos sol ic i ta co locac ión , una joven peninsular 
con buenas referencias y cumpl ida : gana 3 
centenes de sueldo. San Salvador n ú m e r o 
47. Cerro. 11142 4"21_ 
DE "COCINERA Ó C R I A D A D E S M A Ñ O S 
desea colocarse una peninsular que tiene 
buenas referencias y cumple .bien sus de-
beres: no duerme e n ' l a co locac ión . Carmen 
n ú m e r o 52. 11141 4-27 
COCINERO: SE OFRECE UNO PARA CA-
sa de comercio ó pa r t i cu la r .con buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. I n -
formes Habana n ú m e r o 9. 
1115? ?1?'L_ 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. DE M Ej"-
diana edad de criada de manos ó de mane-
jadora: t iene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n en San Rafael 139E. B a r b e r í a . 
111_27 4-27 
PARA C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que t iene quien la garant ice . Rayo n ú -
mero 69. 11162 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos en casa donde no tengan n iños , una 
joven peninsular : tiene buenas referencias 
é . i n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m e r o 34, bodega 
11150 4-27 
Peninsular de mediana edad, con inmejo-
rables referencias, se ofrece para cuidar un 
enfermo en casa respetable. D i r í j a n s e per-
BOnálmente 6 por escrito á E . B. Vi l legas 
116 bajos. 11117 8-26 
COCHERO BLANCO, e s p a ñ o l . SABIENDO 
bien su o b l i g a c i ó n y bien recomendado, 
desea casa pa r t i cu la r : no tiene inconvenien-
te en i r al campo. San Rafael n ú m e r o 15, 
Las T u l l e r í a s . 
11041 8-25 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A A S T U R I A N A 
de cr iandera con buena y abundante leche, 
r e c o m e n d a c i ó n del Dr. F . Carbonel l : tiene 40 
d ía s . Domic i l io Carnero n ú m e r o 5, se puedo 
ver el n iño . 11008 / 8-24 
Someruelos 26 é Infanta 109, informan, de 
1 á 5. 
C. 2679 • 8-22 
5 • 
VAPOR "ALTEMBÜRG 
Se so l ic i tan compradores para railes oe 
acero, cabil las, planchas de hierro y dos lo -
comotoras, todo para ingenio ; t a m b i é n co-
bre viejo, todo del vapor " A l t e m b u r g " que 
se q u e m ó en los almacenes del "Havana 
Central ." Se desea t r a t a r dlectafnente con 
los compradores. Para informes Mol ina 
Bro's. L o n j a del Comercio, Departamento 
n ú m e r o 5 11. 10933 8-22 
UNA P E N I N S U L A R á PROPOSITO P A R A 
hacerse cargo de una casa «"n todas sus j 
atenciones y para cocinar bien, con los e l é -
mentos necesarios, se ofrece á quien pueda 
pagarle sueldo equ i t a t ivo : tiene buenas re-
ferencias. F iguras n ú m e r o 98. 
_11216 4-29 _ 
P A R A L A C I U D A D 6 E L CAMPO SE CO-
loca de cr iada de manos una Joven pt-ninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Rayo 
n ú m e r o 79. 11234 1*29 
U N JOV10N D E 16 a ñ o s Ql.'K ROSEE A L -
go de I n g l é s , m e c a n o g r a f í a y p r á c t i c o en 
(on tab i l idad desea encontrar co locac ión en 
el comercio, es honrado, con referencias y 
no tiene pretensiones. D i r ig i r se por es- r i t o 
exponiendo condiciones á L. R o d r í g u e z Gar-
cía . Salud 31, Ciudad. 
11231 4-29 
¡EN B E L E N ! 
Lecturas morales y recreat ivas de Coloma, 
Van TrJcht y otros autores. 
Rosarios con las cuentas de plata, en este 
a r t i cu lo hay inf inidad de clases, a s í como en 
I evocionarios el sur t ido m á s completo en 
pastas y pieles, propios para regalos. En Es-
t a m p e r í a novedades muy bonitas y variadas. 
L ib ros de E d u c a c i ó n de P r imera y Segun-
da E n s e ñ a n z a por todos los autores. 
Para los P á r r o c o s tenemos cuanto n e c ^ i -
ten en la L i b r e r í a . 
Nnira t rá Seflora «le i l c l én . 
CompOatela nflinrro 189. — l lnhnnn . 
Nuestros p r e c i o s » « o n muy reducidos por 
las pr jndes remesas que recibimos. 
112X9 a l t . 13-31Ag 
E L I N G L E S SIN MAESTRO 
E n 26 lecciones, 1 tomo 20 centavos. Obis-
po 86. l ibrería de M. Rlcoy. Habana. 
11239 4-29 
T A R J E T A S -
De fe l i c i tac ión y para dar días, las hay 
muy bonitas, en Obispo 86, l ibrería. 
11157 4-27 
I>e todos tamaños , para anunciar casas y 
habitaciones vac ías , á 20 centavos docena. 
Impresos para demandas á 20 0^3. docena. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
11070 6-25 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de coi mero ó portero, en casa p a r t i c u -
lar ó de comercio. I n fo rman Cristo 36B. M. 
i ¡ a r r í a . 11222 4-29 _ 
D E S E A COLOCARSE U N c o n Ñ E R O P A : 
ra casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: va fue-
ra de la ciudad. Informes Morro n ú m e r o 50, 
A l m a c é n de V í v e r e s . 
11215 4-28; 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R ITES'lCA Co-
locarse ae cr iada de m a n ó s ú manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , es l impia y 
aseada y tiene quien la recomiendo. I n f o r -
man Carmen 46, fonda. 
11213 4-29 
DESEA COLO'CARSE UX B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, con bastante t iempo 
en f l p a í s >̂  con buenas referencias. A g u a -
cate 7S. dan r azón . 
11208 4-29 
" A R A C X M A R E R O KX KSTARLK'M M 1 EX • 
to ó cr iado de manos, en casa de famlli .! , de-
cente, desea colocarse un joven penlasuln ' 
con bui na.s referencias. Monte n ú m e r o l.'1 !. 
IUO'J i - j : ) 
q u i e r e t e n e r « a s a 
p r o p i a , L A U R B A -
N A E m p e d r a d o VZ, 
s e l a f a b r i c a . o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-18 
T E N E D O R D E L B B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , alto?, por 
lian Nicolás . 
AGENTES D E AMBOS SENOS SE SOLICI -
tan en Te j ad i l l o 45 .para un negocio p r á c -
t ico y de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n , siendo de 
gran "utilidad para las clases obraras. Se les 
garant iza , buen sueldo. 
10573 15-14Ag. 
Dinero é Hijiotecas 
D I N K U O 
Se toman $16.000 al 6 por 100 de i n t e r é s , 
g a r a n t í a hipotecar ia sobre casa, de va lor 
$40.000 y ren ta con con t ra to bien ga ran -
tizado $250 mensuales. T r a t o directo. Due-
ño de "La V i l l a de P a r í s . " Obispo 76. 
11270 
$ 7 , 5 0 0 
E n V i r t u d e s 1 1 4 
Se solicita una cocinera que haga todos 
los quehaceres de la casa y sea de conflan-
x.a. Se le paga buen sueldo. 
11155 • 6-27 
PARA AMA D E L L A V E S . C O S T U R E R A 
en g e n e r a l . ó servicio de manos en ultimo 
caso, solicita colocación una españo la que 
tiene referencias. Plaza del Polvorín, altos 
por Monscrratc, casita número 9. 
11200 4-2S 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. DE* 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la criolla, irancesa y es-
pañola, es repostero: Úq tiene pretensiones 
por ser solo, es formal. Belascoaín 105, bo-
dtga. informan. 11198 4-28| 
DÉSEA"COLOCARSE UNA CRIAÑDERA_Pe-
ninsular, á media ó leche entera, de dos 
meses y cuyo niño puede verse: m» tiene in-
conveniente en Ir al campo. Marina y Con-
cha, letra A, J e s ú s del Monto, 
11201 4-28 
Se dan en hipoteca al S por 100 anual. T r a -
to directo. Ldo. Puig. S. Ignacio 46. De 1 á 5 
11266 .81ÍL_ 
. M A M EQL p i t l I O V . —Oflclnai CulM n ú m . SS 
Dinero en p a g a r é s é hipotecas, en la Ha-
bana, Vedado y J e s ú s del Monte, P inar del 
Río y C á r d e n a s , en fincas r ú s t i c a s , en todas 
las provincias, compra y ventas de casas y 
BOlareHt bodesas. cafés , d inero sobre a l q u i -
leres. Esta o f l i i na se hace cargo de la fa-
b r i c a c i ó n de toda clase de edificios, pues 
cuenta con personal t é c n i c o propio. Pidan 
presupuestos; tengo lotes de $500 á $700 
ft_$l-50(K 1 1226 8-29Ag. 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de al tcún valor á 
módico I n t e r é s , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contra tos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tes Hermanos, Consulado 94 v 96. 
1Q86S 26-20Ág. 
J I C m A L V A R E Z 
" A G E N T E DE NEGOCIOS 
Dinero en hipotecas, en p a g a r é s , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, d inero al 6. 7. S s e g ú n punto y a l 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
& 4. Oficinas; Cuba u2. bajue» 
10S30 15-19Aar. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda 
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J6""' 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl lo Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 26-lAg._ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y ? por un'-
También se fac i l i tará la venta y compra oe 
casas, solares vermos, cindadelas; etc. ;-<o p-»-
á domicilio. F . del Río, Peletería , L a Es-
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 26-1 Ag 
R E P A R T O R I V E R O : SE V E N D E N DOS 
solares. Lagueruela esquina á Primera, P1'"^" 
pies par -, est ib lcc imien to de v í v e r e s ; «̂1 de 
esquina por no ex i s t i r n inguno en 4 ó o 
manzanas á la redonda. In fo rman Agu ia r o9. 
Impren ta de Blanco y Comp. 
11246 *-3fl 
V E R D A D E R A GANGA: en lo mejor de l« 
Víbora , se vende en $5,700 una cosa moder-
na, con j a r d í n al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, pat io y traspatio grande, toda de 
azotea y completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia : le 
pasa el carro. Informan, su d u e ñ o en ^an 
Mariano 3, Víbora . 12251 S-31 
hZSPLKNÜIDA FINCA l >E CAMPO 
Se vende, arr ienda ó se da á part ido, toda 6 
en parte, por no serle posible al d u e ñ o v i v i r 
en ella. E s t á si tuada en un bar r io de G ü i r a 
de Melena, cercada de piedra y d iv id ida en 
cuartones. Tiene siete caba l l e r í a s . ' t ierra de 
pr imera cal idad; casa de vivienda, casas de 
tabaco y maquinar la para poder sembrar 
mi l lón y medio de posturas: e s t á toda en 
p r o d u c l ó n . La compra se admite á plazos. 
I n f o r m a r á n A g u i l a 96, altos, de 1 á 2 p. m. 
11252 í-:!l 
GANGA: EN CUATRO M I L ' PESOS SE 
vende la casa calle de Picota n ú m e r o 72, con 
7 metros de frente por 44 de fondo: .sala, co-
medor, cinco cuartos, i n s t a l a c i ó n sani ta r ia : 
Informes Obrapla 77. 
11279 8-31 
L E A N ESTO ( U E < O M V l E N E 
Vendo una bodega que hace de venta $1,000 
mesuales, muy barata y buen contrato, l o -
,cal para fami l ia . Si e s t á en el campo escri-
ba á M. F e r n á n d e z , Oficios y Lampar i l l a , 
café La Lonja, de 8 á 10 v de 2 á 4. 
11292 4-31 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, 
é in te r io r de tres, en lo mejor de la ciudad, 
de elegante c o n s t r u c c i ó n y confort in ter ior . 
Hace frente y. fondo á dos calles. Renta $300 
San L á z a r o 93, altos, in forman. 
112S2 8-31 
B U E N NEGOCIO; POR ENCONTRARSE 
enfevmo su d u e ñ o y tener que embarcarse 
para E s p a ñ a , se vende el kiosco de bebidas, 
situado en el Parque del Cristo, por Ber-
naza. I n fo rman en el mismo á todas horas. 
11276 4-31 
EN LA VIBORA 
Se vende una casa en la calle B. Lague-
ruela, compuesta de j a r d í n al frente, porta!, 
sala, comedor corrido, tres hermosos cuar-
tos, cocina, b a ñ o é inodoro, dos cuartos é 
inodoro para criados, caballeriza con ent ra-
da independiente, a d e m á s tiene 206 metros 
de terreno para fabr icar lo que quieran. 
I n fo rman Escobar 63. 
11233 4-29 
SE V E N D E E N $1.000 y se A L Q U i L A _ e n 
tres luises mensuales, la casa calle Bar re to 
í^. C-.mmsfa.-icoa. I n fo rman In fan ta 4J. 
11210 !;-':.> 
PROFIO PARA ESTABLECIHBMO 
En la calle S esquina á 21, dotide e s t á n s i -
tuadas las 210 casas de la Sociednd de taba-
queros "La Crecherie". en el Vedado, se 
vende un solar de esquina á la brisa á $4.00 
oro e s p a ñ o l el metro, l ib re de gravamen, 
pudiendo entregar de contado $1.000, y el 
resto dejar lo reconocido a l 8 por 100 de 
i n t e r é s anual. I n f o r m a n : Habana n ú m e r o 
210. bajos. 11167 4-2S 
SE V E N D E N LAS CASAS SIGUIENTES: 
en Maloja una de $4,000; otra en P e ñ a l v e r 
de $3.000; o t ra en San Nico l á s $8.000; o t r a 
en A g u i l a de $7.000; dos en Rubalcaba de 
$6,000 y $2.000. In forman Empedrado 10, de 
1 á 3. Sr. Mendaro. 
184 6-28 
SE V E N D E 
La casa Lagueruela n ú m e r o 4. cerca de la 
.Avenida Estrada Palma. I n f o r m a r á n en la 
misma. 111G9 4-2S 
SE V E N D E PA RA UNO QUE QIJ1KRA 
ganar de $100 A $125 al mes, una v id r i e r a 
de tabacos y cigarros, s e d e r í a ; buen punto 
para billetes, se da barata por tener el due-
ño otro negocio en el campo. Informes Cuba 
32, Alvarez, de 8 á ' l l y de 1 á 4. 
11149 S-27 
SE V E N D E N dos SOLARES E N L A V í -
bora, (Reparto Rivei 'o) uno en la calle de 
Avenida y otro en B. Lagueruela. I n f o r -
m a r á n en el bufete del Dr. Lu i s de Solo, 
Mercaderes 4, de 1 á 4. 
11122. 4-27 
PUESTO D E FRUTAS7~AVES Y HUEVOS^ 
se v e n d i por no ser su d u e ñ o del g i ro , es 
de esquina, con ampl io local y dormi to r io , 
se puede establecer cualquier o t ra indus t r ia 
Para t r a t a r de él, en Sol 82, á todas horas. 
11136 , 4-27 
~ E W L A G A L L É L A W T O f t i 
Con agua y gas, vendo 7 solares, dando 
$25 ey. al contado por cada uno, y diez men-
suales. Empedrado 31, Te l é fono 687. 
11097 S-26 
IIP 
Buena o c a s i ó n : mejor negocio. Vendo una 
gran casa, por tenerme que ausentar del 
pa í s , compuesta de una g ran sala, comedor 
cuatro cuartos bajos y uno alto, espacioso 
patio, cocina y d e m á s servicios ú t i l e s , l ibro 
«•e iodo gravamen, s i tuada en la calle de 
G'or ia entre las de A g u i l a y Revi l lagigedo, 
acera de la brisa, para informes su d u e ñ o 
Agí- i la 223. Tienda de Ropas. Repito que no 
quiero I n t e r v e n c i ó n con tercera persona. 
11101 8-26 
SE V E N D E U N C A F E POR T E N E R QUE 
ausentarse su d u e ñ o . Sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Se da en n r o p o r c i ó n . In fo rman San 
Miguel 240. 10990 8-24 
POR AUSENTARSE P A R A E s p a ñ a A 
asuntos de fami l ia , se vende el acreditado 
puesto de f rutas de Teniente Rey n ú m e r o 
81. entre Cris to y Bcrnaza. 
10945 8-22 
C U D A D E L A 
Vendo ó arr iendo una de nueva fabr ica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. I n f o r m a r á n Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 15-lS 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su d u e ñ o , una 
finca en la j u r i s d i c c i ó n de Sancti S p í r i t u s , 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para i n -
formes d i r ig i r s e a l Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti S p í r i t u s . . 10957 26-22Ag. 
B\I^ÑlíÉGOCTÓTEN"$2.300~DOS M A G N I -
fieos solares con 746 metros, esquina de f r j i -
le, á dos cuadras del paradero de la V í b o i a , 
Ct-n una p e q u e ñ a c o n s t r u c c i ó n de madea. v i e 
r e d i t ú a el i n t e r é s del capi tal desde el mc-
recnto que se compre. Informes Gervasio 
131. de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11727 15-18 
¡ Lea esto, puede convenirle! 
Se vende un elegante y bien montado ca fé 
con res taurant y kiosko de cigarros. E s t á 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios a ñ o s con a lqui ler m ó d i -
CO. r a r a uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se- t r a t a r á con corredores. Su d u e ñ o 
tiene que ausentarse. E s c r í b a m e si Vd . v ive 
fuera de la Habana. In fo rma Alber to Rome-
ro. Reina numero 41. 10549 17-13 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
" B U E N NEGOC1Ó7 SI N i N T E R V É Ñ C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades jun tas ó 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 3C, J. Ro-
d r í g u e z y comp. 
¡0724 15-18 
PIANOS NUEVOS 
v do IJNO. Alemanes, Erniioosa* 
UOM. Muy !»iirii<oN, ion vende Silins Vm'','|í», 
y á plaxon, y los nflnn »leinpre Co,>IÍÍ 
L A S , Snn Hafnrl 14. Rr«tU. s 
11189 
""POR "A ES HNTA I i S E ^ L A ~ ~ r T , 7 r - - - i : ; ' 
vende un j i -RO de comedor m ^' -^t 
dor de nogal, antiguos, eo'n Ps,^,yapa!!' 
nui. ho mérito, y seis sillas noeai tUr«« í 
modernos, finos y elegantes sP ^ ' 
los ó separados. Hay 01 i os'HUIPVO N<3 
mero 30, entre D y Baños , Veda i i -8-
11163 ^uaao. 
D I ' E X A O I ' O K T I M D X l ) 
Se vende muy en p r o p o r c i ó n la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospi ta l n ú m e r o 
60, entre Zanja y San J o s é . Todo tiene una 
superficie de 572 metros. In fo rman en Bcr -
naza 19. 10430 2 6 - l l A g 
l l l f 
PIA.VOS DK A L Q U I L E R A TRES PESOS 
piafa, Ion a l q u ü n SALAS, en Snn Rafael 14; 
nnnno)(ti;cN gra t i s . SALAS, San Rafael 14. 
11050 S-^S 
M U E B L E S 
SE V E N D E UN E S C A P A R \ T p ^ 
ba, otro ancho de cedro, varias 11 
Pones sueltos, se pintan v doran s 
se hace toda clase de repa rac ión^ Car 
mo en mimbres y toda clase de m» ü lo 
con pe r fecc ión . O b r a p í a 65, eniiP ^ 
tela y Aguacate, J o s é Suá rez 01 
11162 
•Aft 
O A I I S á 
A precios razonable; 
1UCtÍ24 96eDtre Tcniente Rey y ObTapja 
M U E B L E S Y PIANO: SE~VENHS~ fi 
barato un juego de sala Reina Reo. 
Majagua, un juego de cuarto, id ' 
dor. gran piano, l á m p a r a s , cuadn c 
sillones y otros muebles m á s en ^ 1 
np i í f c r, 11 s^ngs nerife r>. 11105 
POtt AUSENTARSE LA FVMÍTT""'---
vende un magní f i co juego de "corneé 1 
caoba, encerado, estilo f r ancés arai • 
estrenar, co s tó 100 centenes. 'Tamv 0 
venden todos los muebles tapizados a n 
lón. una consola, piano a l e m á n IHUPÍO 1 
cuarto, todos finos y nuevos. \ 0 ¿ les 
con especuladores. Uamnana'-io 111 ,RÍ 
de 12 á 5. 10925 * alt 
i íS 
PAJAROS: H A N L L E G A D O VAIUO 
r i ñ e s y turpiales, todos son pichones \ 
e s t á n gorjeando y se venden barato» 
mas entre Zulueta y Monserrate, aW 
al frente del mercado de Colón 
11227 
CRIA D E (iALLEVAS 
y d e m á s aves de corra l y animales doms« 
eos, por Balmaseda. 1 tomo 80 cont 
Obispo 86. l i b r e r í a de M. Ricov Haha* 01 
11203 " ' 
U N B U E N C A B A L L O , J O V E l T T - ! ) ^ 
cuartas, se vende muy barato porcme 
d u e ñ o no tiene donde tenerlo, sirve naü 
alqui ler ó para un carro de repartir t 
ñ e r o s ; t a m b i é n sirve para los lecheros « 
Miguel y M a r q u é s González , Fonda, pre>™í 
tar por el d u e ñ o . ~ n' 
4-1 
SE V E N D E N CABALLOS Y MULOS7"^ 
suelfos y varias parejas, propios para t i 
quiler > d e m á s trabajos; casi regalados B»! 
ñcs Cerr.eado, á todas horas. ] 
C. £590 zí-Agl 
CARRETONES D E VOLTEO Y MULOS 12 
venden cinco carretones y cuatro muloi 
Precio muy barato. Informes calle I núme, 
ro 19. Vedado. 11183 . ' g.jj 
"CJ T O 3Mt O • V l i T 
S'Í vende uno en gran ganga, de üfl caba» 
Pos. 4 Cil indros. Magneto, etc. etc.. Elegan. 
te y lujoso, silencioso y económico, cristal 
fundas, repuesto de gomas, etc. etc. Esplén-
dida oportunidad para famil ia de gusto j 
para negocio en alquileres en la próximl 
e s t a c i ó n de tur is tas . Puede verse y probari 
se á todas horas en Prado 50, J. M. Dueñas 
Apartado 344. 
__C^J703 • 4̂  j j 
S E VENDI-: un A U T O M O V I L PROPfo~PAi 
ra conver t i r lo en guagua, de 20 á 25 caba; 
l íos, se díi barato. In forman San José y Luj 
cena. Bodega. 
1 1126 8-271 
SE VENDE 
En p r o p o r c i ó n una duquesa de uso y 
caballo de 7 y media cuartas de alzada ej 
Dragones n ú m e r o 4 2, Establo "El Vapor". 
n066 S-25 
SE V E N D E N en la CALLEADK LA PRD 
cesa esquina á San Luis, Jesús del Mj/in 
dos bicicletas con sus mulos, arreos y chfi 
pas de este año . por 110 necesitarlo suiueñ 
se dan en ganga. En la misma pueden vw 
é in forman. 11012 
MAQUINAS DK L I M P I A R ZAPATOS A i 
t o m á t i c a m e n i e . funcionan introducienoo ao? 
centavos ca lder i l la en una ranura. BueM 
renta con poco capi ta l . Informarán cal» 
I . n ú m e r o 19, Vedado, el único Agente ei 
esta Isla. 11182 trJi_. 
M á q u i n a s de vapor de 10 y 15 (>aba"0ShJl 
sus chimeneas, se venden dos en muy D 
estado en la calle' de la Zanja esijuina 
Leal tad. . 
C. 2624 Ag^Í. 
• 
Una segadora A di l ince Bnckeye númerô  
cuesta 56E.O0 oro en el depósito í e maaulníj 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cu*s 
C. 2495 _ _ _ J ^ 
M A Q U I N A D E VAPOR uni 
Francesa, de r,n caballos de rueP!a)!oS «3 
caldera hor izontal inglesa de 40 caDa." 
su chimenea, todo en buen estado, 
en San N i c o l á s 124. \P13.5 
__C. 2 625 _ _ — — — - ^ ^ l 
l o í o r l M S ) 18 
Para toda clase de índus¿rla ûe ^A-pr** 
eario emplear fuerza motriz, inf° nrCiS(;o ?• 
cios los faci l i tará á solicitud fra," ¡sis J« 
Amat y Comp. único agente P3!,3; ' (o, B»* 
Cuba. Almacén de maquinaria, cuo» 
i 1 0 
Y H A C E N M D 0 5 
Vendemos donkeys con válvuI:Jf'ra 1 
pistones, barras etc, de bi once, P ^ 
r í o s y todos servicios; calderas y ^ 
de vapor; las mejores 101 :an.as)/t,to« 
de todas clases para estableciniie'' ^ 
genios; t u b e r í a . fluseL;, plancha* 
tanques, alambre, polvos "Gr^ aCCes 
t r í t lmos para tabaco, y demás » ^ 
Basterrecbea Hermanos, Lampan' lé 
9, Te lé fono 156, Apartado 3 - i . 
"Frambaste." Habana 
S720 
C a r n e a d o 
\ \ ( ; ! , ! , ! > v K s r n E M ^ ^ 
Gran Bazar de todos los &i':>^na I 
dad en CaL-.ado, Sombreros, u"} .¿a. 
Capas, Paraguas y Botas P a r a . „ -Oj 
casi regalados. Cable: Carneado, 
co establecimiento que tengo-
1 1047 ' 
En la v id r i e r a ó aparador a^ . ^ | 
r ía "La Bomba"' calle de M U " un ce r ía 
85 encuentra de venta monetario con U!0 monedas an n e 
cias de las p r imi t i vas ^ " f " ñ o s a' 
do. con :i.l50 a ñ o s ó sea ,1--n"rltrio, 0 
Jesucristo; Romanas, del imp ^ 
Visigodas, E s p a ñ o l a s , Morunas 
varias naciones. 15-
10697 
T A N Q U E S D E H l E ^ S 
. De todas medidas, nuevo? y .. J l ^ 
ta 69. an t igua del Vedado, 1 "e 
10639 " „ 
Jardín " L a s Ba lea [J 
Universidad ?6. casi esqu'n» e x ^ 
Gran surtido de plantas ciei ^rdines 
jeras, para salones. Pa\ . t ¿ s ' s« h aai'Vj .leras, ara sai ueb, va\'— • . se " gi1,! 
eulares; se cambian P U n l " JdoM13".^. ^ 
clase de trabajos flor; se \&n(x^e 
para fiestas y mesas para 
ventas se l levan 4 domicilio-
10030 
«Id 
imprenta y E » t e r c o t % , ^ * 
D I A R I O D E ^ A ' do. 
Teniente K c j 7 T*" 
